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C h a p t e r  I  
I n t r o d u c t i o n
T e a c h e r s ,  g u i d a n c e  d i r e c t o r s ,  and  p a r e n t  a a r e  j o i n t l y  c o n  
f r o n t e d  by t h e  p r o b l e m s  w h ich  t h e  new g e n e r a t i o n  f a c e s  when 
e a c h  i n d i v i d u a l  m u s t  f i n d  a  n i c h e  i n  t h e  co m p lex  s o c i a l  and  
e c o n o m ic  s t r u c t u r e  o f  m od e rn  s o c i e t y .  T h e s e  p r o b l e m s  h a v e ,  
i n  r e c e n t  y e a r s ,  m u l t i p l i e d  b e c a u s e  o f  a  more h i g h l y  s p e c i a l ­
i z e d  e c o n o m ic  s y s t e m  w u ic h  dem ands  t r a i n e d  w o r k e r s  i n  v a r i o u s  
f i e l d s .  2
The u l t i m a t e  en d  o f  e d u c a t i o n  m u s t  a im  t o  p r e p a r e  th e  i n ­
d i v i d u a l  sc he  may h a p p i l y  a n d  e f f i c i e n t l y  t a r e  up  h i s  t a s k  i n  
t h e  w o r l d ’ s  c o r k  when t h a t  c r i t i c a l  moment a r r i v e s .  The h a p p i  
n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  e x p e r i e n c e d  by a n  i n d i v i d u a l  i n  a c h o s e n  
f i e l d  i s  d e t e r m i n e d  by a c o m p l e x i t y  o f  f a c t o r s  h i c h  m u s t  b e  
d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  p r o s p e c t i v e  w o r k e r .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  
p r e c i p i t a t e d  i. .  e d u c a t i o n  a new p r o c e d u r e  w h ic h  emph- s i z e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  f o r  e a c h  p u p i l  a s  a u n i t .
He m u s t  be g iv e : ;  s e p a r a t e  d i a g n o s t i c  a n d  p r o g n o s t i c  c o n s i d e r ­
a t i o n  .
H e ce n t  t r e n d s  i n  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d  a 
p a r t i a l  s o l u t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n t  p r o b l e m  o f  y o u t h - p l a c e m e n t  
i n t o  p r o d u c t i v e  employ: c u t .  The c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  l i b e r a l -
2 .  B l o o m f i e l d ,  M ey er .  Y o u th  S c h o o l  a n d  V o c a t i o n . H o u g h t o n -  
M i f f l i n  C o .  1915* p .  9 .
l y  e n r i c h e d  b y  t h e  I n c l u s i o n  o f  i n d u s t r i a l  s u b j e c t s  and  a 
w i d e r  r a n g e  o f  e l e c t i v e s .  The i n t r o d u c t i o n  o f  d e f i n i t e  v o ­
c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  g u i d a n c e  s e e k s  t o  b r i n g  t o  e a c h  p u p i l  
a  r e a l i z a t i o n  o f  t r i e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  
eon f r o n t  h im  i n  t h e  f i e l d  o f  w o r k  i n  w h i c h  he may be  p a r t i c u l a r ­
l y  i n t e r e s t e d .
V o c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  g u i d a n c e  i s  a  r e l a t i v e l y  new 
f i e l d  c f  a c t i v i t y  i n  h i g h  s c h o o l s *  The e f f e c t ! v e n e s s  o f  t h i s  
w ork  r e q u i r e s  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  a  w id e  r a n g e  o f  p r o b l e m s ,  
d e t e r m i n a t i o n  o f  f a c t o r s  t h a t  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  
g u i d a n c e  p r o g r a m ,  t h e  m e th o d s  o f  p r e s e n t a t i o n  c f  t h e s e  f a c t o r s ,  
a n d  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s e c u r e d  f o m  th e  b a s i s  f o r  
t h i s  s t u d y  w h i c h  i n c l u d e s  m ore  t h a n  f o u r  h u n d r e d  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  i n  s i x  r u r a l  h i g h  s c h o o l s  o f  W i s c o n s i n .
H ig h  S c h o o l  S t u d e n t s  a  S e l e d t  G r o u p .
An e x t e n s i v e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  
w i t h  p u p i l s  i n  v a r i o u s  g r a d e s  an d  age  g r o u p s  b e f o r e  e n t r y  i n  
h i g h  s c h o o l ,  .a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  p u p i l s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
g r a d e s  f a i l s  t o  r e a c h  h i g h  s c h o o l  t h r o u g h  l a c k  o f  m e n t a l  c a p a ­
c i t y  o r  t h r o u g h  u n c o n t r o l l a b l e  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  e n v i r o n ­
m e n t a l  f a c t o r s .  I t  i s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  t h i s  l a r g e  p e r ­
c e n t a g e  o f  p u p i l s  ..milch i s  e l i n i n t e d  p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  
g u i d a n c e  p r o b l e m .  They m u s t  be g i v e n  g u i d a n c e  e n d  c o u n s e l l i n g  
t o  f i t  t h e m  f o r  e n t r y  i n t o  g a i n f u l  o c c u p a t i o n s  t h a t  p l a c e  a  
l o w e r  demand upon  s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t .  M o s t  o f  t h e s e  p u p i l s
who f a i l  to  e n t e r  h i g h  s c h o o l  w i l l  r e c r u i t  t h e  r a n k s  o f  l a b o r
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F i g u r e  I  s h o u l d  be  r e a d  a s  f o l l o w s :  Of 1 ,0 0 0  p u p i l s  who e n t e r
t h e  F i r s t  G rade  i n  s c h o o l ,  834  s u r v i v e  t o  e n t e r  t h e  s i x t h  
g r a d e ,  710 s u r v i v e  t o  e n t e r  t h e  S e v e n t h  G r a d e ,  a n d  642 w i l l  
e n t e r  t h e  . e i g h t h  G r a d e ,  e t c .  Of th e  1 , 0 0 0  p u p i l s  e n t e r i n g  
t h e  F i r s t  G r a d e ,  342  w i l l  e n r o l l  a s  H ig h  S c h o o l  f r e s h m e n ,  e t c .  
w h i l e  o n l y  139 w i l l  g r a d u a t e  frcre  High S c h o o l .
e v e r .  ” The Fro  Diem o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e ”
i n  t h e  l o w e r  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  
w o r k e r s  i n  t h e  h i g h e r  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  t h a t  r e q u i r e  d e f i ­
n i t e  s c h o l a s t i c  r e q u i r e m e n t s  m u s t  be r e c r u i t e d  f r o n t h o s e  
p u p i l s ,  i n  h i g h  s c h o o l  who a r e  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e s e  
e r  d e m a n d s .
The a v e r a g e  p e r s i s t e n c e  o f  iOOG p u p i l s  who e n t e r e d  t h e
f i r s t  g r a d e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b a s e d  on a  S u r e a u  o f  e d u ­
c a t i o n  R e p o r t  o f  1 9 1 8 ,  ^  i s  p r e s e n t e d  i n  G raph  I ,  p a g e  5* Only  
342  o f  t h e  o n e  t h o u s a n d  who e n t e r e d  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s  e n t e r ­
ed  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  a n d  o f  t h e s e  t h e r e  w e r e  139 h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  i n  1 9 1 8 .
The a v e r a g e  number o f  p u p i l s  t o  e n t e r  h i g h  s c h o o l s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  i n c r e a s e d  m a t e r i a l l y  s i n c e  1 9 1 8 .  The  
p e r c e n t a g e  o f  s u r v i v a l  f o r  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  h a s  shown a  
m a t e r i a l  i n c r e a s e .  The p u p i l s  i n  t h e  n i n t h  g r a d e  and a b o v e  do 
n o t  c o n s t i t u t e  a s  h i g h l y  a s e l e c t e d  g r o u p  a s  was e v i d e n t  i n  
f o r m e r  y e a r s .  ^  T h i s  c o n d i t i o n  n e c e s s a r i l y  r e s u l t s  i n  a g r e a t ­
e r  p o t e n t i a l  s p r e a d  o f  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  t o  w h ich  t h e  i n ­
c r e a s e d  num ber  of p u p i l s  m u s t  g r a v i t a t e  'when d i s m i s s e d  f ro m  
h i g h  s c h o o l  t h r o u g h  g r a d u a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  f o r  o t h e r  r e a s o n s .  
The h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e d  e i g h t  t i m e s  a s  f a s t
5a s  t h e  p o p u l a t i o n  d a r i n g  the  i n t e r v a l  b e t w e e n  1920 and  1 9 2 8 .
3y  1930  t h e  h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  was 20 p e r c e n t  c f  th e  t o t a l  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  p o p u l a t i o n  a n d  r e a c h e d  a  t o t a l  
o f  4 , 4 5 4 , 0 0 0  p u p i l s  in  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  s  G ra p h  I I  show s  t h e  i n c r e a s e  i n  h i g h  s c h o o l  e n r o l ­
lm e n t  on t h e  b a s i s  o f  e a c h  1000 p o p u l a t i o n  f r o m  1900 t o  1 9 3 0 .
3 .  M e y e r s ,  Geo.  S . ,  The P ro b le m  o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e . Mac­
M i l l a n ,  1 9 2 9 ,  p .  3 .
4 .  A l l t u c k e r s ,  M a r g a r e t  P . ,  S c h o o l  R e v ie w ,  XXXII J a n .  1 9 2 4 ,  
p p .  6 0 - 6 6 .
5 .  -Smith,  W i l l i a m  A. . S e c o n d a r y  g d u c a t  ion i n  t h e  U . S . .  M a c m i l l a n  
1 9 3 2 ,  p p .  6 1 - 6 2 .
6. R i c e ,  C o n r a d ,  anl F l e n n i n g ,  The Administration o f  : u b i i c  
H ig h  S c h o o l s  T h ro u g h  T h e i r  e r s o r a e l . M a c M i l l a n  1 9 3 3 ,  p p . 3 - 5 .
5 .
GBAPH I I ,
INCREASE IN HIGH SCHOOL OMROLI15ENT 1 0 0 0 -1 9 3 0
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G ra p h  I I  i s  r e a d  a s  f o l l o w s :  I n  1900 t h e r e  w ere  7 o u t  of e v e r y
1000 o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e n r o l l e d  i n  High  S c h o o l  
i n  1 9 1 0 ,  t e n  i n  e v e r y  1000  p o p u l a t i o n  w e re  i n  High S c h o o l ,  e t c *
S c h o o l  e n r o l l m e n t  o f  c h i l d r e n  b e t w e e n  a g e s  15 and IB y e a r s
i n c l u s i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  1930  was a p p r o x i m a t e l y
50 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  num b er  o f  c h i l d r e n  o f  t h a t  age  r e -
7c o r d e d  b y  t h e  c e n s u s  o f  1 9 3 0 .
From, t h . s e  f i g u r e s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  r e c r u i t s  i n t o  p r o ­
f e s s i o n a l  a n d  c l e r i c a l  work m u s t  b e  drawn f r o m  t h e  50 p e r c e n t  
who a t t e n d  h i g h  s c h o o l  a n d  t h e r e b y  q u a l i f y  by a t t a i n i n g  t h e  
p r e r e q u i s i t e  b a s i s  f o r  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  w o r k .
P u p i l s  i n  R u r a l  H igh  S c h o o l s .
S i n c e  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p u p i l s  i n  r u r a l  h i g h
s c h o o l s ,  t h e  summary o f  a more r e c e n t  s t u d y  o f  t h e  s t a t u s  o f
8
p u p i l s -  e n t e r i n g  n i g h  s c h o o l s  f rom  f a r m s  i s  p r e s e n t e d .
1 .  Farm c h i l d r e n  a r e  n o t  r e a c h e d  by  s e c o n d a r y  s c h o o l s  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  u r b a n  c h i l d r e n  a r e  r e a c h e d .
2 .  T here  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p a r t i c i p a t i o n  
i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  th e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  
p r o v i d e d *
3 .  a v a r i e t y  of e c o n o m ic  f a c t o r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  p r i m ­
a r y  d e t e r m i n a n t  i n  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  o r  n o n - a t ­
t e n d a n c e .  E v i d e n c e s  b r o u g h t  o u t  a r e :
a .  Farm b o ys  a r e  r e a c h e d  t o  a  much l e s s  e x t e n t  t h a n  
fa rm  g i r l s .  The f a r m  £oy i s  e c o n o m i c a l l y  u s e f u l  
a t  home.  The l a b o r  o f  g i r l s  o n  t h e  f a r m  i s  n o t  
so v a l u a b l e .
7 .  The P h i  D e l t a  Na p a n .  V o l .  XVI, No. 2 ,  a u g u s t ,  1 9 3 3 .
8 . h i n d e s ,  E . Z . ,  H ig h  S c h o o l  Ed. o^fthe Farm ' ' o p u l a t i o n  i n  S e l e c t ­
e d  S t a t e s .  B u i . 1 9 2 5 ,  N o .  6, D e p t ,  o f  t h e  i n t e r i o r , p p . 2 3 - 2 4 .
b .  L i t t l e  r e l a t i o n s h i p  a p p e a r s  t o  e x i s t  b e t w e e n  g r o s s  
p e r  c a p i t a  f a r m  in co m e  and  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e .
c .  A d e c i d e d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e tw e e n  
f a r m  o w n e r s h i p  a n d  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e .
4 .  A d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  m a n n e r  o f  
d i s t r i b u t i o n  o f  f a r m  p o p u l a t i o n  a s  i n d i c a t e d  by t h e  
s i z e  o f  t h e  f e r n s  a n d  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  E i t h e r  
t h e  v e r y  l a r g e  o r  t h e  v e r y  s m a l l  f a r m  m akes  a g a i n s t  
h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  The s m a l l  f a r m  m ea n s  h a n d  
l a b o r  and  s m a l l  i n c o m e .  T h e  l a r g e  f a r m s  i n t r o d u c e  
t h e  p h y s i c a l  f a c t o r  o f  d i s t a n c e  f r o m  h i g h  s c h o o l *
Q
O t h e r  i m p o r t a n t  f a c t s  a r e  e m p h a s i z e d  by  t h i s  same s t u d y .
The p e r c e n t a g e  o f  s u r v i v a l  o f  100 p e r c e n t  f a r m  b o y s  who 
e n t e r  t h e  9 t h  g r a d e  i s  3 5 . 4  p e r c e n t  i n  g r a d e  1 2 ,  f o r  n o n - f a r m  
b o y s  56 p e r c e n t .  One h u n d r e d  p e r c e n t  o f  f a r m  g i r l s  who e n t e r  
a s  f r e s h m e n  a r e  s u r v i v e d  by  4 4 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  i n  g r a d e
1 2 .  Fo r  n o n - f a r m  g i r l s  t h e  p e r c e n t a g e  i s  4 8 . 3  p e r c e n t .  A d i f ­
f e r e n c e  o f  l e , , s  t h a n  4 p e r c e n t  i s  n o t e d  i n  the  s u r v i v a l  o f  
e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s  i n  t h e  f a r m  a n d  n o n - f a r m  g r o u p s .
C o m p a r a t i v e  i n t e l l i g e n c e  o f  f a r m  a n d  n o n - f a r a  c h i l d r e n ,  
d e t e r m i n e d  b y  g r o u p  t e s t s  o f  m e n t a l  a b i l i t y ,  snows t h a t  s c o r e s  
f o r  the  f a r m  g r o u p  a r e  d i s t r i b u t e d  o n  a c u r v e  i n  c l o s e  p r o x i -  
mi ty t c  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  c u r v e ;  w h i l e  c h i l d r e n  o f  t h e
p r o f e s s i o n a l  g r o u p  p r e s e n t  a  d e c i d e d l y  skew ed  c u r v e ,  g i v i n g  a
9 .  W in d es ,  oj>* c i t p .  8 .
“1 n
h i g h e r  m e d i a n  a s  th e  r e s u l t  o f  b e i n g  a  s e l e c t e d  g r o u p .  Re­
s u l t s  show a  h i g h e r  m e d i a n  f o r  g i r l s  t h a n  f o r  b o y s .  The 
q u e s t i o n  o f  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  f o r  t h e  f a r m  g r o u p  o f  p u p i l s  
i s  so n e a r l y  p a r a l l e l  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  u r b a n  g r o u p  th a t  the  
f a c t o r  o f  d i f f e r e n c e  i n  mental a b i l i t y  i s  e l i m i n a t e d  i n  a  com­
p a r a t i v e  s t u d y  of t h e  t w o .
Y o c a t i o n a l  T r e n d  o f  H ig h  S c h o o l  P u p i l s .
A l t h o u g h  t h e  h i g h  s c h o o l  g r o u p  i s  c o n s t a n t l y  b e c o m in g  
l e s s  s e l e c t ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  p u p i l s  who 
s u r v i v e  t h e  e l e m e n t a r y  g r a l e s  a n d  f i n a l l y  e n t e r  hi  h s c h o o l ,  
i t  i s  n o t  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  a c o r r e s p o n d i n g  b r o a d e n i n g  
i n  t h e i r  r a n g e  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e s  t o  i n c l u d e  o c c u p a t i o n s  
i n  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  t h e  s c a l e .
The U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  a n n u a l l y  c o n d u c t s  a  s u r v e y  
o f  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  s e c u r i n g  a s t a t e ­
m ent  o f  e d u c a t i o n a l  p l a n s  a n d  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t  o f  e a c h  
h i g j  s c h o o l  g r a d u a t e .  ^  R e s u l t s  f o r  1 9 SO do n o t  i n c l u d e  t h e  
c i t y  o f  U i lw a u lc e e .  T h e r e  w ere  7 , 8 6 1  p u p i l s  who d e s i g n a t e d  a 
v o c a t i o n a l  c h o i c e .  Of t h e s e ,  a p p r o x i m a t e l y  90 p e r c e n t  w ere  
d e c i d e d l y  " w h i t e  c o l l a r ” j o b s  among the  45  s p e c i f i c  v o c a t i o n s  
l i s t e d .  L e s s  t h a n  t h r e e  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r  i n ­
t e r e s t e d  in a g r i c u l t u r e  o r  f a r m i n g ,  t h o u g h  W is c o n s in  i s  p r e ­
d o m i n a n t l y  an  a g r i c u l t u r a l  s t a t e .  L e s s  t h a n  10 p e r c e n t  o f  t n e
10. h i n d e s ,  M -  c i t . ,  p .  9 - 1 7 .
1 1 .  R e f e r  t o  A p p e n d i x  f o r  m a t e r i a l  on t h i s  s u r v e y .
t o t a l  c o u l d  b e  c l a s s e d  ,;..n l e v e l s  w h ic h  w ould  n o t  r e q u i r e  sone  
T o rn  o f  s p e c i a l  o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,
Among t h e  7 , 8 6 1  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t h e r e  w ere  5 , 1 9 7  
who d e s i g n a t e d  t h e i r  i n t e n t i o n  o f  e n r o l l i n g  i n  soma s c h o o l  o r  
c o l l e g e .  T h i s  r e p r e s e n t s  66 p e r c e n t  o f  t h e  w h o le  n u m b e r ,  y e t  
more t h a n  90 p e r c e n t  n e e d  a '-.vanced t r a i n i n g  t o  r e a l i z e  t h e i r  
v o c a t i o n a l  i n t e r e s t  a s  an o c c u p a t i o n *  Twenty  f o u r  p e r c e n t  m us t  
e i t h e r  a d j u s t  t h e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o r  a l t e r  t h e i r  p l a n s  f o r  
c o l l e g e  and a d v a n c e d  s c h o o l s *
S i m i l a r  s t u d i e s  o f  a  l e s s  c o m p r e h e n s i v e  s c a l e  h a v e  s u b ­
s t a n t i a l l y  g i v e n  t h e  same r e s u l t • As e a r l y  a s  1 9 1 0 f t h e  U n i t e d
l pS t a t e s  c e n s u s  r e p o r t  g a v e  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  v o c a t i o n ­
a l  c h o i c e  o f  930 h i g h  s c h o o l  p u p i l s  a n d  c o m p ared  t h e i r  c h o i c e  
w i t h  t h e  a c t u a l  n um ber  o f  w o r k e r s  i n  e a c h  o f  f o u r  g r o u p s :  
P r o f e s s i o n a l ,  C l e r i c a l ,  N e d h a n i c a l ,  a n d  A g r i c u l t u r e .  Ninety 
one  a n d  t w o - t e n t h s  p e r c e n t  s e l e c t e d  w h i t e  c o l l a r  j o b s  i n  th e  
p r o f e s s i o n a l  and  c l e r i c a l  g r o u p s ,  w h i l e  t h e  num ber  a c t u a l l y  
e m p lo y e d  mas 18 p e r c e n t .  Only 8.8 p e r c e n t  s e l e c t e d  a g i i  -  
c u l t u r a l  and m e c h a n i c a l  w ork ,  w h i l e  82 p e r c e n t  o f  w o r k e r s  were  
t h u s  g a  L n f u l l /  e m p l o y e d .
13A more r e c e n t  s t u d y  was c o n d u c t e d  by  J * H . B e d f o r d ,  c o v -  
12* I S t h  U .S .  C e n s u s ,  V o l .  IY ,  P o p u l a t i o n  p .
1 3 .  B e d f o r d ,  J . H . ,  A S t u d y  o f  V o c a t i o n a l  I n t e r e s t s  o f  C a l i f o r n i a  
H i g h  S c h o o l  S t u d e n t s .  CaX. Q u a r t e r l y  o f  S e c o n d a r y  B d u c a l i o n , 
VoTT IV ,  No. 4 ,  J u n e  1 9 2 9 ,  p p .  2 7 7 - 2 9 5 .
C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y  o f  S e c .  Ed.  V o l .  I V . ,  No. 1 ,  O c t o b e r  
1 9 2 9 ,  p p .  4 7 - 6 6 .
10 •
e r i n g  1211  p u p i l s  o f  IS  r u r a l  h i g h  s c h o o l s  i n  C a l i f o r n i a ,  The 
m e th o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v o c a t i o n s  vised b y  Mr* B e d f o r d  was 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h a  fc u s e d  i n  t h e  C en su s  r e p o r t  o f  1 9 1 0 ,  
b u t  the r e s u l t s  show t h e  same e x t r e m e  p r e d o m i n a n c e  o f  c h o i c e  
f o r  v o c a t i o n s  i n  o r o f e s s i c n a l  and c l e r i c a l  f i e l d s .
U n b a l a n c e d  D i s t r i b u t i o n  o f  
V o c a t i o n a l  C h o i c e  a n d  t h e  C e n s u s  f>r 1 9 5 0 .
A l l  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h e  s u r v e y s  m e n t i o n e d  snow a 
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c h o i c e  f o r  p r o f e s s i o n a l  and  c l e r i c a l  work  
a n d  a s m a l l  p e r c e n t a g e  cf s e l e c t i o n  f o r  t r a d e s  o r  f - a n u a l  e m p lo y ­
m e n t  •
14T a b le  I  d e r i v e d  f ro m  t h e  1 5 t h  C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
show s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w o r k e r s  10 y e a r s  o l d  and o v e r  i n  10 
v o c a t i o n a l  l e v e l s  f o r  1910 a n d  1 9 3 0 .  I n  1910  t h e r e  w e r e  3 8 , 1 6 7 , 0 3 6  
w o r k e r s  in  t h e  Uni t e d  S t a t e s ,  w h i l e  i n  1930  t h e  t o t a l  was 
4 8 , 8 2 9 , 9 2 0 .  The t o t a l  n um ber  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r a l  work  r e ­
m a i n e d  c o n s t a n t  d u r i n g  t h e  20 y e a r s *  i n t e r v a l  a t  a p p r o x i m a t e  i y  
10 m i l l i o n .  Thus t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o r k e r s  i n  a g r i c u l t u r e  was 
r e d u c e d  f ro m  3 2 . 5  p e r c e n t  t o  2 1 . 4  p e r c e n t  f o r  a l l  w o r k e r s .  The 
t a b l e  sh e w s  a m i n o r  a s  j u s  t o e  n t  o f  p e r c e n t a g e s  i n  t h e  o t h e r  
f i e l d s  o f  a c t i v i t y  f ro m  1 9 l a  t o  1 9 3 0 .  T h e re  h a s  b e e n  a g e n e r a l  
t e n d e n c y  t o w a r d  i n c r e a s i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  ftw h i t e  c o l l a r ”
j o b s  f o r  th e  t o t a l  num ber  o f  w o r k e r s  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s ,
t h o u g h  a  t o o  s m a l l  d a  i n c r e a s e  t o  a b s o r b  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e
1 4 .  1 5 t h  Gensu; o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  V o l .  IY ,  P o p u l a t i o n  1930 
p p .  6 - 7 .
TABLE I
G a i n f u l  W o rk e rs  10 Y e a r s  O ld  a n d  O ve r  by G e n e r a l  
D i v i s i o n s  o f  O c e u o a t i o n s  a n d  Sex f o r  t b e  U n i t e d  S t a t e s
1 9 3 0 - 1 0
1930 -  4 8 , 8 2 9 , 9 2 0  1 9 1 0 -  3 8 , 1 6 7 , 3 3 6
P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n .  
T o t a l  M ale  F em ale  T o t a l  Male  Female
A g r i c u l t u r e 2 1 . 4 2 5 . 1 8 . 5 3 2 . 5 3 5 . 2 2 2 . 4
F o r e s t r y  & 
F i s h i n g . 5 . 7 .6 .8 — ——
M i n i n g 2.0 2 . o 2 . 5 3 . 2
M fg .  & Meeh*
I n d u s t r i e s 2 8 . 9 3 2 . 1 1 7 . 5 2 7 . 9 2 9 . 4 2 2 . 5
T r a n s p o r t  a t i  on 
&, C o m m e rc ia l 7 . 9 9 . 4 2.6 7 . 0 8 . 5 1 . 4
T r a c e 1 2 . 5 1 3 . 4 9 . 0 9 . 5 1 0 . 5 5 . 9
P u b l i c  S e r v i c e 1.8 2.2 .2 1.1 1 . 4 .1
P r o f e s s i o n a l
S e r v i c e 6 . 7 4 . 5 1 4 . 2 4 . 5 3 . 2 9 . 1
Dome s t i c  & 
P e r s o n a l 10.1 4 . 7 2 9 . 6 9 . 8 4 . 1 3 1 . 3
C l e r i c a l 8.2 5 . 4 1 8 . 5 4 . 5 3 . 8 7 . 3
TABLE I I
Humber and  P e r c e n t  D i s t r i b u t i o n  by G e n e r a l  D i v i s i o n s  
o f  O c c u p a t i o n s  o f  G a i n f u l l y  O c c u p i e d  C h i l d r e n  10 to  I f  
y e a r s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  1930 -  T o t a l  M* 2 , 1 4 5 , 9 5 9
w o r k e r s .
P e r c e n t a g e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f
T o t a l P a l e Fem ale
A g r i c u l t u r e 4 5 . 5 54.5 2 7 . 7
F o r e s t r y  & 
F i s h i n g . 3 R .1
E x t r a c t i o n  o f  
M i n e r a l s 1.4 .1
M fg.  5b Me Ch.
I n d u s t r i e  s 2 1 . 9 1 8 . 9 2 7 . 3
T r a n s p o r t a t i o n  & 
Commercial
T r a d e
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e
3 . 5
8.8
1.3
4 . 0
9 . 7
1.3
2 . 5
6 . 9
1 . 3
D o m e s t i c  5c P e r s o n a l  
S e r v i c e
C l e r i c a l
9 . 8
8,0
3.1
6 . 3
22.9
1.14
o f  h ig h  s c h o o l  p u p ! ; r  ivh d e s i g n a t e  p r o f e s s i o n s ,  c l e r i c a l  
work* and a l l i e d  o c e u ' a t l a c s  a s  t h e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e *
G r a v i t a t i o n  of Workera to  V o c a t io n a l  Levels*
T here a r e  two co r  a i d e  r e t  i o n s  w h ich  t e n d  t o  *«aka th e  p rob­
lem  o f  u n b a la n c e d  d i s t r i b u t i o n  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e  among h ig h  
s c h o o l  p u p i l s  l e s s  a l e  m i n e *  In  the f i r s t  pl--.ee* o n ly  f i f t y  
p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  w ere e n r o l l e d  i n  
h ig h  s c h o o l  work in. WSO»  N e a r ly  a l l  o f  the  l a r g e  number »»ho 
do n o t  e n t e r  h ig h  s c h o o l  h ave  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  w o r k e r s  in  
o c c u p a t i o n s  on a l e v e l  below  p r o f e s s i o n s  and c l e r i c a l  -o r k *  
T h i s  s i t  u a t i o n  i s  g r a p h i c a l l y  p r e s e n t e d  py the  U n i t e d  
S t a t e s  C en su s  o f  1 9 5 0 * w hich  sh ow s t h a t  t h e r e  a r e  2 *145*959 
c h i l d r e n  a t  t h e  a g e s  o f  10  t o  IV y e a r s *  g a i n f u l l y  em p loy ed  in  
v a r i o u s  o c c u p a t io n  $* T h is  c o n s t i t u t e s  ne - m ly  4g p e r c e n t  o f
1U
11 workers in  thu United s t a t e * *  fa b le  XI g i v e s  the i i s -
i r i t u t ion c f  t h e s e  y o u t h f u l  w o r k e r s  i n  occupational groups*
I t  i s  e v id e n t  th.-.t t h e s e  young  w o r k e r s  have a l e c i d e l y  c u r ­
t a i l e d  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t io n  b e f o r e  . p i n g  t o  work  b e c a u s e  
o f  t h e  a g e  a t  w h ic h  t h e y  a r e  fou n d  e s t a b l i s h e d  i n  p r o f i t a b l e  
employm ent * o f  t h e  boys* o n ly  2  p e r c e n t  o f  t h i n  c l a s s  o f  
w ork ers  w ere  a t  t h i s  a g e  e n g a g e d  in  p r o f e s s i o n a l  and c l e r i c a l  
work* u h i l e  o f  the r e j o i n i n g  number 54*5  p e r c e n t  o f  th e  b o y s
were engaged in a g r ic u ltu r e *
3 l i g h t l y  more than iw; percent of  the g i r l s  were feu rid
to occu p y  p r o f e  . -a ionu l  o r  c l e r i c a l  rati-;.,;:, w h i l e  55 p ercen t  
1 5 * 15 th  Census of th e  U* f . ,  V o l. IV*» ■opulmt,on pp* 6 -7
w ere  d i s t r i b u t e d  e q u a l ,.j i:., a g r i c u l t u r e  a n d  i n  m a n u f a c t u r i n g  
an d  m e c h a n i c a l  i n d u s t r i e s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  w o r k e r s  10 t o
i  fi
17 y e a r s  o f  ag e  f o r  W i s c o n s i n  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  sain© and 
f o r  t h a t  r e a s o n  a  t a b l e  o f  d i s t r i b u t i o n  i s  o m i t t e d .
The s e c o n d  f a c t o r  d e a l s  w i t h  t h o s e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s
who made a  r e - a d j u s t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a im s  d u r i n g  t h e i r  h i g h
s c h o o l  c a r e e r  o r  a f t e r  g r a d u a t i o n .  There  i s  a  n a t u r a l  p r o c e s s
o f  g r a v i t a t i o n  d u e  t o  i n t e l l e c t u a l ,  e c o n o m i c ,  and  s o c i a l  c o n -
17d i t i o n s  f r e q u e n t l y  b e y o n d  th e  c o n t r o l  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
E f f e c t i v e  g u i d a n c e  i n  h i g h  s c h o o l  m u s t  i n c l u d e  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p u p i l ,  s o  t h a t  he  may p e r ­
f e c t  h i s  r e - a d j u s t m e n t  a s  e a r l y  a n d  i n t e l l i g e n t l y  a s  p o s s i b l e .  
Ati e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  f o r  e a c h  p u p i l  s h o u l d  
make a v a i l a b l e  t o  t h e  d i r e c t o r  a w e a l t h  o f  m a t e r i a l  c o v e r i n g  a  
h i s t o r y  o f  t h e  whole  s c h o o l  l i f e  o f  t h e  p u p i l *  I f  c o m p l e t e ,  
t h e  r e c o r d  w i l l  i n c l u d e  d a t a  on h e a l t h ,  p e r s o n a l  and f a m i l y  
h i s t o r y ,  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t ,  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  a n d  
t r a i t s  o f  c h a r a c t e r  en d  i n t e r e s t s  f o r  the  p u p i l .  A s u g g e s t e d
fo rm  f o r  s u c h  a  r e c o r d  was d e v i s e d  a s  a n  a i d  t o  t h e  g u i d a n c e  
18w o r k e r s .
P u p i l  Analysis the B a s i s  o f  
Gal d an c  e .
A c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p e r s o n a l  h i s t o r y , e d u c a ­
t i o n a l  p l a n s ,  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  i n t e r e s t s ,  h o b b i e s ,  a n d  r e -
£ i L # * T a b l e  2 3 .  p .  1 7 7 9 .
1 7 .  C o e h n ,  I .  D a v i d . ,  r i n c i p l e s  and P r a c t i c e s  o f  V o c a t i o n a l  
G u i d a n c e , C e n t u r y  C o . ,  1 9 2 9 .  p .  2 2 .
1 8 .  Form f o r  C u m u l a t i v e  R e c o r d  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x .
a c t i o n s  t o  s c h o o l  s u b j e c t s  f o r  a n  i n d i v i d u a l  an d  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  d a t a  s e c u r e d  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  p h a s e  o f  t h e  r e ­
s e a r c h  p ro b le m  p r e s e n t e d  h e r e w i t h *  The m e th o d  u s e d  i n  s e c u r ­
i n g  t  h e  d a t  a an  1 t h e  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t e n t  o f
19m a t e r i a l  c o n f o r m  t o  a p p r o v e d  p r a c t i c e s  i n  g u i  d a n c e .
The F i r s t  S u r v e y
As a  b a s i s  f o r  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  f a c t o r s  i n
20g u i d a n c e ,  a  f o u r  p a g e  f o r m  was d e v e l o p e d  t h a t  i n c o r p o r a t e d
187 d i f f e r e n t  i t e m s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  w as  a d m i n i s t e r e d
21
t o  o v e r  400  p u p i l s  i n  s i x  W i s c o n s i n  h i g h  s c h o o l s .  The 
f o r m ,  c o n t a i n i n g  f i v e  d i v i s i o n s ,  was  d e v i s e d  t o  s u p p l y  a w i d e  
rang© o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  p u p i l . ;  The 
word  q u e s t i o n n a i r e  was p u r p o s e l y  a v o i d e d  b e c a u s e  o f  a n y  r e ­
a c t i o n  t o  t h a t  t e r m .
The f i r s t  d i v i s i o n  s e e k s  p e r s o n a l  d a t a  and  f a m i l y  1 s t o r y ,  
w h i l e  t h e  s e c o n d  p a r t  c t t e m p t s  t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  on  s c h o o l  
p l a n s  a n d  e d u c a t i o n a l  a i m s .
A l i s t  o f  102 i n t e r e s t  i t e r  s  i s  n e x t  p r e s e n t e d  to  t h e  
p u p i l s  w i t h  a s u g g e s t i o n  t h a t  a s  many of  t h e s e  be  c h e c k e d  a s  
may a p p e a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l 1s  i n t e r e s t .  T h i l e  t h e s e  i t e m s  
seem  t o  be l i s t e d  a t  random  , t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  v e r y  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  f o u r t h  d i v i s i o n  o f  t h e  f o r m ,  w h i c h  l i s t s  63  
o c c u p a t i o n s  t h a t  a r e  g r o u p e d  i n  go r e l a t e d  c l a s s e s  and r a n g e
1 9 .  P r o c t o r ,  W i l l i a m  K a r t i n ,  E d u c a t i o n a l  a n d  V o c a t l o n a l
G u i d a n c e ,  H o u g h t o n - H i f f l i n  C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 2 5 .  p .  6 9 .
20. S e e ' ’fip'jrandix f o r  f o r m  u s e d .
2 1 .  See  A p p e n d ix  f o r  n a p  s h e w i n g  names  and l o c a t i o n *
f ro m  h i g h l y  t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  to  th e  u n s k i l l e d  
l a b o r  g r o u p *  The p h y s i c a l  s e t u p  o f  t h e  f o r !  m akes  i t  p o s s i b l e  
t o  i n s e r t  a  c a r b o n  c a p e r ,  r e c h e e k  t h e  i n t e r e s t s  th e  p u p i l s  
d e s i g n a t e d ,  a n d  t r a n s f e r  t h e s e  to  t h e  p a g e  f o r  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  
where  t h e y  w i l l  a p  - e a r  a s  r e l a t e d  o r  u n r e l a t e d  t o  t h e  v o c a ­
t i o n a l  c h o i c e  made by t h e  p u p i l .
B e f o r e  t h e  p u p i l s  w ere  a s k e d  t o  i n d i c a t e  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  
t h e y  w ere  c o n f r o n t e d  w i t h  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f o u r  m a j o r  
d i v i s i o n s  o f  o c c u p a t i o n s  a v a i l a b l e  t o  thfcm. The p u r p o s e  o f  
t h i s  o r o c e d u r e  w as  t o  g i v e  e a c h  p u p i l  a r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
p r e p a r a t i o n  n e e d e d  f o r  e a c h  l e v e l .  The f a c t o r s  o f  f i n a n c i a l  
r e t u r n s  o r  s o c i a l  s t a t u s  -were o m i t t e d  t o  e l i m i n a t e  p r e j u d i c e  
i n  t h e i r  c h o i c e  f o r  t h o s e  r e a s o n s .  C o m p a r i s o n s  o f  v o c a t i o n s  
c h o s e n  w i t h  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  d e s i g n a t e d  r e v e a l  some w id e  
d i s c r e p a n c i e s .
T a b l e  I I I  shows th e  s t a t u s  o f  t h e  402  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  
i n c l u d e d  i n  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  w h i c h  was m ad #  i n  J u n e  1 9 5 0 .
TABLE I I I
LDuCATIONAL STATUS 0 ?  402 SUPILS III SIX AISCCKOIN 
HIGH SCHOOLS INCLUDED IS  TIL FIRST SURVEY, JU1TK FIRST 1950
Boys. G i r l s T o t a l
F r e s h m e n .......................... .. 60 82 142
Sophomore s 55 57 92
J u n i o r ............. 58 51 89
3 e n i o r 29 50 79
T o t a l . . . . . . . 162 240 40 2
The d i s t r i b u t i o n  c f  mr i l s  i n  t h e  d i f f e r e n t  years i n  h i g h  
s c h o o l  a s  p r e s e n t e d  by t h e  t a b l e  i s  n o t  i n t e n d e d  t c  show 
a c t u a l  e n r o l l m e n t s  i n  t h e  s i x  s c h o o l s *  The s u r v e y  was made 
a t  t h e  e n d  of t h e  s c h o o l  year when some c f  t h e  s c h o o l s  were  
som ew hat  d i s o r g a n i z e d ,  a n d  i n  some s c h o o l s  a i l  p u p i l s  i n  
t h e  v a r i o u s  g r a d e s  c o u l d  n o t  be  r e a c h e d *
The R e - s u r v e y  i n  1952*
Two y e a r s  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  was m ade ,  t h e  o r i g i ­
n a l  f r e s h m e n  g r o u p  h a d  a d v a n c e d  t c  t h e  c l o s e  o f  t h e i r  j u n i o r  
y e a r , t h e  sophom ors  s  w e r e  g r a i u a t i n g  f r c m  h i  gh s c h o o l ,  w h i l e  
t h e  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  h a d  b e e n  o u t  o f  s c h o o l  one a n d  two 
y e a r s  r e s p e c t i v e l y .  A t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  the d a t a  s e c u r e d  
i n  th e  f i r s t  s u r v e y  and  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e s u l t s ,  p r o m p t ­
e d  a  r e - s u r v e y  o f  t h e  same p u p i l s  b y  t h e  u s e  o f  two f o r m s ,  t o
d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t i m e  e l e m e n t  o f  tw o  y e a r s  on
22p u p i l s  i n  s c h o o l  a n d  on t h o s e  who h a d  g r a d u a t e d .  A b r i e f  
fo rm  f o r  p u p i l s  w .o w ere  c u t  o f  s c h o o l  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s t a t u s  quo w i t h  r e f e r e n c e  t c  f u r t h e r  s c h o o l  w ork  a f t e r  
h i g h  s c h o o l  a n d  t h e  v o c a t i o n a l  l e v e l  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  
was w o r k i n g  i f  e m p l o y e d .  T h e s e  f a c t s  were  t h e n  c o r r e l a t e d  
w i t h  r e c o r d s  o f  t h e  f i r s t  s u r v e y .
A more i n c l u s i v e  fo rm  was p r e p a r e d  f o r  t h o s e  p u p i l s  
s t i l l  i n  s c h o o l ,  a r e c h e c k  was m a le  o f  e d u c a t i o n a l  a i m s ,
22m See  A p p e n d ix  f o r  f o r m s  u s e d *
s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s ,  s u b j e c t s  l i k e d  a n d  d i s l i k e d ,  v o c a t i o n a l  
c h o i c e ,  and  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  d e s i g n a t e d .  T h e s e  d a t a  w ere  
s u p e r i m p o s e d  u  on t h a t  s e c u r e d  f r o m  e a c h  i n d i v i d u a l  two y e a r s  
b e f o r e ,  a n d  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  made o f  t h e  t w o .
P e r s o n a l  S u p e r v i s i o n  o f  S u r v e y s .
In  m a k i n g  t h e  f i r s t  s u r v e y ,  t h e  w r i t e r  b r o u g h t  t h e  m a t ­
e r i a l  t o  e a c h  s c h o o l ,  d i s c u s s e d  th e  problem  w i t h  t h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r  and  i n  e v e r y  s c h o o l  r e c e i v e d  th e  w h o l e - h e a r t e d  
s u p p o r t  o f  t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s .  The e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h i s  m e th o d  c f  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y  i s  i n d i c a t e d  by a  f u l l  100 
p e r c e n t  r e t u r n  on t h e  f o r m s  s u b m i t t e d .
To make t h e  r e - s u r v e y  e f f e c t i v e ,  t h e  name o f  e a c h  p u p i l  
i n  e a c h  o f  t h e  s c h o o l s  s t u d i e d  was s u p p } . i e & from t h e  r e c o r d s  
a t  hand  so  t h a t  w i t h d r a w a l s  end g r a d u a t e s  w ere a l l  a c c o u n t e d  
f o r .  T h e s e  w ere a g a i n  t a k e n  tc- e a c h  s c h o o l ,  a n d  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  r e - s u r v e y  d i s c u s s e d .
The d i s t a n c e  t r a v e l e d  i n  g e t t i n g  t h e s e  r e s u l t s  a p p r o x ­
i m a t e d  2S0 m i l e s  f o r  e a c h  o f  t h e  two s u r v e y s  i n  o r ' e r  t o  e l -  
i m l n , t e  e f f e c t s  o f  -p u re ly  l o c a l  c o n d i t i o n s  in  a n y  one  s e c t i o n .
The P rob lem  fo r  S o l u t i o n .
Thu c o a l i t i o n s  p r e s e n te d  a n d  t h e  p r o c e d u r e  u n d e r ta k en  in  
t h e  a n a l y s i s  r e s o l v e s  t h i s  s t u d y  i n t o  a t w o f o l d  p r o b l e m .  The 
f i r s t  p a r t  c o n s i s t s  o f  m ak ing  a c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e ­
s u l t s  d e r i v e d  f rom  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  o f  J u n e  1 9 SO t o  d e t e r -
m i n e ;
X* The s t a t u s  o f  t h e  f a c t o r s  u s e d  a s  a  b a s i i  for g u i d a n c e  
p u r p o s e .
2. R e l a t i o n s h i p  o r  lac>: o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v a r i o u s  
f a c t o r s  i n  g u i d a n c e  w h i c h  w ere  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  
s u r v e y .
3 .  Dom inant  t r e n d s  a n d  t e n d e n c i e s  among h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  f ro ®  t h e  s t a n d p o i n t  o f  
g u i  d a n c e .
4* The s t a t u s  c f  p u p i l  i n t e r e s t  a s  a  b a s i s  f o r  g u i d a n c e  
i n  c u r r i c u l a r  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
5 .  F a c t o r s  t h a t  w i l l  l e a d  to  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p r o b l e m s  i n  g u i d a n c e  f o r  p u p i l s  i n  r u r a l  h i g h  s c h o o l s *
6 . R e c o m m e n d a t io n s  t o  b e  b a s e d  on  t h e  r e s u l t s  d e r i v e d  
i n  t h e  s u r v e y .
The s e c o n d  p a r t  d e a l s  w i t h  d a t a  s e c u r e d  i n  t h e  r e - s u r v e y  
o f  J u n e  1 9 3 2 ,  two y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  s u r v e y  a n d  t h e  c o r ­
r e l a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  p u p i l  and  f o r  t h e  g ro u p  
a s  a  h o l e • The p r o b l e m  o f  t h e  r e s u r v e y  i n v o l v e s  a s e r i e s  o f  
c o m p a r i s o n s  a n d  d e d u c t i o n s  t o  d e t e r m i n e :
1 .  The p e r s i s t e n c e  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e  by  m a k i n g  a  
s t u d y  o f  t h e  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  c h a n g e s  made by  
p u p i l s  s t i l l  i n  s c h o o l  and  t h o s e  w i t h d r a w n  o r  
g r a d u a t e d .
2* The p e r s i s t e n c e  o f  e d u c a t i o n a l  a im s  o f  p u p i l s  s t i l l
20
in  h ig h  s c h o o l  and th o s e  w ithd raw n o r  g r a d u a te d , by  
m aking a s tu d y  o f  th e  e x t e n t  and n a tu r e  o f  c h a n g e s  i n  
th e  f i r s t  p la n s .
5 .  The s t a t u s  o f  p u p i l s  w ithd raw n from  s c h o o l s  an 1 o f  
t h o s e  who m a rr ied  w i t h in  t h e  two y e a r  p e r io d  from  th e  
s ta n d p o in t  o f  g u id a n c e  f a c t o r s .
4 .  The r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  d a ta  s e c u r e d  i n  th e  r e - s u r v e y  
and t h a t  o f  the f i r s t  su r v e y  two y e a r s  e a r l i e r .
5 .  C o n c lu s io n s  and recom m en d ation s f o r  a d a p t in g  th e  
s c h o o l  program  and a c t i v i t i e s  t o  th e  b e s t  i n t e r e s t s  
o f  th e  p u p i l s  f r o i  th e  s t a n d p o in t  o f  v o c a t i o n a l  and  
e d u c a t io n a l  g u id a n c e .
CHAPTER I I
INTERESTS.
S c o p e  o f  P u p i l  I n t e r e s t s
T h e r e  w e r e  i n c o r p o r a t e d  102 i n t e r e s t  i t e m s  i n  t h e  p u p i l  
a n a l y s t s  b l a n k ,  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  l o o k  
f o r  t h e  t h i n g s  t h a t  h e  l i k e d  t o  do i n  s c h o o l ,  d u r i n g  l e i s u r e  
t i m e ,  d u r i n g  v a c a t i o n ,  a n d  w h i l e  a t  w o r k  on  some j o b .  E ach  
p u p i l  was I n v i t e d  t o  m a r k  a s  many o f  t h e s e  i n t e r e s t s  as he 
c a r e d  t o  m a r k .  T h e s e  i t e m s  w e re  d e v i s e d  t o  s e c u r e  f o r  e a c h  
p u p i l  t h e  t y p e  o f  i n t e r e s t s ,  t h e  r a n g e  i n  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e  
n u m b er  o f  i n t e r e s t s  t o  w h i c h  lie would  r e - a c t .
T h e s e  v a r i o u s  i t e m s  w e r e  a r r a n g e d  i n  f o u r t e e n  g r o u p s  o f  
f ro m  f i v e  t o  t e n  f o r  e a c h  g r o u o  a n d  p r e s e n t e d  a  r a n g e  w h ich  
a p p r o x i m a t e d  i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  f o u r t e e n  d i f f e r e n t  s o c i a l  
an d  e c o n o m ic  l e v e l s .
The rs inge  i n  i r f c e r e s t s  c h e c k e d  r a n k e d  f r o m  n o n e  f o r  a  b o y  
t o  a  maximum o f  f i f t y  n i n e  f o r  a  g i r l .  The t o t a l  o f  a l l  t h e  
i t e m s  c h e c k e d  by  t h e  4 0 2  p u p i l s  s t u d i e d  w a s  6 , 4 1 5  o r  a n  a v e r *  
a g e  o f  1 5 . 9  i t e m s  f o r  e a c h .  One h u n d r e d  s i x t y - t w o  b o y s  c h e c k ­
e d  2 , 4 5 7  i t e m s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  15 f o r  e a c h ,  w h i l e  240  g i r l s  
i n d i c a t e d  3 , 9 7 8  i t e m s  o f  i n t e r e s t  o r  a n  a v e r a g e  o f  1 6 . 6  f o r  
e a c h  •
T a b l e  IV g i v e s  a  summary o f  t h e  i n t e r e s t s  c h e c k e d  by  
boys  a n d  g i r l s  and a  t o t a l  f o r  b o t h  f o r  e a c h  o f  t h e  102 i t e m s .
TABLE 17
SUMMARY OB INTEREST HEMS SELECTED BY 168  
BOYS AND 240 GIRLS IN SIX WISCONSIN HIGH SCHOOLS
B a T
P rune T r e e s 15 4 19
P la n t  T r e e s 27 1 5 4 0
Grow F lo w e r s 1? 145 162
S tu d y  B otan y 18 22 40
P la n  a Lawn 22 54 76
C u l t iv a t e  S h ru b s 29 24 53
U se kodak 59 180 239
D e v e lo p  p i c t u r e s 15 12 25
D e s ig n  d r e s s 1 81 8 2
P la n  S ta g e  s e t t i n g 9 29 vD
Draw a d v e r t  i s e m t n t s 15 6 21
Draw e a r to o n s 25 17 40
P a in t  p i c t u r e s 12 47 59
A ct in  p la y s 4 5 8 8 131
G ive  r e a d in g s 4 32 56
V i s i t  l i b r a r y 27 85 105
C l a s s i f y  b ook s 6 17 23
A t h l e t i c s 105 121 226
D ir e c t  gam es 22 25 47
T each  o t h e r s 18 64 82
U r i t e  fo r  m agazin e 7 7 14
V r ite  s t o r i e s 17 53 50
2 3 .
B G T
H elp  p o o r 19 5 3 72
Care o f  c h i ld r e n 6 112 118
T each  Sunday S c h o o l 6 54 60
Go t o  ch u rch 4 6 118 164
S in g  in  c h o i r 11 56 67
Work f o r  ch u rch 7 35 42
l i s t e n  t o  l a w s u i t s 34 24 58
D is c u s s  c o u r t  e a s e s 16 6 22
A stronom y 22 18 4 0
S c ie n c e  .m agazin es 71 32 103
C h em ica l 'e x p e r im e n ts 45 20 65
O th er e x p e r im e n ts 4 0 11 51
S tu d y  pharm acy 9 5 14
H elp  su r v e y o r 16 1 17
S tu d y  a lg e b r a 2B 4 3 71
S tu d y  g e o m e try 22 16 38
Draw d e s ig n s 22 24 46
P la n  b u i ld in g s 21 8 29
S tu d y  m in in g 10 4 14
V i s i t  m in es o *z 24 47
Draw m a ch in es 22 7 29
P la n  m achine© 20 0 20
P la n  m e a ls 8 94 102
Wait on s i c k 3 81 84
Exam ine t e e t h 10 13 23
Watch d e n t i s t  v.ork 14 23 37
2 4 .
Watch d o c to r  o p e r a te  
S tu d y  if ie d io in e  
Head m e d ic a l h ook s  
D r iv e  h o r s e s  
P h y s ic a l  work  
Tc  h e  a s o l d i e r  
J o in  navy  
fo r k  i n  m ine  
Do h e a v y  work 
l i k e  s tu d y  o f  t r e e s  
H ik es  i n  w oods  
P la n t  a  g a r d e n  
Grow f r u i t  t r e e s  
Work i n  f i e l d s  
R a ise  s t o c k  
H a lse  c h ic k e n s  
Stu d y  Bee c u l t u r e  
S e l l  g o o d s  
T a lk  b u s i n e s s  
T e le p h o n e  o p e r a to r  
Me r e e l  ha i r  
Read B e a u ty  c u l t u r e  
Out h a ir  f o r  o t h e r s  
H elp  in  b a r b e r  shop  
f o r k  in  b e a u ty  shop  
Work in  m eat m arket
B G T
20 58 5 5
10 15 25
15 21 56
68 72 140
44 22 66
25 3 28
58 2 40
2 1 3
23 4 27
29 20 49
85 169 256
30 92 122
15 16 31
45 23 68
50 9 59
59 64 102
I S 18 56
18 17 35
18 4 22
4 30 34
5 49 54
2 32 38
8 25 33
7 7 14
3 64 67
9 0 9
B Q T
Stu dy c u t s  o f  m eat S 5 '
L earn  B a k ers trad© 3 15 18
P re p a r e  a m eal 9 95 104
P la n  new d i s h e s 1 71 72
S tu d y  dom* s c i e n c e 5 91 96
T id y  up t h e  heme 7 131 130
Sew ga rm en ts 5 122 127
D e s ig n  g a rm en ts 1 61 62
F e in t  a h o u se 50 17 67
Hang w a l l  p a p er 10 21 31
Study a r c h i t e c t  p la n 15 7 22
Do c a r p e n t e r  work 63 6 69
H elp  a p lu m ber 18 3 21
Bo b la c k s m ith  lu g 33 0 23
Y i s l t  m a ch in esh op 49 7 56
Work w ith  t o o l s 71 & 79
R ep a ir  b rok en  a r t i c l e s  5 3 18 71
F ix  a s t a l l e d  c a r 81 7 8 8
Stu dy a v i a t i o n 69 26 95
B u ild  a ir p la n e  m od el 49 3 52
O p era te  t y p e w r it e r 3 6 87 125
Work in  o f f i c e 13 64 77
Work i n  s t o r e 24 92 116
Work i n  Bank 14 21 35
Take co m m erc ia l w ork 9 38 47
L earn  sh o r th a n d 16 56 72
2 6 .
J B   G __________ T_
O p e r a t e  a d d i n g  m a c h i n e 2 1  4 6  6?
Keep a  s e t  o f  b o o k s  22  50  72
T h e r e  w e r e  t h r e e  i n t e r e s t s  e a c h  a p p e a l i n g  t o  more* t h a n  50  p e r ­
c e n t  o f  t h e  w h o id  g r o u p , a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  
t h e s e  w e r e  a l l  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  H i k i n g  was h i g h e s t  w i t h  
2 5 6 ,  u s i n g  k o d a k  s e c o n d  w i t h  2 3 9 ,  and  a t h l e t i c s  t h i r d  w i t h  2 2 6 .
An a l y s i s  o f  c h o i c e s  b y  s e x  i m m e d i a t e l y  r e v e a l s  a d i v i s i o n  
o f  i n t e r e s t s  among t h e  tw o  g r o u p s .  T a b l e s  ¥  a n d  VI show t h e  
r a n k i n g  o f  i n t e r e s t s  d e s i g n a t e d  b y  b o y s  and g i r l s  r e s p e c t i v e l y  
i n  t h e  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  c h e c k e d ,  When. r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s  
a r e  e l i m i n a t e d ,  i t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  i n t e r e s t  r a n k i n g s  
a r e  q u i t e  g e n e r a l l y  r e v e r s e d  f o r  t h e  b o y s  and the  g i r l s ,  i n d i ­
c a t i n g  t h e  e x t e n t  o f  d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t s  i n  t h e  tw o  g r o u p s .  
G i r l s  a v e r a g e  a  g r e a t e r  n um ber  o f  i n t e r e s t s  t h a n  t h e  b o y s  i n  
t h e  r a t i o  o f  1 6 . 6  t o  1 5 .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  I n t e r e s t s *
An a v e r a g e  o f  62 b o y s  i n d i c a t e d  an  i n t e r e s t  i n  e a c h  o f  
s i x  i t e m s ,  s u g g e s t i n g  v a r i o u s  f o r m s  o f  m e c h a n i c s .  Of t h e  12 
h i g h e s t  r a n k i n g  i n t e r e s t s  f o r  t h e  g i r l s ,  e i g h t  p e r t a i n e d  t o  
h o n e  a n d  hom©making• F i f t y  -p e rc e n t  o f  t h e  g i r l s  d e s i g n a t e d  
t h e s e  i n t e r e s t s .
The a n a l y s i s  o f  p u p i l s  o n  t h e  b a s i s  o f  i n t e r e s t s  t h a t  a r e  
n o t i c e a b l y  p r e d o m i n a t i n g  d i v i d e s  t h e  s t u d e n t  g r o u p  i n t o  t h r e e
d i s t i n c t  c l a s s i f i c a t i o n s *  From t h e  s t a n d p o i n t  o f  r e c r e a t i o n a l  
i n t e r e s t s  a n d  s p o r t s ,  t h e  w h o le  g r o u p  may b e  c o n s i d e r e d  homo- 
g e n e o n s .  S c h o o l  a c t i v i t i e s  c e n t e r i n g  a b o u t  t h e s e  i n t e r e s t s  
w i l l  m a i n t a i n  a  s o l i d a r i t y  o f  p u r p o s e  w h i c h  c r y s t a l l i z e s  i n t o  
s c h o o l  s p i r i t  f o r  t h e  e n t i r e  g ro u p *
A d i s t i n c t  g r o u p  o f  i n t e r e s t s  t h a t  g e n e r a l l y  a p p e a l  t o  
b o y s  t e n d  t o  u n i f y  t h e  b o y s  a b o u t  s p e c i a l  t y p e d  o f  a c t i v i t y  
t h a t  i s  f o r e i g n  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g i r l s ,  who n a t u r a l l y  
h a v e  t h e i r  dono&on i n t e r e s t s  i n  a  v e r y  d i f f e r e n t  f i e l d .
W i t h i n  t h i s  l a r g e  hom ogeneous  g r o u p  may b e  f o u n d  a  
l a r g e  number o f  s m a l l e r  g r o u p s ,  whose  i n t e r e s t s  a r e  c e n t e r e d  
i n  some o ne  common t h o u g h  r e s t r i c t e d  f i e l d ,  w h ich  f o r m s  t h e  
b a s i s  f o r  v a r i o u s  c l u b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  w i t h i n  t h e  s t u d e n t  
body* T h e s e  a c t i v i t i e s  may be  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  d r a m a t ic s ,  
g a r d e n i n g ,  and  th e  l i f t s •
The d i s t r i b u t i o n  and  r a n g e  o f  p u p i l  i n t e r e s t  i s  a  f a i r  
i n d e x  f o r  d e t e r m i n i n g  a s u i t a b l e  p r o g r a m  c f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  f o r  a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  p u p i l s *
TABLE V
RANK OF TN7KHEST3 CF 1 6 2  BOYS IK THE OHDHP.
APPEARING IN  TH3 ORIGINAL SURVEY
105 A t h l e t i c s &w x-iant g a r d e n
8  7 H i k e 29 S t u d y  t r e e s
8 1 R e p a i r  c a r 28 S t u d y  a l g e b r a
71 R ead  s c i e n c e  m a g a z i n e 27 P l a n t  t r e e s
71 Work w i t h  t o o l s 27 V i s i t  L i b r a r y
69 S t u d y  A v i a t i o n 25 S o l d i e r
68 D r i v e  h o r s e s 24 Work i n  s t o r e
63  C a r p e n t e r  work a s Draw c a r t o o n s
59 U se  k o d a k 2 3 V i s i t  M in e s
5 3  R e p a i r  b r o k e n  a r t i c l e s 23 Do h e a v y  work
50 P a i n t  H o u s e s 23 Do b l a c k s f i i i t h i n g
50 R a i s e  s t o c k 4> <7> G e o m et ry
49 V i s i t  M a c h in e  Shoo 2 2 AstjDncmy
B u i l d  A i r p l a n e  M o d e l s 22 D i r e c t  games
46 Go t c  c h u r c h 22 P l a n  a  law n
45 f o r k  i n  f i e l d s 22 Draw d e s i g n s
4 4 P h y s i c a l  w ork 22 Draw m a c h i n e s
43 A c t  i n  p l a y s 22 Keep a  s e t  o f  b o o k s
40 Do e x p e r i m e n t s 21 P l a n  b u i l d i n g s
59 R a i s e  c h i c k e n s 21 O p e r a t e  a d d i n g  m a c h i n e s
38 J o i n  Mavy 20 P l a n  m a c h i n e s
36 O p e r a t e  t y p e w r i t e r 20 f a t e h  d o c t o r  o p e r a t e
34 L i s t e n  t o  l a w s u i t s 19 C u l t i v a t e  s h r u b s
19  H elp  p oor
18 T a lk  b u s in e s s
18 T each
18  Bee c u l t u r e
18 s e l l  g o o d s
18 H elp  p lum ber
1? w r ite  s t o r i e s
18 S h o rth a n d
16 D is c u s s  C ourt C a se s
16 H elp  s u r v e y o r
15 Grow f r u i t  t r e e s
15 Draw a d v e r t i s e m e n t s
15 Head M e d ic a l b ook s
15 S tu d y  a r c h i t e c t s  P la n s
14 la t c h  d e n t i s t
14 Dork in  bank
15 D ev e lo p  p i c t u r e s  
13  Work i n  o f f i c e  
12 P a in t  P ic t u r e s  
11 S in g  i n  c h o ir
10 Hang w a l l  p ap er  
10  S tu dy m e d ic in e  
10 S tu d y  m in in g  
10 Exam ine t e e t h  
9 D e v is e  s t a g e  s e t t i n g s  
9 Pharm acy
9 M eat m ark et  
9 P rep a re  a m eal 
9 C om m ercial 
8  P la n  M ea ls  
8  Cut h a ir  
8 S tudy cu t e o f  m eat 
7 Work f o r  C hurch  
7 W rite  f o r  m a g a z in es  
7 H elp  i n  b a r b e r  shop  
7 T id y  up th e  h o u se  
6 T each Sunday S c h o o l  
6 C l a s s i f y  B ooks  
6 Care o f  c h i ld r e n  
5 M a rce l H a ir
5 D o m estic  S e i e n c t
6 Sew G arm ents
4  T e le p h o n e  o p e r a to r  
4  G ive r e a d in g s  
3 -ork in  b e a u ty  shop  
3 / a i t  on s i c k  
3  B a r b e r s ’ t r a d e  
2 Head B ea u ty  C u ltu r e  
2 Work in  m in e s  
1 D e s ig n  d r e s s e s
2437  TOTAL INTERESTS DESIG­
NATED
15 AVSRa GE NUMBER PER BOY
TABLE VI
HAN? OF INTERESTS OF 240 HIGH SCHOOL GIRLS IN TOE ORDER
>F FREQUENCY APPSABI'TO IN ORIGINAL SURVEY
ISO Use  k o dak 61 D e s i g n  g a r m e n t s
169 H i k e 56 S h o r t h a n d
145 Grow f l o w e r s 56 S i n g  i n  c h o l t
131  T id y  home 54 P l a n  l a w n
122 Sew 54 S u nday  S c h o o l
121 A t h l e t i c s 53 H e lp  p o o r
118 C h u r c h 5 0 Keep s e t  o f  b o o k s
112 C a re  o f  c h i l d r e n 49 P a r c e l  h a i r
95 P r e p a r e  m e a l 47 P a i n t  p i c t u r e s
92 l a r k  i n  s t a r e 4 6 O p e r a t e  A d d in g  machi;
92 P l a n t  g a r d e n 4 3 A l g e b r a
91 D o m e s t i c  S c i e n c e 38 P a t c h  d o c t o r  o p e r a t e
88 A ct  i n  p l a y s 38 C o m m e r c i a l  w ork
87 O p e r a t e  T y p e w r i t e r 36 B e a u t y  C u l t u r e
86 V i s i t  l i b r a r y 35 P o r k  f o r  Church
81 D e s i g n  d r e s s e s 53 W r i t e  S t o r i e s
81 W a i t  o n - s i c k rAO G ive  r e a d i n g s
72 D r i v e  H o r s e s 32 S c i e n c e  M a g a z in e
71 P l a n  new d i s h e s 30 T e l e p h o n e  o p e r a t o r
64 Work i n  o f f i c e 29 D e s i g n  s t a g e  s e t t i n g
64 T e a c h 26 A v i a t i o n
64 B e a u t y  s h o p 25 Cut h a i r
64 R a i s e  c h i c k e n s 24 C u l t i v a t e  S h r u b s
24 l i s t e n  t o  law s u i t s 11 E x p e r i m e n t
84 Draw d e s i g n s 9 R a i s e  s t o c k
84 ' V i s i t  M in e s 8 Work w i t h  t o o l s
23 Work i n  f i e l d s 8 P l a n  b u i l d i n g
23 P a t c h  d e n t i s t 7 F i x  c a r
22 S tu d y  b o t a n y 7 H e lp  i n  b a r b e r  s h o p
22 P h y s i c a l  work 7 W r i t e  f o r  m a g a z i n e
21 W a l l  p a p e r i n g 7 Draw m a c h i n e s
21 Read m e d i c a l  b o o k s 7 S t u d y  A r c h i t e c t s *  p l a
21 d o r k  i n  b a n k 7 V i s i t  m a c h in e  s h o p
20 C h e m ic a l  E x p e r i m e n t s 6 D i s c u s s  C o u r t  G a s e s
20 S t u d y  o f  t r e e s 6 Draw a d v e r t  i s  ernent s
18 R e p a i r  b r o k e n  a r t i c l e s 6 C a r p e n t e r  w o rk
18 Bee c u l t u r e 5 d o r k  i n  m ea t  m a r k e t
18 A s tro r i  omy 5 S t u d y  p h a r m a c y
17 S e l l  Goods 4 T a l k  b u s i n e s s
17 Draw c a r t o o n s 4 H eavy  w ork
17 P a i n t  h o u s e 4 P r u n e  t r e e s
17 C l a s s i f y  b o o k s 4 S t u d y  m i n i n g
16 Grow f r u i t  t r e e s 3 B u i l d  a i r p l a n e  m o d e l s
16 G e o m e t ry 3 H e l p  p l u m b e r
15 L e a r n  B ak e rs*  t r a d e 2 S o l d i e r
15 M e d i c i n e 1 E o r k  i n  M in e s
13 E xam ine  t e e t h 1 H e lp  s u r v e y o r
13 P l a n t  t r e e s 0 B l a c k s m i t h
0 P l a n  m a c h i n e r y
12 D e v e lo p  p i c t u r e s 0 C u t s  o f  m e a t
3 9 78  TOTJO. INTERESTS DESIGNATED 
11 1 6 . 6  AVERAGE NUMBER PER GIRL
OCCUPATIONS 
S e l e c t i o n  b y  P u p i l s  
D e s i g n a t i o n  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  
w h i c h  e a c h  p u p i l  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l  c o n ­
s t i t u t e d  t h e  s e c o n d  m a j o r  q u e s t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  o f  
W i s c o n s i n  h i g h  s c h o o l  p u p i l s .  S i x t y  o c c u p a t i o n s  w e r e  l i s t e d ,  
w h i c h  c o v e r e d  t h e  r a n g e  o f  t h e  v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s .
The i n s t r u c t i o n s  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  p u p i l  s h o u l d  i n d i c a t e  
t h o s e  i n  w h ic h  h e  was  i n t e r e s t e d .  He c o u l d  name more  t h a n  
o n e .  A f t e r  i n d i c a t i n g  d i f f e r e n t  o n e s  t h a t  i n t e r e s t e d  h im ,  he  
was a s k e d  t o  s p e c i f y  f i r s t  c h o i c e  a n d  s e c o n d  c h o i c e  o f  o c c u ­
p a t i o n  w h i c h  e i n t e n d e d  to  f o l l o w  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l .
T h e s e  s p e c i f i c  c h o i c e s  w ere  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  a n a l ­
y s i s  o f  o c c u p a t i o n a l  s e l e c t i o n .  The t a b u l a t i o n  o f  t h e s e  r e ­
s u l t s  showed t h a t  3 8 ?  o u t  o f  t h e  4 0 2  p u p i l s  h  d made a  d e f i ­
n i t e  s e l e c t i o n ,  w h i l e  15 h  d n e g l e c t e d  t o  do s o ,  a p p a r e n t l y  
b e c a u s e  t h e y  w e re  u n a b l e  t o  s p e c i f y  a  d e f i n i t e  c h o i c e .
T a b l e  V I I  show s t h e  r a n k  d i s t r i b u t i o n  o f  41  o c c u p a t i o n s  
l i s t e d  a s  f i r s t  c h o i c e  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .  A p r e d o m i ­
n a n c e  o f  c h o i c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  t y p e  o f  w o rk  i s  a t  o n c e  
e v i d e n t  f r o m  a n  e x a m i n e t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  shown by  t h e  t a b u ­
l a t i o n .  One h u n d r e d  f i f t y  p u p i l s  s e l e c t e d  t e a c h i n g  a n d  n u r s -  
i n  o u t  o f  a t o t a l  o f  387  p u p i l s  who s u p p l i e d  t h i s  i n f o r m a t i o n *
9 3
57
54
2 5
21
19
15
15
12
7
7
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
55
TABUS T i l
Bank D i s t r i b u t i o n  o f  O c c u p a tio n s  S e l e c t e d
by 387 P u p i l s #
T e a c h e r 3 D r a m a tis t
B u r s in g 3 M erchant
Farm ing 3 S c i e n t i s t
A v ia t io n 2 D i e t i c i a n
M echan ic 2 M is s io n a r y
S te n o g r a p h e r 2 S a i l o r
B ook k eep er 1 Baker
B e a u t ic ia n 1 C le r k
M u sic ia n 1 D ancer
Fore s t  e r 1 D e n t i s t
E l e c t r i c a l  e n g in e e r 1 G ardener
D octor 1 L a b o rer
Oo&eh 1 L in o ty p e  O p era to r
Homemaker 1 N a t u r a l i s t
D e s ig n e r 1 S u rv ey o r
A rch i t e c t 1 T e l©grap h O p e ra to r
A uto M echan ic 1 S o c i a l  W orker
C a r p e n te r 1 M a il C le r k
D ressm ak er 1 B arb er
E n g in e e r
J o u r n a l i s t
1 J e w e le r
When a l l  c h o i c e s  o f  t h e s e  p u p i l s  a r e  r e d i s t r i b u t e d  f o r  
t h e  156 b o y s  a n  251  g i r l s  s e p a r a t e l y ,  t h e r e  i s  a d i s t i n c t  
s t r a t i f i c a t i o n  o f  v o c a t i o n s  on t h e  b a s i s  o f  s e x .  T a b l e  V I I I ,  
w h ic h  i s  a  t a b u l a t i o n  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  
f o r  b o y s  sh o w s  t h a t  s i x  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  
f o r  t h e  b o y s  i n c l u d e  99 i n d i v i d u a l s .  Hone o f  t h e s e  o c c u p a t i o n s  
i s  l i s t e d  among t h e  f i r s t  s i x  c h o i c e s  o f  t h e  g i r l s  d i s t r i b u t e d  
a c c o r d i n g  t o  r a n k  i n  T a b l e  IX , s h o w in g  f i r s t  a n d  s e c o n d  o c c u ­
p a t i o n a l  c h o i c e  f o r  g i r l s  i n  o r d e r  of f r e q u e n c y .  By t h e  same 
m e th o d  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  o c c u p a t i o n s  c h o s e n  
b y  t h e  g i r l s  a r e  n o t  l i s t e d  a s  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  c h o i c e  f o r  
b o y s .  T ea ch in g  i s  t h e  o n l y  common o c c u p a t i o n a l  i n t e r e s t  w i t h  
a n y  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  g r o u p s  t h a t  o c c u r s  among 
t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  f o r  b o t h  b o y s  a n d  
g i r  I s  •
F o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  t h e r e  w e r e  f e w e r  i n d i v i d u a l s  e x ­
p r e s s i n g  s e c o n d  c h o i c e  t h a n  f i r s t ,  y e t  in  b o t h  t a b l e s  a p p e a r s  
a  l o n g e r  l i s t  o f  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d  f o r  s e c o n d  c h o i c e .  A 
s t u d y  o f  t h e s e  s e c o n d  c h o i c e  o c c u p a t i o n s  f o r  b o t h  s e x e s  r e v e a l s  
a  t e n d e n c y  away- f rom  t h e  l e v e l  o f  p r o f e s s i o n s  i n t o  m ore  m e n i a l  
J o b s  on l o w e r  v o c a t i o n a l  l e v e l s ,  a n d  a l s o  t o w a r d  some o f  t h e  
more u n u s u a l  t y p e s  o f  w o r k .
To f a c i l i t a t e  a  m ore  d e t a i l e d  a n d  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  
t h e  o c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  f i r s t  a n d  s e c o n d  c h o i c e  
f o r  b o t h  s e x e s ,  t h e  o c c u p a t i o n s  a r e  d i v i d e d  i n t o  n i n e  v o c a ­
t i o n a l  g r o u p s  i n  a c c o r d a n c e  'w i th  t h e  d i v i s i o n s  u s e d  by t h e
TABLE V I I I
RANK Of F I  BBT AND SECOND CHOICE OF VOCATIONS FOB 15© 
WISCONSIN HI CHI SCHOOL BOYS,
FIRST CHOICE 15© BOYS 
54 F a r m e r  
25  A v i a t i o n  
7 D o c t o r
7 E l e c t r i c a l  e n g i n e e r  
7 F o r e s t e r  
7 T e a c h e r  
6 C o ach
5 A u to  M e c h a n ic  
S C a r p e n t e r  
4 A r c h i t e c t  
4 B oo ldceepe r  
4 E n g i n e e r
4 M u s i c i a n
5  M e r c h a n t  
2 D r a m a t i s t  
2 S a i l o r
1 B a r b e r  
1 D e n t i s t  
1 G a r d e n e r  
1 Jeus&er 
1 J o u r n a l i s t  
1 L a b o r e r  
1 N a t u r a l i s t
SECOND CHOICE 151  BOYS 
29 A v i a t i o n  
17 F a rm e r  
16 M e c h a n ic  
15 T e a c h e r  
8 Au to  M e c h a n ic  
8 C oach  
7 E n g i n e e r  
4  F o r e s t e r  
2 B u t c h e r  
2 C a r p e n t e r  
2 S a i l o r  
2 S u r v e y o r  
2 T r e e  S u r g e o n  
1 A r t  
1 B a r b e r  
1 B o o id ceepe r  
1 D e n t i s t  
1 D o c t o r
1 E l e c t r i c a l  E n g i n e e r  
1 F l o r i s t  
1 H i s t o r i a n  
1 L a b o r e r  
1 M e r c h a n t
fABLE T i l l  (C ontf t )
FXRS^ CHOICE FOB Im  BOYS SECOND CHOICE 3.31 BOYS
I  M ail C lerk  
1 S c ie n t i s t  
1 Surveyor
1 None
I  M issionary
1 P l u m p e r
»
1 Photography 
1 RafcMt Farm 
1 R estau ran t 
1 S o ld ie r  
1 Stenographer 
1 U ndertaker
TABLE IX
RAHX OF FIB3T A SI' SECOND CHOICE OF YGGaTION FOR SSI  
WISCOHSIN HIGH SCHOOL GIRLS
FIRST CHOICl S S I  GIRLS 
86 T e a c h e r  
57 N u r s e  
19 S t e n o g r a p h e r  
15  B e a u t i c i a n  
11  B o o k k e e p e r
5  M u s ic ia n
6 Home M aker
§ D r e s s  D e s i g n e r  
5 D r e s s  M akar  
Z j o u r n a l i s t  
2 D i e t i t i a n  
2 M i s s i o n a r y  
2  L i b r a r i a n  
2 S c i e n t i s t  
1 A r c h i t e c t  
1 C l e r k  
1 D a n c e r  
1 D r a m a t i s t  
1 L i n o t y p e  O p e r a t o r  
1 T e l e g r a p h  O p e r a t o r  
1 S o c i a l  Y o r k e r  
1 I n t e r i o r  D e c o r a t o r
SECOND CHOICE 214  GIHLS
47 T e a c h e r
4 1 N u r s e
27 S t e n o g r a p h e r
15 B e a u t i c i a n
11 B o o k k e e p e r
10 L i b r a r i a n
7 T e l e p h o n e  O p e r a t o r
5 A v i a t o r
5 D i e t i t i a n
5 Homemaker
4 D r a m a t i c s
Z A r t
Z M u s ic
2 B a k e r
2 C l e r k
2 D o m e s t i c  S c i e n c e
2 F a r m e r
2 j o u r n a l i s t
2 L i n o t y p e
2 T e l e g r a p h  O p e r a t o r
1 A c c o u n t a n t
1 A r c h i t a c t
TABU? IX {G o u t * d )
FIRST CHOI GIT 2Zl QJ P IS  SIBCONP CHOICE 314 GIBUS
~ 1 Coach
X F l o r i s t  
1 P a i n t e r  
X P h o to g r a p h e r  
X S c i e n t i s t  
X S o c i a l  W orker
B u r e a u  o f  C e n s u s .  T h i s  c e n s u s  c l a s s i f i c a t i o n  c a n  b e  o b s e r v e d  
f ro m  t h e  s t u d y  o f  T a b l e  X, w h i c h  ©hows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
f i r s t  c h o i c e  a n d  s e c o n d  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  b o y s*  The 
f r e q u e n c y  o f  c h o i c e ,  t h e  t o t a l  f o r  e a c h  p r o f e s s i o n a l  l e v e l ,  
a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  whole ,  num ber  who s e l e c t e d  w o rn  o n  
e a c h  l e v e l  a r e  i n c l u d e d  f o r  b o t h  c h o i c e s .
S e v e r a l  i n t e r e s t i n g  r e a r r a n g e m e n t s  o f  p e r c e n t a g e s  f o r  
t h e  d i f f e r e n t  v o c a t i o n a l  g r o u p s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  s e c o n d  
c h o i c e  f o r  t h e  b o y s .  T h e r e  i s  a  d e c l i n e  o f  7 p e r c e n t  i n  t h o s e  
who s e l e c t e d  a g r i c u l t u r e  a n d  a l l i e d  work and  a d e c r e a s e  o f  Z 
p e r c e n t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  A l a r g e  i n ­
c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  s e l e c t i n g  a v i a t i o n  i n c r e a s e d  t h e  p e r ­
c e n t  i n  t r a n s p o r t a t i o n  s e v e n  p e r c e n t .  The o t h e r  l e v e l s  h a d  a  
s h i f t  o f  o n l y  o n e  p e r c e n t ,  e i t h e r  u p  o r  dow n,  f ro m  f i r s t  c h o i c e , .
A s i m i l a r  a n a l y s i s  i s  made c f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  o c c u ­
p a t i o n a l  c h o i c e  f o r  g i r l s ,  u s i n g  t h e  s a n e  c e n s u s  c l a s s i f i c a ­
t i o n ,  a s  f o r  t h e  b o y s .  A s t u d y  o f  T a b l e  XI show s  t h e  d i s t r i -
TABLE X
F i r s t  and  S e c o n d  V o c a t i o n a l  C h o i c e  C l a s s i f i e d  on 
T o c a t i  o n a l  L e v e l s  I n d i e s t e d  by  156 W i s c o n s i n  High. S c h o o l  Boys
F i r s t  C h o i e e S e c o n d  C h o i c e
1 .  A g r i c u l t u r e :
2 .  M a n u f a c tu r in g  jt 
M e c h a n i c a l  I n d .
T o t a l  M a n u f a c t u r i n g  & 
M e e h . I n d u s t r y . . . . . . .
C h o o s i n g  M fg .  and 
M ech .  I n d u s t r y . . . . . . .
3 * T r a n s p o r t a t i o n
To t a l  t  r a n  sp o r  t a  t  i  o n • .  • 
C h o o s i n g  t r a n s p o r t a t i o n
4 .  T r a d e
54  F a r m e r  
1 G a r d e n e r  
1 L a b o r e r
T o t a l  A g r i c u l t u r e 36 
C h o o s i n g  ,&g.  ............   2 3 #
21 M e c h a n i c s  
5 Auto  Me c h .  
5 C a r p e n t e r  
1 J e w e l e r
32
21#
2 3  A v i a t i o n
23
14#
3 M e r c h a n t
T o t a l  T r a d e . . . . . * . . . . . .  3
 2 #C h o o s i n g  T r a d e  
5 .  P u b l i c  S e r v i c e
T o t a l  P u b l i c  S e r v i c e . .  
Clio s i  n g  'Pub • S e r v . . . .
6.  D o m e s t i c  a n d  P e r s o n a l
7 F o r e s t e r  
2 S a i l o r  
1 M a i l  C l e r k
106#
1 B a r b e r
f e t a l  Bom. & P e r .  S e r v . .  1 
C h o o si 1.*..%̂ is C Hie & P e r .  S e r v .  1 “*#
17 F a r m e r  
2 T r e e  S u r g e o n  
1 F l o r i s t  
1 B a b b i t  F a r m e r
1 L a b o r e r
22
1 6 #
16 M e c h a n i c s
B Auto Me c h .
2 C a r p e n t e r  
1 P l u m b e r
1 P h o t o g r a p h e r
28
22#
29 A v i a t i o n
29
22#
2 B u t c h e r  
1 M e r c h a n t
1 B e s t a u r a t o r  
4
3#
4  F o r e s t e r
2 S a i l o r  
1 S o l d i e r
7
5#
1 B a r b e r
1 U n d e r t a k e r
2
TABLE X  {0 e n t f d>
7* P r o f e s s i o n a i  S e r v ic e  7 D o c to r
7 E l e c t r i c . E ng. 
7 T e a ch er  
7 Coach  
4  A r c h i t e c t  
4  E n g i n e e r  
4  M u sic ia n  
2 D r a m a tis t  
1 D e n t i s t  
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b u t t o n ,  t h e  t o t a l  n u m b e r ,  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  s e l e c t i n g  w o r k  on 
e a c h  o f  t h e  v o c a t i o n a l  l e v e l s .  M i n i n g  a s  one  o f  t h e  l e v e l s  w a s  
o m itted  oecause t h e r e  were  no p e r s o n s  s e l e c t i n g  t h i s  work  
among t h e  b o y s  o r  g i r l s .  The two v o c a t i o n a l  d i v i s i o n s  w h e re  
s e c o n d  c h o i c e  show s a m a rk e d  i n c r e a s e  o v e r  f i r s t  a r e ,  i n  t r a n s ­
p o r t a t i o n  from i p e r c e n t  t o  7 p e r c e n t  and c l e r i c a l  work f r o m  
13 p e r c e n t  t o  BO p e r c e n t . The c h i e f  c o m p e n s a t i n g  d e c r e a s e  i a  
f o u n d  i n  p r o f e s s i o n a l  w o r k  w h e r e  t h e  p e r c e n t a g e  drops from 73 
p e r c e n t  f o r  f i r s t  c h o i c e  t o  56 p e r c e n t  f o r  s e c o n d  c h o i c e  a n d  
in  m anufacturing a n d  m e c h a n i c a l  i n d u s t r y  f r o m  6 p e r c e n t  t o  3 
p e r c e n t .  On t h e  o t h e r  v o c a t i o n a l  l e v e l s  t h e  s h i f t  was on e  p e r ­
c e n t  o r  l e s s  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .
U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  and  t h e  V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  P u p i l s
L e t  i t  b e  a s su m e d  t h a t  t h e  f i r s t  v o c a t i o n a l  c h o i c e  i s  
permanent a n d  e a c h  p u p i l  b eco m es  a w o r k e r  i n  h i s  r e s p e c t i v e  
o c c u p a t i o n  a n d  a t  t h e  v o c a t i o n a l  l e v e l  d e s i g n a t e d . '  Mew r e ­
c r u i t s  i?; o c c u p a t i o n s  c f  a l l  t y p e s  s h o u l d  m a i n t a i n  t h e  same 
r a t i o  a s  t h e  w o r k e r s  a l r e a d y  i n  e a c h  o c c u p a t i o n .
The m o s t  r e l i a b l e  i n d e x  t o  t h e  v o c a t io n a l  d i s t r i b u t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  s e c u r e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C ensus  
R e p o r t s .  G ra p h  H I  p r e s e n t s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  p e r c e n t  
o f  w o r k e r s  a c t u a l l y  e m p l o y e d  i n  t h e  n i n e  v o c a t i o n a l  g r o u p s  
a n d  t h e  p e r c e n t  o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  who s e l e c t e d  w ork  i n  
those g r o u p s .  T w e n ty  two p e r c e n t  o f  a l l  t h e  w o r k e rs  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  w h i l e  o n l y  11 p e r -
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c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n d i c a t e d  a  c h o i c e  f o r  t h i s  
work* G r e a t e r  d i s c r e p a n c i e s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  o t h e r  l e v e l s  
o f  work*
O n ly  one  t h i r d  o f  t h e  num ber  n e e d e d  i n  t h e  M a n u f a c t u r i n g  
a n d  m e c h a n i c a l  i n d u s t r y  h a s  made a  c h o i c e  i n  t h a t  t?*>e o f  work* 
B i g h t  p u p i l s  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  w o rk  f o r  e v e r y  p e r s o n  t h u s  
e m p lo y e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s *
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a n  e v i d e n t  m e l a d j u s t r e n t  b e tw e e n  t h e  
■ v o c a t io n a l  c h o i c e s  made b y  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  n u m b er  o f  w o r k e r s  
i n  e a c h •g r o u p • S i x t y  f i v e  p e r c e n t  c h o s e  w h i t e  c o l l a r  j o b s  i n  
p r o f e s s i o n a l  a n d  i n  c l e r i c a l  w o rk ,  b u t  c e n s u s  r e c o r d s  show a  
n e e d  f o r  o n l y  15 p e r c e n t  o f  t h e s e  w o r k e r s .
S e v e r a l  e v i d e n t  f a c t o r s  o p e r a t e  t o  m o d i f y  t h e  c o n d i t i o n s  
a n d  make t h e  s i t u a t i o n  l e s s  s e r i o u s .  The h i g h  s c h o o l  e n r o l l ­
m en t  c o n s i s t s  of a  h i g h l y  s e l e c t e d  g r o u p ,  c o m p r i s i n g  a b o u t  9 0
23p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  h i g h  s c h o o l  a g e *  The l a r g e  n um b er  
who have  e n t e r e d  i n d u s t r y  a t  a n  e a r l y  a g e  w i t h o u t  a d e q u a t e  
s c h o o l  p r e p a r a t i o n  h a s  g r a v i t a t e d  i n t o  o c c u p a t i o n s  o f  l o w e r  
s o c i a l  an d  e c o n o m ic  l e v e l s ,  l e a v i n g  n e a r l y  a l l  w h i t e  c o l l a r  
j o b s  t o  t h o s e  i n  h i g h  s c h o o l *  V e r i f i c a t i o n  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
i s  d e f i n i t e l y  show n  by  t h e  U n i t e d  S t a t e d  C e n s u s  R e p o r t  o f  t h e  
v o c a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  more t h a n  two m i l l i o n  c h i l d r e n
f r o m  10 t o  17 y e a r s  o f  a g e  who w e r e  p r o f i t a b l y  e m p l o y e d  i n  t h e
24
U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 3 0 .  One a . d t h r e e  t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e s e
w o r k e r s  w e re  c l a s s i f i e d  a s  e n g a g e d  i n  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  Some
2 3 .  1 5 t h  C e n su s  o f  th e  U . S . ,  P o p u l a t i o n ,  V o l .  I V . ,  p . 85
2 4 .  Go. c i t .
4 5
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G r a p h  III l a  interpreted t h u s : Of 587 high school p u p i l s  i n  W is­
c o n s i n ,  i n c l u d e d  i n  the study, 11$  selected c u l t u r e  as their 
future occupation, w h i l e  the United States census f o r  1950 indica­
ted that of the total n u m b e r  o f  w o r k e r s , 2 3 $  a r e  actually so ajgegpL
o f  th ese w o r k e r s  w i l l  e v e n t u a l l y  g r a v i t a t e  i n t o  h i g h e r  l e v e l s ,  
a l t h o u g h  t h e y  w i l l  b e  m e t  w i t h  k e e n  c o m p e t i t i o n  f ro m  t h o s e  who 
a r e  more  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  b e c a u s e  o f  a  m ore  e x t e n s i v e  e d u ­
c a t i o n a l  b a c k g r o u n d .
The s e c o n d  f a c t o r  w h i c h  r e d u c e s  t h e  a p p a r e n t  d i s p r o p o r t i o n  
o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  who h a v e  made a n  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  o p ­
e r a t e s  w i t h i n  t h e  p u p i l  g r o u p  t h r o u g h  a  v a r i a b l e  r a t e  o f  v l t h -
05
d r a w s  1 f r o m  s c h o o l  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  h i g h  s c h o o l  y e a r s .
T h e s e  p u p i l s  who w i t h d r a w  b e c a u s e  o f  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  o r  e c o ­
n o m ic  h a n d i c a p s  j o i n  t h e  r a n k s  o f  w o r k e r s  a t  t h e  l o w e r  o c c u ­
p a t i o n a l  l e v e l s .
The t h i r d  f a c t o r  y, h i c h  m u s t  foe c o n s i d e r e d  i s  t h a t  o f  d i s ­
t r i b u t i o n  b e t w e e n  m a le  a n d  f e m a l e  w o r k e r s  i n  o c c u p a t i o n s .  An 
a n a l y s i s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  f a c t o r  i s  o b s e r v e d  i n  f a b l e  
I I I ,  w h ic h  i s  b a s e d  on the 1 5 t h  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  o f  t h e
O ff
U n i t e d  S t a t e s  f o r  1 9 5 0 .  T h i s  t a b l e  p r e s e n t s  a  c o m p a r i s o n
o f  p e r c e n t  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c h o i c e  c f  
o c c u p a t i o n  o n  e a c h  v o c a t i o n a l  l e v e l  f o r  b o y s ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  a c t u a l  p e r c e n t  o f  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The 
sane c o m p a r i s o n  i s  made f o r  f i r s t  a n d  s e c o n d  o c c u p a t i o n a l*■ e
c h o i c e  o f  h i g h  s c h o o l  g i r l s .
The p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  ho a r e  e m p l o y e d  i n  p r o f e s s i o n a l  
a n d  c l e r i c a l  w o r k  i s  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  t i m e s  a s  g r e a t  a s  f o r
2 5 .  U . S .  B u re a u  2 d .  D e p t ,  o f  I n t .  B u l l e t i n  1 9 1 5 ,  N o .  6 
D i s t r i b u t i o n  o f  S t u d e n t s  i n  t h e  F o u r  Y e a r s ■ i n  H ig h  s c h o o l . 
i n  S c h o o l s  i n  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n .
2 6 .  1 5 t h  C e n s u s  o f  t h e  U . S . ,  V o l .  IV ,  " o p u l a t i ;  d .  p p .  6 - 7 .
b o y s *  The a v e r a g e  num ber  o f  y e a r s  d u r i n g  t h i c h  women s tay i n  
g a i n f u l  o c c u p a t i o n s  i s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  b e c a u s e  many u f  t h e m  
m a r r y  a f t e r  a few y e a r s  o f  w o r k .  T h i s  f a c t o r  c o n t r i b u t e s  mater­
i a l l y  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b er  o f  new r e c r u i t s  t h a t  c a n  be  a b s o r b ­
e d  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  c l e r i c a l  w o r k  f rom  t h e  h i g h  s c h o o l  
p o p u l a t i o n .
TAB 1,1 X I I
P e r c e n t  D i s t r i b u t i o n  o f  .Boys a n d  G i r l s  i n  V o c a t i o n a l  C h o i c e s  
Gompared  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n su s  f o r  1 9 3 0 .
G e n e r a l  D i v i s i o n  
o f  O c c u p a t i o n s
MALE H'UMitLL
n . S « 
1s t
► Boys  
2nd
1930  
C e n s u s
M .S .
1s t
G i r l s
End
1930
C e n s u s
A g r i c u l t u r e 23 16 26 3 4 8 . 5
M in in g 0 0 2.6 0 0 0
M fg .  & Mech.  I n d . 21 22 3 2 . 1 6 3 1 7 . 5
T r a n s p o r t s  t i o n 14 22 9 . 4 . 5 7 2.6
T r a d o , Bus i n e s s 2 3 13*4 . 5 1 9
T uu i . ic  S e r v i c e 6 5 2.2 O' 0 .2
p r o f e s s i o n a l  S e r v . 50 28 4 . 5 73 56 1 4 . 2
Don. & P a r s .  S e r v . 1 1 4 . 7 7 7 2 9 . 6
C l e r i c a l 2 1 5 . 4 13 20 1 8 . 5
Read t h e  T a b l e  t u s :  Of t h e  t o t a l  num ber  o f  b oys  i n  h i g h
s c h o o l ,  23  percen t  i n d i c a t e d  A g r i c u l t u r e  a s  t h e i r  f i r s t  c h o i c e
a n d  16 per cant a s  second, c h o i c e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a n  o c c u p a ­
t i o n ,  w h i l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n su s  f o r  19o0 snow s t h a t  i n e r e
a r e  26  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  g a i n f u l l y  o c c u p i e d  m a le  w o r k e r s
a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  t h i s  t y p e  . f  w o r k .  L i k e w i s e  f o r  t h e  g i r l s :
Of t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  g i r l s  i n  h i g h  s c h o o l ,  5  p e r c e n t  c h o s e
A g r i c u l t u r e  a s  F i r s t  C h o i c e ,  a n d  4 p e r c e n t  a s  S e c o n d  C h o i c e ,
w h i l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  f o r  1930  show s t h a t  t h e r e  a r e  8 . 5
p e r c e n t  o f  F e m a le  w o r k e r s  g a i n f u l l y  o c c u p i e d  i n  t h i s  t y p e  o f  
w o r k .  Head e a c h  o f  t h e  o t h e r  G e n e r a l  D i v i s i o n s  o f  O c c u p a t i - n  
i n  t h e  sam e m a n n e r .
Boys* V o c a t i o n a l  C h o i c e  Com pared  7*ith V o c a t i o n  o f  F a t h e r .
A s u r v e y  c o v e r i n g  a  f e w  s c h o o l s  i h  a  l i m i t e d  a r e a  p r e s e n t s  
t h e  p r o b l e m  o f  a  l o c a l  l a b o r  m a r k e t  and. o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i ­
t i e s  i n  t h a t  l o c a l i t y .  Mo c e n s u s  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s o  
l i m i t e d  a n  a r e a , b u t  an  i n d e x  o f  t h e  v o c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
may be d e r i v e d  f r o m  a  s t u d y  o f  t h e  w o rk  d o n e  by t h e  f a t h e r s  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n c l u d e d  i n  t h e  g r o u p .  T h r e e  h u n d r e d  
f i f t y  f o u r  p u p i l s  s t a t e d  t h e i r  f a t h e r s *  o c c u p a t i o n .  T a b l e  
X I I I  r a n k s  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r s  on  t h e  b a s i s  o f  f r e ­
q u e n c y .
T h e r e  w e r e  55  o c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  f a t h e r s  'were e n ­
g a g e d .  S i x t y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  w ere  e n g a g e d  i n  
fB.rm.iixy, w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  36 p e r c e n t  w e r e  d i s t r i b u t e d  among 
52 o t h e r  t y p e s  o f  w o r k .
b h i l e  th e  f a t h e r s  r e p r e s e n t e d  52 v o c a t i o n s ,  t h e  s o n s  i n ­
d i c a t e d  a  c h o i c e  f o r  o n l y  2 8 .  H e re  a p p e a r s  a d i s c r e p a n c y  i n  
t h e  r a n g e - . o f  c h o i c e ,  w h ic h  w i l l  e v e n t u a l l y  b r i n g  a b o u t  some 
a d j u s t m e n t  f o r  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  new g e n e r a t i o n  m ur t  
t a k e  up t h e  w o rk  o f  the  i n d i v i d u a l s  who h a v e  &. ne  t h e  c o r k  
i n  t h e  p a s t .
F u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v o c a t i o n a l  l e v e l s  
o f  t h e  f a t h e r s *  w o r k  a n d  t h e  s o n s *  v o c a t i o n a l  c h o i c e  r e v e a l s  
a  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  t h a t  i s  v e r y  e v i d e n t .  Gra i i  IV show s
a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  th e  v o c a t i o n a l  l e v e l s  i n  w h ic h  t h e  f a t h e r s  
a r e  w o rk  i n  . a n d  t h e  l e v e l  o f  work, w h ic h  t h e  s o n s  h a v e  i n d i c a t e d  
a s  t h e i r  c h o i c e *  T h e r e  a r e  more t h a n  two a n d  o n e ~ i i s l f  t i m e s  a s
OC CUP ATIONS OF
Farme r  2 2 5
M e r c h a n t  8
C a r p e n t e r  7
L a b o r e r  5
C a n n i n g  F a c t o r y
W orker  5
B a n k e r  4
B a r b e r  4
F i l l i n g  S t a *  Op* 4
Mai 1 C a r r i e r  4
M i n i s t e r  4
B l a c k s m i t h  5
B u t t e n a a k e r  5
B u t c h e r  3
C o n t r a c t o r  3
C re a m e ry  W orker  3
Drayman 3
H ardw arem an  3
M o t e l  P r o p r i e t o r  3
Mason 3
M e c h a n i c  3
TABLE X I I I
OTHERS o f  554  HIGH SCHOOL PUPILS
Q arag e m a n  2
J a n i t o r  2
M i l l e r  2
P a t r o l m a n  2
P o s t m a s t e r  2
P l u m b e r  2
R e s t a u r a n t  Man 2
S t o c k  b u y e r  2
T e l e g r a p h  O p e r a t o r  2
U n d e r t a k e r  2
B a k e r  1
B i l l i a r d  P a r l o r  Op. 1
C l e r k  1
D e n t i s t  
D e p o t  A g e n t  
B ee  K e e p e r  
Egg C a n d l e r  
E l e c t r i c i a n  
F o u n d r y  W orker  
I m p le m e n t  D e a l e r
N o t h i n g
TABLE X I I I  (C oatH i 
J e w e le r
P a i n t e r 3 Landlord
R a i l r o a d  W orker  3 T a i l o r
S ection  worker R e a l  E s t a t e  D e a l e r
V e t e r i n a r i a n 3 Shoem aker
E d i t o r £ T r u c k d r i v e r
W arehouse W orker
many f a t h e r s  who a r e  e n g a g e d  i n  f a r m i n g  a s  t h e r e  a r e  s o n s  
who c h o s e  t h i s  o c c u p a t i o n .  T h r e e  t i m e s  m ore  b o y s  c h o s e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  f o r  t h e i r  w o rk  t h a n  a r e  n e e d e d  t o  r e p l a c e  t h e  f a t h e r s  
s o  e m p l o y e d ;  w h i l e  i n  p r o f e s s i o n s  t h e r e  a r e  10 h o y s  who h av d  
w h osen  t h  t  work f o r  © v e r y  f a t h e r  who i s  i n  p r o f e s s i o n a l  w o r n .
O n ly  35 b o y s  s e l e c t e d  t h e  sam e w o rk  a s  t h a t  w h i c h  t h e  
f a t h e r  w as  d o i n g .  T h i s  i s  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  v,hole n u m b e r .  
T w en ty  n i n e  s o n s  o f  f a r m e r s  s e l e c t e d  f a r m i n g  a s  t h e i r  c h o i c e  
o f  o c c u p a t i o n ,  w h ich  r e p r e s e n t s  13 p e r c e n t  o f  a l l  b o y s .  L e s s  
t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  whose f a t h e r s  w e r e  n o t  f a r m e r s  
s e l e c t e d  t h e  same w o rk  t h a t  t h e  f a t h e r s  w e r e  d o i n g .  T h e s e  r e ­
s u l t s  i n d i c a t e  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  work w h ic h  
t h e  f a t h e r  i s  d o i n g  a n d  t h e  w o rk  t h a t  t h e  s e n  c h o o s e s .
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[ f a t h e r s  * O c c u p a t i o n
V o c a t i o n a l 01io : .ce
G ra p h  IV i s  i n t e r p r e t e d  t h u s :  6 4 $  o f  t h e  f a t h e r s  o f  W i s c o n s i n
h ig h  s c h o o l  p u p i l s  i n c l u d e d  in  t h e  s t u d y  a r e  e n g a g e d  in  i g r i c u l ­
t u r e ,  w h i l e  o n l y  2 3 $  o f  t h e  b o y s  s e l e c t e d  t h i s  o c c u p a t i o n #  Hon© 
o f  t h e  f a t h e r s  w e re  e n g a g e d  i n  M ining a n d  non© o f  t h e  b o y s  
s e l e c t e d  t h i s  v o c a t i o n #
A c o m p a r i s o n  was made b e t w e e n  t h e  i n t e r e s t s  w h i c h  a  p u p i l  
d e s i g n a t e d  and  t h e  o c c u p a t i o n  he  s e l e c t e d .  The i n t e r e s t s  w h ic h  
were  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  t o  M s  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  w e r e  c a l l e d  
r e l a t e d  i n t e r e s t s .  T h i s  w as  d o ne  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e x t e n t  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  g e n e r a l  i n t e r e s t s  and  t h e  f i r s t  
c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n .  The d a t a  s e c u r e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  were  
c l a s s i f i e d  s e p a r a t e l y  by  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l  f o r  b o y s  an d  g i r l s  
By t h i s  m ethod i t  was p o s s i b l e  t o  d e te r m in e  d i f f e r e n t i a l  t e n ­
d e n c i e s  f o r  t h e  b o y s  a n d  th e  g i r l s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  h i g h  
s c h o o l  g r a d e s .
V o c a t i o n a l  C h o i c e  and I n t e r e s t s  o f  B oys .
A summary o f  t h e s e  d a t a  f o r  t h e  b o y s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  XIV* The a v e r a g e  n u m b e r  o f  i n t e r e s t  i t e m s  v a r i e s  f rom  
19*1  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  I n  t h e  J u n i o r  c l a s s  t o  1 1 . 6  f o r  S e n i o r s  
w h i l e  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  b o y s  i s  1 4 . 4 .  The a v e r a g e  num ber  o f  
i n t e r e s t s  r e l a t e d  to  v o c a t i o n a l  c h o i c e  v a r i e s  from  9 with, t h e  
Sophom ore  g r o u o  t o  4 . 6  f o r  s e n i o r s ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  
b o y s  i s  6 . 4 .  H ow ever, s i n c e  t h e  i n t e r e s t s  d e s i g n a t e d  v a r i e d  
i n  -number,  t h e  c o m p a r i s o n  •.a s  b e e n  r e d u c e d  t o  tr ie  b a s i s  o f  p e r ­
c e n t  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e  i s  g f o o t i c e a b l d  c o n s t a n c y  i n  t h e  p e r ­
c e n ta g e  o f  i n t e r e s t s  t h a t  i s  r e l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  The 
s o p h o m o r e s  show trie h i g h e s t  w i t h  4 ?  p e r c e n t  a n d  the  s e n i o r s  
t h e  l o w e s t  w i t h  40  p e r c e n t .  The a v e r  a ,;e f o r  a l l  do vs i s  44
t a b l e  xrr
T o t a l  n u m b e r  o f  I n t e r e s t s  D e s i g n a t e d  by 162 b o ys  C om pared  w i t h  
I n t e r e s t s  B e l a t e d  t o  T h e i r  V o c a t i o n a l  C h o ic e *
FRESH- SOPH- JUNIOR SENIOR T0T.nL
PAN OMORE
Number o f  Boys 60  35  38  29  162
T o t a l  Number o f
i n t e r e s t s  I n d i c a t e d  913  97 0  536  3 1 8  2 , 4 3 7
A v e ra g e  Number o f
I n t e r e s t s  D e s i g n a t e d  15*2  18*1  1 1 . 7  11*6  1 4 . 4
I n t e r e s t s  R e l a t e d  t o
V o e a t i o  a l  C h o i c e  394  316  242 124 1 , 0 7 6
A v e r a g e  Number o f
B e l a t e d  I n t e r e s t s  6.6 9 . 0  5*2  4 . 6  6 . 4
P e r c e n t  o f  I n t e r e s t s  
B e l a t e d  t o  V o c a t i o n a l
C h o i c e  4 3  47  45  40  4 4
R ead  T a b l e  XIV a s  f o l l o w s :  6 0  f r e s h m e n  b o y s  i n d i c a t e d  a  t o t a l
o f  913  i t e m s ,  i n c h  i s  a n  a v e r a g e  o f  1 5 . 2  f o r  e a c h .  T h e r e  w ere  
349 i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  f r e s h m e n  
b o y s .  T h i s  sh ow s  a n  a v e r a g e  o f  6.6 i n t e r e s t  i t e m s  f o r  e a c h  
b o y .  4 8  p e r c e n t  o-r" a l l  i n t e r e s t s  a r e  c l a s s e d  a s  r e l a t e d  t o  
t h e  c h o i c e  o f  v o c a t i o n s  f o r  f r e s h m e n  b o y s .
TJLBLI2 XT
T o t a l  Number o f  I n t e r e s t s  D e s i g n a t e  i by 234 G i r l s  Compared  
w i t h  I n t e r e s t s  B e l a t e d  t o  t h e i r  V o c a t i o n a l  C h o i c e .
F r e s h -  S o p h o -  J u n i o r s  S e n i o r s  T o t a l  
men m o r e s
Humber o f  & i r l s 8 1 57 49 47 234
T o t a l  Number o f  
I n t e r e s t s  I n d i c a t e d 1299 965 849 865 3 978
A v e r a g e  Number o f  
I n t e r e s t s  I n d i c a t e d 16 1 6 . 8 1 7 . 3  1 8 . 4 17
I n t e r e s t s  R e l a t e d  t o  
V o c a t i o n a l  C h o i c e 4 5 1 324 301 360 1436
A v e r a g e  Number o f
R e l a t e d  I n t e r e s t s 5 . 5 5 . 6 6.1 7 . 6 6.1
P e r c e n t  o f  I n t e r e s t s  
R e l a t e d  t o  V o c a t i o n a l  
Choi c e .
3 5 . 5 3 3 . 6 3 5 . 6  4 1 . 8 37
R e a l  T a b l e  XT a s  f o l l o w s :  81  F re s h m e n  g i r l s  i n d i c a t e d
a t o t a l  o f  1299  i n t e r e s t  i t e m s ,  n h i c h  i s  a n  a v e r a g e  o f  16 
f o r  e a c h  p u p i l .  T here '  ’'451 i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  th e  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  o f  t h e  f r e s h m e n  g i r l s .  T h i s  i s  a n  a v e r& g e  o f  5 . 5  i n ­
t e r e s t  i t e m s  f o r  e a c h  g i r l ,  a  r e p r e s e n t s  3 5 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r e s t s  t h a t  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  r e l a t e d  
t o  t h e  c h o i c e  o f  v o c a t i o n s  f o r  f r e s h m a n  g i r l s .
p e r c e n t .  The 1 0 2  i n t e r e s t  i t e m s  s u  & .s t o 1 i n  t h e  s u r v e y  i n ­
c l u d e  a v o c a t io n a i  a n d  g e n e r a l  i n t e r e s t s  t h a t  h a v e  a  u n i v e r s a l  
a  p e a l ,  a n d  i n  a  l a r g e  e a  s u r e  t h e s e  c o n s t i t u t e  t h e  i n t e r e s t s  
t  ; t  a r e  c l a s s e d  a s  u n r e l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  I t  i s  
t h e r e f o r e  s i g n i f i c a n t  t h  t  t h e  i n t e r e s t s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
p u p i l s  i n c l u d e  a  w id e  r a n g e  o f  avoc a t i - . a a  1 an d  g e n e r a l  i n t e r ­
e s t s ,  a n d  y e t  m ore  t h a n  f o r t y  f o u r  p e r c e n t  a r e  d i r e c t l y  r e ­
l a t e !  t o  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i e e a
V o c a t i o n a l  C h o i c e  a n d  I n t e r e s t s  o f  G3rls.
A summary o f  t h e  i n t e r e s t s  a n d  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e s  f o r  
g i r l  s i s  g i v e n  i n  T a b l e  XV on t h e  same b a s i s  a s  p r e s e n t e d  f o r  
t h e  b o y s  i n  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e .  The a v e r a  ;:e n um b er  o f  i n t e r ­
e s t s  i n d i c a t e d  by t h e  g i r l s  r a n g e d  f r o m  1 8 . 4  f o r  s e n i o r s  t o  16 
f o r  f r e s h m e n ,  w h i l e  i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  
v a r i e d  f r o m  7 . 6  f o r  s e n i o r s  t o  5 . 5  f o r  th e  f r e s h m e n *  On t h e  
b a s i s  o f  p e r c e n t a g e  o f  r e l a t e d  i n t e r e s t s ,  t h e  s e n i o r s  r a n k e d  
f i r s t  w i t h  4 1 . 8 ,  a n d  t h e  s o p h o m o r e s  l o w e s t  w i t h  3 3 . 6 ,  a n d  a n  
a v e r a g e  o f  37 p e r c e n t  f o r  a l l  g i r l s .
Among t h e  g i r l s  th e r e  i s  a  r e g u l a r  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b er  
o f  i n t e r e s t s  f r o m  f r e s h n e n  t o  s e n i o r  y e a r ,  a w l  a l s o  a r e g u l a r  
i n c r e a s e  i n  the n um ber  o f  i n t e r e s t s  r e l a t e d  to  v o c a t i o n a l  
c h o i c e *  t h e  r e g u l a r i t y  d o e s  n o t  p e r s i s t  when p ercen ta g es  are  
eo p a r e d ,  due t o  a s i  ig h t  d e c r e a s e  f o r  t h e  so p h o m o re  g ro u p  .
C o m p a r in g  d a t a  f o r  h o y s  a n d  g i r l s  r e v e a l  so  e i n t e r e s t i n g  
d i f f e r e n c e s .  Each g i r l  a v e r a g e d  2 . 6  i n t e r e s t s  m ore  t h a n  e a c h
b o y ,  b u t  t h e  r e l a t e d  i n t e r e s t s  f o r  e a c h  g i r l  a v e r a g e d  . 3  l e s s  
t h a n  f o r  e a c h  boy* T h e s e  d a t a  I n d i c a t e  t h a t  g i r l s  h a v e  b r o a d e r  
a  voca t iona l ,  and  g e n e r a l  i n t e r e s t s  t h a n  t h e  b o y s ,  a  f a c t  s u b ­
s t a n t i a t e d  by  r e f e r r i n g  t o  t h e  summary o f  i n t e r e s t s  a l r e a d y  
g i v e n *  A l t h o u g h  t h e  r e l a t e d  i n t e r e s t s  o f  g i r l s  a r e  7 p e r c e n t  
l o o e r  t h a n  f o r  t h e  c o y s ,  t h e  a c t u a l  d i f f e r e n c e  i n  n um ber  o f  r e ­
l a t e d  i n t e r e s t s  i s  o n l y  t h r e e  t e n t h s  o f  one  i n t e r e s t *  T h i s  i s  
due t o  t h e  l a r g e r  n u m b er  o f  i n t e r e s t s  d e s i g n a t e d  by  the  g i r l s .
The d a t a  p r e s e n t e d  show a h i g h  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
v o c a t i o n s  c h o s e n  a n d  i n t e r e s t s  i n d i c a t e d  by p u p i l s .
G i r l s  h a v e  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  t h a n  b o y s ,  t h o u g h  
t h e y  i n d i c a t e  n e a r l y  a s  h i g h  a num ber  r e l a t e d  to  t h e  v o c a t i o n  
c h o s e n *
T h e r e  i s  a  m ore  u n i f o r m  i n c r e a s e  i n  t o t a l  i n t e r e s t s  d e s i g ­
n a t e d  by t h e  g i r l s  f o r  e a c h  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l  t h a n  f o r  b o y s .
I n t e r e s t s  w h i c h  p u p i l s  d e s i g n a t e  i n d i c a t e  s  r e l a t i o n s h i p  
t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  K h ic h  i s  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  r e ­
c e i v e  c a r e f u l  a t t e n t i o n .
SUMMARY
The t o t a l  number o f  i n t e r e s t  i t e m s  c h e ck ed  by 4 0 2  s t u d e n t s  
was 6 , 4 1 5  o r  a n  a v e r a g e  o f  1 5 . 9  f o r  e a c h  p u p i l .  One h u n d r e d  
s i x t y  two b o y s  c h e c k e d  a n  a v e r a g e  o f  1 5 ,  w h i l e  240 g i r l s  i n d i ­
c a t e d  a n  a v e r a g e  o f  1 6 . 6  i n t e r e s t s  e a c h .
R e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s  an d  s p o r t s  r a n k  f i r s t  f o r  b o t h  
b o y s  an d  g i r l s .  E l i m i n a t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  w h i c h  
a r e  common t o  b o t h  g r o u p s ,  l e a v e s  two d i s t i n c t  g r o u p s  o f  i n ­
t e r e s t ,  i ,  w h ic h  a p p e a r  i n  r e v e r s e  o r d e r .  B o y s ’ i n t e r e s t s  a r e  
l a r g e l y  f o r  s c i e n c e  a n d  m e c h a n i c s ;  w h i l e  f o r  g i r l s ’ c h o i c e s  
p r e d o m i n a t e  f o r  i n t e r e s t  i n  home a n d  hom © m ak in g • T h r e e  t y p e s  
o f  e x t r a - c u r .  i e u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  b a s e d  on t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  i n t e r e s t s .
T h r e e  h u n d r e d  e i g h t y  s e v e n  p u p i l s  d e s i g n a t e d  a d e f i n i t e  
c h o i c e  o f  v o c a t i o n .  T h e re  i s  a  d i s t i n c t  s t r a t i f i c a t i o n  o f  
c h o i c e  o n  t h e  b a s i s  o f  s e x .  S e c o n d  c h o i c e  was a l s o  i n c l u d e d  
a n d  a n a l y s e d .  A l l  v o c a t i o n s  s e l e c t e d  w ere  c l a s s i f i e d  in n i n e  
g r o u p s  o r  l e v e l s  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  or t h e  b a s i s  u s e d  i n
t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s .
Among the boys 25 p e r c e n t  selected Agriculture a s  a v o ­
cation, 21 percent r a n u f aeturing a n d  I n d u s t r y ,  14 p e r c e n t  
T r a n s p o r t a t io n , 2 p e r c e n t  T r a d e ,  6 percent public Service,
30 p e r c e n t  p r o f e s s i o n s ,  and 2 p e r c e n t  C l e r i c a l  * o rk .  Compared  
w i t h  t h e  number o f  w o r k e r s  in  g a i n f u l  o c c u p a t i o n ©  a c c o r d i n g  
t o  t r ie  1 5 t h  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  t h e r e  i s  a m a r k e d  d i s c r e p a n c y ,  
w - ic b  i s  p a r t i a l l y  overcom e by  th e  s e l e c t  n a t u r e  o f  t h e  h i g h
s c h o o l  g r o u p ,  c o m p r i s i n g  50  p e r c e n t  o f  c h i l d r e n  o f  h i g h  s c h o o l  
a g e .
The g i r l s  r e v e a l e d  a  more  f l a g r a n t  m a la d ju stm en t i n  t h e i r  
v o c a t i o n a l  c h o ic e  on v a r i o u s  l e v e l s  when c o m p a re d  w i t h  t h e  
C e n s u s  d i s t r i b u t i o n .  S e v e r i t y  t h r e e  p e r c e n t  s e l e c t e d  p r o f e s s io n  
a l  work a n -  I S  p e r c e n t  C l e r i c a l  a n d  8  p e r c e n t  D o m e stic  an d
P e r s o n a l  S e r v i c e *  Only  s i x  p e r c e n t  i n d i c a t e d  a c h o i c e  o f  a n  
o c c u p a t i o n  i n  t h e  o t h e r  f i e l d s  T h r e e  f a c t o r s  c o u n t e r a c t  t h i s  
d i s p r o p o r t i o n ,  w i t h d r a w a l  f ro m  s c h o o l ,  r e - a d j u s t m e n t  o f  p l a n s ,  
•and t h e  s e l e c t e d  grown f ro m  w h ic h  p r o f e s s i o n a l  and  c l e r i c a l  
w o r k e r s  m u s t  b e  r e c r u i t e d .
The w o rk  w.nich tn-e f a t h e r s  do  s e r v e s  a s  an  i n d e x  o f  o c c u ­
p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  th e  c o m m u n i t i e s .  S i x t y  f o u r  p e r c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s  w ere  f a r m e r s .  The r e m a i n i n g  36 p e r c e n t  were  
d i s t r i b u t e d  among 52  o t h e r  t y p e s  o f  w o r k .  The s o n s  s e l e c t e d  
o n l y  20 o c c u p a t i o n s ,  a n d  30 p e r c e n t  s e l e c t e d  A g r i c u l t u r e .
O n ly  35 b o y s  s e l e c t e d  t h e  s a n e  work i n  w h ic h  t h e  f a t h e r  was 
e n g a g e d .
When p u p i l  i n t e r e s t  i s  c o m p a re d  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n a l  
c h o i c e  raane b y  b o y s ,  t " e r e  i s  a m a rk e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
two f a c t o r s .  F o r t y  s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  i n t e r e s t s  d e s i g n ,  t e d  
by  t h e  soph om ore  gronp  w ere r e l a t e d  t c  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  
The s e n i o r  g r o u p ,  t h o u g h  l o w e s t ,  showed a  r e l a t i o n s h i p  o f  4 0  
p e r c e n t  b e t w e e n  i n t e r e s t s  anti t h e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  By 
e l i m i n a t i n g  th e  g e n e r a l  a n d  a v o c a t i  n a l  i n t e r e s t s ,  t h i s  p e r ­
c e n ta g e  o f  i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  a l l  t h e
59
b o y s  i s  44*
The r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t o t a l  i n t e r e s t s  and t h o s e  r e ­
l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  c h o ic e  f o r  g i r l s  i s  lo w e r , b e i n g  57 p e r ­
c e n t*  T h is  i s  due to  th e  la r g e r  number o f  g e n e r a l  i n t e r e s t s  
and a v o e a t io n a l  i n t e r e s t s  d e s ig n a te d  among a l a r g e r  t o t a l  
num ber o f  i n t e r e s t s  ch eck ed *  B a ted  on t h e  a c t u a l  number o f  
i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  t h e  c h o ic e  o f  o c c u p a t io n ,  th e  a v e r a g e  
f o r  b o y s  i s  6*4  and f o r  g i r l s  6 * 1 .
CHAPTER I I I
KNOWLEDGE OF TRAINING REQUIREMENTS FOR VOCATIONS
CHOSEN*
A d e f i n i t e  a t t e m p t  was made i n  t h e  s u r v e y  o f  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  who h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r a i n ­
i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v o c a t i o n s  s e l e c t e d  by them* D i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  b y  v a r i o u s  p u p i l s  a s  t o  t h e  d e g r e e  c f  k n o w le d g e  
o f  a n  o c c u p a t i o n  w h ic h  was n e c e s s a r y  t o  j u s t i f y  a p o s i t i v e  
a n s w e r  e v i d e n t l y  l e d  t o  some d i s c r e p a n c i e s  i n  th e  r e p l i e s *  The 
s o n  o f  a f a r m e r  s e l e c t e d  f a r m i n g  a s  a n  o c c u p a t i o n  b u t  s t a t e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  know t h e  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  f a r m i n g *  
A n o t h e r  s e l e c t e d  a  p r o f e s s i o n  o f  h i g h  r a n k  r e q u i r i n g  s p e c i a l ­
i s e d  t r a i n i n g ,  y e t  he  i n d i c a t e d  t h a t  he  d i d  n o t  i n t e n d  t o  g o  t o  
c o l l e g e ,  t h o u g h  he a s s e r t e d  t h a t  he knew t h e  t r a i n i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  h i s  v o c a t i o n a l  c h o i c e *
The r e p l i e s  i n  g e n e r a l  i n d i c a t e d  a  f a i r  d e g r e e  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n ,  en-, t h e  summary o f  t h e  a n s w e r s  r e ­
c e i v e d  r e p r e s e n t s  a  f a i r  b a s i s  f o r  a n a l y s i s .  T a b l e  XVI g i v e s  
a  t a b u l a t e d  summary o f  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t r a i n i n g  
r e q u i r e m e n t s  f o r ,  t h e  v o c a t i o n s  s e l e c t e d .  F o r  b o t h  t h e  boys  
a n d  ‘cue g i r l s  t h e r e  i s  a  d e c i d e d  i n c r e a s e  i n  pex: c e n t  a g e  o f  
t h o s e  who r o f e s s  t o  know t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  y e a r  
f ro m  t h e  f r e s t o e . a  t o  t h e  j u n i o r  y e a r .  In t h e  s e n i o r  y e a r ,  
b o y s  a n d  g i r l s  a l i k e  show a m a r k e d  t e n d e n c y  t o  a d m i t  t h a t  t h e y  
do n o t  know t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v o c a t i o n s  s e l e c t e d .
TABLE XVI
K n o w le d g e  o f  T r a i n i n g  R e q u i r e m e n t s  o f  V o c a t i o n s  S e l e c t e d  
By W i s c o n s i n  H igh  S c h o o l  d i p i i s .
BOYS
G l a s s
T r a i n i n g
Know
H e q u i r e m e n t s  
Bon’ t  know
T o t a l
Mo.
P e r c e n t
Know
F re sh ia e n 29 30 59 4 7 . 6
S o p h o m o re s 29 10 36 5 5 . 5
J u n i o r s 22 12 34 6 4 . 7
S e n i o r s 1 o 12 24 © • o
T o t a l Boys 35 70 153 5 4 . 2
GIRLS:
F r e s h m e n 37 40 77 4 8
Sophom ore  s 34 23 57 60
J u n i o r s 32 13 4 5 70
S e n i o r s 23 19 4 7 60
T o t a l G i r l s 1 3 1 95 226 58
T o t a l
and
Boys
6i r l s 214 165 379 5 6 . 4
T a b l e  XVI i s  r e a d  a© f o l l o w s :  Of 59 F r e s h m e n  b o y s  who
r e p l i e d ,  29 knew t h e  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v o c a t i o n  
s e l e c t e d  and  SO d i d  n o t ♦ 4 7 *6  o f  t h e  t o t a l  f r e s h m e n  b o y s
knew w ha t  t r a i n i n g  was r e q u i r e d .
G i r l s  c o n s i s t  e a t  l y  show a n.. igher  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  
who know til© t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  t h a n  t h e  b o y s  f o r  t h e  
g r o u p .  T h i s  may be l a r g e l y  due t o  t h e  t y p e s  o f  v o c a t i o n ©  
s e l e c t e d  b y  t h e  g i r l s ,  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i s s  t h e y  h a v e  h a d  
f o r  s e c u r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  d e a r l y  e i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  
g i r l s  m-i e t n e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e s  i n  t e a c h i n g ,  n u r s i n g ,  a n d  
c o m m e r c i a l  w o r k .  ■ * l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b o y s  s e l e c t e d  
o c c u p a t i o n s  a he r e  f i r s t  h a n d  i  a f o r  mat i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  s e ­
c u r e  .
L e v e l s  o f  d o r k  S e l e c t e d  by  P u p i l s .
P a g e  3 o f  tun a n a l y s i s  f o r ®  d i s t r i b u t e d  t n  t h e  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  p r e s e n t e d  a n  u n b i a s e d  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  f o u r  g e n ­
e r a l  g r o u p s  o f  a o r i t  c o r r e s p o n d i n g  t o  f o u r  d i s t i n c t  l e v e l s .  
The::© g r o u p s  o f  w o rk  %-ere c a l l e d  p r o f e s s i o n s ,  s k i l l e d  w o r k e r s ,  
t r a d e s ,  &n4& a n u a l  e m p l o y m e n t . Each  p u p i l  was c a l l e d  u p o n  t o  
d e s i g n a t e  t h e  g r o u p  i n  w h i c h  h e  f o u n d  t h e  w ork  i n  w h ich  ha 
was i n t e r e s t e d .
The r e s u l t s  o f  t  lie so  r e s p o n s e s  w e re  c h e c k e d  end t a b u ­
l a t e d  f o r  b o y s  a n d  g i r I s  a c c o r d i n g  t o  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l .
L ev e l©  S e l e c t e d  b y  B o y s .
A s u  unary  o f  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  b o y s  i s  g i v e n  i n  
T a b l e  XVII w h ic h  snow s a d i s t i n c t  t e n d e n c y  t o  s h i f t  f ro m  
c h o i c e s  on  l o w e r  l e v e l s  w i t h  e a c h  s u e c 3s a v e  y e a r ,  i n  s c h o o l .  
The t a b l e  s h o w s  3 4 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  s e l e c t i n g  p r o -
TAB'LB! XVII
D i s t r i b u t i o n  o f  Boys i n  S e l e c t e d  L e v e l s  o f  l o r k
F re sh m e n Sophom ore  s J u n i o r S e n i o r T o t s
T o t a l  No. o f  B oy s 58 33 36 25 154
Humber s e l e c t i n g  
w o rk  i n  p r o f e s s i o n s 20 13 15 13 61
P e r c e n t  who s e l e c t e d  
work  i n  p r o f e s s i o n 3 4 . 5 37 4 1 . 4 52 40
Number s e l e c t i n g  
w ork  a a  s k i l l e d  l a b o r e r s 19 11 11 8 49
P e r c e n t  s e l e c t i n g  
s k i l l e d  l a b o r 3 3 . 7 31 30 32 3 1 .
Nmab o r  s e l e c t  i n g  
t o  eo r k  i n  t r a d e s 11 6 5 4 26
P e r c e n t  s e l e c t i n g
noioi i n  t r a d e s 19 17 14 16 17
Lum ber  s e l e c t i n g  man­
u a l  em p lo y m en t 8 5 5 0 18
P e r c e n t  c h o o s i n g  man­
u a l  employment* 14 14 14 9 11.
The t a b l e  sh o w s  t h a t  58 F r e s h m e n  r e p l i e d  an d  o f  t h e s e  
BO o r  3 4 . 5  p e r c e n t  s e l e c t e d  t o  work' i n  p r o f e s s i o n s ,  19 o r  
3 5 . 7  p e r c e n t  a s  s k i l l e d  w o r k e r s ,  1 1 ,  w h ic h  r e p r e s e n t s  19 
p e r c e n t  i n  t r a d e s ,  a m  8 , w h i c h  i a  14 p e r c e n t  o f  t h o  t o t a l  
i n  m a n u a l  e m p l o y m e n t .
f e s s i o n s ,  37 pe:. c e n t  o f  t h e  so p h o m o re s*  4 1 * 4  p e r c e n t  o f  t h e  
j u n i o r s ,  a n d  52 'p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r s .  T h i s  sh o w s  17*5  p e r ­
c e n t  l a r g e r  s e l e c t i o n  o f  p r o f e s s i o n s  i n  t h e  s e n i o r  t h a n  i n  t h e  
f r e s h m a n  y e a r .  The g a i n  i s  d e r i v e d  t h r o u g h  a g r a v i t a t i o n  o f  
p u p i l s  l o w e r  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  a m b i t i o n  d u r i n g  e a c h
s u c c e e d i n g  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l .  E l i m i n a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  o f  
t h o s e  -.ho a r e  u n s u i t e l  f o r  p r o f e s s i o n s  a n d  who f i n d  s c h o o l  
wor--C t o o  d i f f i c u l t  h a s  s a n e  e f f e c t  on  t h e  r a t i o ,  an d  e d u ­
c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i n f l u e n c e s ,  w h e t h e r  d e f i n i t e  
o r  i n c i d e n t a l  w o u ld  a c c o u n t  f o r  seine o f  t h e  c h a n g e s  i n  p e r ­
c e n t a g e s  b y  a l t e r i n g  th e  o r i g i n a l  a im  o f  t h e  p u p i l  f rom  l o w e r  
t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  w ork  d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r s *
S i n c e  s e n i o r s  r e p r e s e n t  t h e  m o re  h i g h l y  s e l e c t  g r o u p ,  
t  h i  a t e n d e n c y  i s  -wholesome a n d  s h o u l d  b e  a n t i c i p a t e d *
L e v e l s  S e l e c t e d  b y  G i r l s .
The d i s t r i b u t i o n  o f  work l e g e l s  s e l e c t e d  by  216 g i r l s  
shown i n  T a b l e  XTX II .  T h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r ­
c e n t a g e  s e l e c t i n g  p r o f e s s i o n s  from th e  f r e s h m a n  y e a r  t o  t h e  
j u n i o r  y e a r ,  a n d  a  s l i g h t  d e c r e a s e  f ro m  j u n i o r  t o  s e n i o r  y e a r .  
S i n c e  t h e  num b er  o f  t i e  g i r l s  who s e l e c t  p r o f e s s i o n s  1 3  g e n e r ­
a l l y  20 p e r c e n t  h i g h a r  t h a n  th e  b o y s  i n  e v e r y  g r a d e  o f  h i g h  
s c h o o l ,  com m enc ing  a t  55 p e r c e n t  i n  t h e  f r e s h m a n  y e a r  a n d
r e a c h i n g  77 f o r  t h e  j u n i o r  y e a r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  a s  t h e  e n d
o f  t h e  s e n i o r  y e a r  a p p r o a c h e s ,  some w i l l  f i n d  a  r e - a d j u s t m e n t  
i n e v i t a b l e .  The e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y  i s  o n e  f a c t o r ,
F r e s h m e n  S o p h o m o re s  J u n t  - , r s  S e n i o r s  T o t a l
T o t a l  H o .  o f  H i r l s 65 56 4 8 47 816
Humber s e l e c t i n g  w o r k
I n  p r o f e s s i o n s 35 36 37 36 145
P e r c e n t  s e l e c t i n g  
p r o f e s s i o n s 55 64 77 7 6 . 6 66
Humber s e l e c t i n g  
s k i l l e d  w o rk S3 13 10 6 57
P e r c e n t a g e  s e l e c t i n g  
s k i l l e d  w o rk 35 32 21 1 2 . 7 26 .!
Humber s e l e c t i n g  
t r a d e s 5 g 1 3 11
P e r c e n t  s e l e c t i n g  
t r a d e s a 4 ■8 6*4 5
Humber s e l e c t i n g  man­
u a l  em ploym ent i 9 V g 3
P e r c e n t  s e l e c t i n g  man­
u a l  e m p lo y m en t 1*5 0 0 %/ l . i
Tiie t a b l e  show s 65 f r e s h m e n  g i r l s  r e p o r t i n g  w i t h  36 o r  
55 p e r c e n t  © e l e c t i n g  t h e  l e v e l  o f  p r o f e s s i o n s *  T w e n ty  t h r e e  
o r  35 p e r c e n t  s e l e c t e d  s k i l l e d  w o r k .  F i v e  g i r l s  o r  8 p e r c e n t  
o f  t h e  f r e s h m e n  s e l e c t e d  t r a d e s  w h i l e  1 o r  1 . 5  p e r c e n t  s e l e c t ­
e d  m a n u a l  e m p l o y m e n t .
w h i l e  t h e  l a r g e r  e n r o l l m e n t  o f  g i r l s  m ak e s  t h a t  g r o u p  l e s s  
s e l e c t  t h a n  f o r  t h e  'boys* T h e s e  c o n d i t i o n s  may make a  c h o i c e  
i n  o n e  o f  t h e  l o w e r  g r o u p s  o f  w ork  i m p e r a t i v e *  The p e r c e n t a g e  
o f  t h o s e  s e l e c t i n g  t r a d e ©  a n d  m a n u a l  e m p lo y m en t  r i s e s  d u r i n g  
t h e  s e n i o r  y e a r ,  w h i l e  t h e  g r o u p  s e l e c t i n g  s k i l l e d  work p r o g r e s s ­
i v e l y  d e c r e a s e s  f ro m  t h e  f r e s h m a n  t o  t h e  s e n i o r  y e a r *
O c c u p a t i o n s  C h o se n  Com pared  w i t h  L e v e l s  o f  .York•
An i n t e r e s t i n g  b a s i s  o f  c o u p a r is e n  i s  o o s s i b l e  when t h e  
o c c u p a t i o n  w h i c h  a p u p i l  c h o s e  t o  e n t e r  i s  c o m p ared  w ith  t h e  
l e v e l  o f  w ork s e l e c t e d *  T h a t  t h i s  c r i t e r i a  i s  n o t  w h o lly  r e ­
l i a b l e  j m v  toe r e a l i z e d  when a n  a t t e m p t  i s  made t o  d e f i n e  m i n u t e ­
l y  t h e  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d *  S e l e c t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  a s  a  
v o c a t i o n  may mean t o  o n e ,  e m p l o y m e n t , t o  a n o t h e r  i t  may mean 
a n  o p e r a t i v e  fa r m e r , w h i c h  w o u ld  c l a s s i f y  o n  a h i g h e r  l e v e i l  
A g a i n ,  i t  may a l s o  i n d i c a t e  a  d e s i r e  f o r  t e c h n i c a l  s t u d y  o f  
a g r i c u l t u r e  t o  t  he l e v e l  o f  a  p r o f e s s i o n .  O t h e r  o c c u p a t io n s  
i n v o l v e  s i m i l a r  p r o b l e m s  w h i c h  m ak es  t h i . s  a n a l y s i s  more  i n ­
v o l v e d *  H o w ev e r ,  w i t h  o t h e r  d a t a  a v a i l a b l e  I t  was p o s s i b l e  
t c  e s t a b l i s h  t o  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  t h e  c ase©  t h a t  w e r e  q u e s t i o n ­
a b l e ,  a n d  .make t h e  c o m p a r iso n s  o f  t h e s e  two f a c t o r s  o f  v o c a t i o n  
s e l e c t e d  a n d  l e v e l  o f  w o r k  c h o s e n .  T a b l e  XIX g i v e s  t h e  r e s u l t  
o f  t u i s  d a t a  f o r  156 'boys a n d  220 g i r l s *  I t  show s t h a t  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  boys  whose  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d  Was on  t h e  same 
o c c u p a t i o n a l  l e v e l  a s  d e s i g n a t e d  i n  6 9 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  
w h i l e  f o r  g i r l s  i t  i s  8 5 * 6 ,  a n d  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  t h e  r e -
TABLh XDC
O c c u p a t i o n s  C h o s e n  Com pared  w i t h  L e v e l s  o f  . /o rk  D e s i g n a t e d
by  P u p i l s .
Boys G i r l s  T o t a l
Humber who d e s i g n a t e d  b o t h
c h o i c e  o f  v o c a t i o n  a n d  156 2 2 0  376
l e v e l  o f  work*
0c c u p a t i o n  s e l e  c t e  I was
on the  s a x e  l e v e l  a s  t h a t  109 182 291
d e s i g n a t e d  by  p u p i l *
P e r c e n t  of n u m b e r  ...hose
o c c u p a t i o n  s e l e c t e d  a g r e e d  69*9  8 3 * 6  77*4
w i t h  l e v e l  c h o s e n .
O c c u p a t i o n  s e l e c t e d  l o w e r
t h a n  l e v e l  d e s i g n a t e d  32 11 43
P e r  c e n t  w ho s e  o c c u p a  t  i  on a  1
c h o i c e  w a s  l o n e r  t h a n  2 0 . 5  5 . 1  1 1 . 5
l e v e l  o f  work  c h o s e n
O c c u p a t i o n  s e l e c t e d  h i g h e r
t h a n  l e v e l  o f  w o rk  c h o s e n  15 25 40
P e r c e n t  who se  o c c u p a t i o n a l
c h o i c e  was s i g n e r  t h a n  9 . 6  1 1 . 3  1 0 . 7
l e v e l  o f  work  c h o s e n *
l a t i o n s h i p  i s  7 7 . 4  p e r c e n , .  T h i s  i n d i c a t e s  a m ure  r e l i a b l e  
s e l e c t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  t h e  g i r l s  t h a n  f o r  t h e  bo y s  by  
more t h a n  13 p e r c e n t .  The t a b l e  a l s o  sh o w s  t h a t  2 0 . 5  p e r c e n t
o f  t h e  b o y s  made a  v o c a t i o n a l  c h o i c e  below t h e  l e v e l  o f  work 
t h e y  w o u ld  p r e f e r  t o  e n t e r ,  w h i l e  o n l y  b . l  p e r c e n t  o f  t h e  
g i r l s  h a d  t h i s  d i s a g r e e m s n t  o f  c h o i c e s .  O n ly  9 . 6  p e r c e n t  o f  
t h e  b o y s  s e l e c t e d  a n  o c c u p a t i o n  w h i c h  w as  h i g h e r  t h a n  t h e  l e v ­
e l  o f  w o rk  p r e f e r r e d ,  w h i l e  o f  t h e  g i r l s ,  1 1 . 3  p e r c e n t  i n d i ­
c a t e d  a n  o c c u p a t i o n a j f e h o i c e  a b o v e  t h e  v o c a t i o n a l  l e v e l  d e s i g ­
n a t e d *
T h e s e  d i s c r e p a n c i e s  no d o u b t  r e s u l t  f rom l a c k  o f  c l e a r l y  
d e f i n e d  a i m s  w i t h  t i l e  p u p i l s ,  a n d  m a rk e d  r e a d j u s t m e n t s  w i l l  
o c c u r  w i t h  a l a r g e  p e r c e n t a g e  d u r i n g  t h e  r e m a i n i n g  y e a r s  i n  
s c h o o l  an;,  a f t e r  g r a d u a t i o n .
S p a r e  Time I n t e r e s t s *
"What do you l i k e  t o  do m o s t  when you  have  s p a r e  t i m e ? "  
was a s k e d  i n  o r d e r  to  d e t e r m i n e  w h a t  h o b b i e s  or s p a r e t i m e  
i n t e r e s t s  p r e v a i l e d  among h i g h  s c h o o l  p u p i l s .  H o b b i e s  a r e  
g e n e r a l l y  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  a n d  
s e r v e  t o  p r e s e n t  a n  a n a l y s i s  o f  i n t e r e s t s  t h a t  p r e d o m i n a t e  
w i t h  a n  i n d i v i d u a l .
Spares t i e e  i n t e r e s t s  w e re  d e s i g n a t e d  b y  393 h i g h  s c h o o l
s t u d e n t s .  Some d e s i g n ,  t e l  two o r  m o r e ,  w i t h  t h s  r e s u l t  t h a t  
512  s e l e c t i o n s  w ere  r e c o r d e d .  T h e r e  i n t e r e s t s  w e r e  f o u n d  t o  
i n c l u d e  45  a c t i v i t i e s .  160 boys  named 175 s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s
i n  31 d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ,  A summary o f  r e f l i e s  f o r  t h e  h o y s  
i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  XX w h ic h  sh e w s  t h a t  s p o r t s  l e a d s  w i t h  4 3 ,  
r e a d i n g  s e c o n d  w i t h  3 9 ,  and  m e c h a n i c s  t h i r d  w i t h  32 i n d i v i d u a l s  
T h e s e  t h r e e  i t e m s  i n c l u d e  65 p e r c e n t  o f  c h o i c e s  a n d  would  b e  
i n c r e a s e d  i f  v a r i o u s  o t h e r  i n t e r e s t s  w e re  i n t e r p r e t e d .  Ho . e v e r  
i n t e r e s t s  w e re  l i s t e d  j u s t  a s  s p e c i f i e d  by  t h e  i o d i ' f i d u a l  b o y s .  
The a v e r a g e  n um ber  o f  h o b b i e s  s e l e c t e d  b y  e a c h  boy was 1 . 1 .  A 
s t u d y  o f  t h e  i n t e r e s t s  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e  r e v e a l e d  p r e v a l e n c e  
o f  w id e  r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  w h i l e  seme w e re  u n d o u b t e d l y  
v o c a t i o n a l  o r  a v o e a t i  . a l ,  d e t e r m i n e d  by t h e  o c c u p a t i o n  w h i c h  
t h e  i n d i v i d u a l  s e l e c t e d .
T a b l e  XXI g i v e s  a  summary o f  337 s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  o r  
h o b b i e s  s e l e c t e d  by 23- g i r l s  i n  30 d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  l i s t e d  
e x a c t l y  a s  d e s i g n a t e d  by t h e  p u p i l .  T h i s  i s  a n  a v e r a g e  o f  1 . 4  
f o r  e a c h  g i r l .  H e a d i n g  w as  s e l e c t e d  by 16S g i r l s ,  o r  h a l f  t h e  
n u m b e r ,  w h i l e  38  s e l e c t e d  s e w i n g ,  27 s p o r t s ,  25 m u s i c ,  arm 20 
h i k i n g .  T h e s e  f i v e  i n t e r e s t  s e l e c t i o n s  r e p r e s e n t  more th.-.n 80 
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b er  o f  i r i s .
V/hile  m os t  o f  t o e  i n t e r e s t s  seem t o  b e  c l a s s e d  a s  r e ­
c r e a t i o n a l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  knew t h e  v o c a t i  n a l  p l a n s  o f  
a n  i n d i v i d u a l  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i n t e r e s t s  e r e  r  c r e a t i o n a l ,  
v o c a t i o n a l ,  o r  : v o c a t i o n a l .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  b e y s  and  g i n s  shews 
a  d i f f e r e n c e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  two s e x e s ,  
l a rg e -  p e r c e n t a g e  o f  t h e  boys  a r e  i n t e r e s t e d  i n  me chan  i  c s ,  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a n d  s p o r t s ,  w h i l e  i r i s  l e a d  d e f i n i t e l y
TABLE m  
S p a r e  Time I n t e r e s t s  o f  B o y s .
H o b b i e s H o . H o b b l e s Ho.
S p o r t s 4 3 T i n k e r Z
Head 39 A g r i c u l t u r e 1
M e c h a n i c s 3B B o x in g 1
Farm w o rk 6 D raw ing 1
Money M ak ing 5 E l e c t r i c a l 1
A t h l e t i c s 4 G o l f 1
A v i a t i o n 4 H u n t i n g 1
R i d i n g 4 I n v e n t i n g 1
P l a y  B a l l 3 L o a f 1
H i k i n g 3 M odel  M a k in g 1
Musi c 3 P l a y 1
S c i e n c e 3 P o u l t r y  r a i s i n g 1
T r a v e l 3 S i n g 1
Work 3 Woodwork 1
F i s h i n g Z N a t u r e  S t u d y 1
G a r d e n i n g z
T o t a l  H o b b i e s  
A v e r a g e . ...........
175
1.1
71
TABLE XXI 
S p a r e  Time I n t e r e s t s  o f  2 33  G i r l s
H o b b i e s No . H o b b i e s No*
Bead 169 Farm Work 2
Sew 38 G a r d e n i n g 2
S p o r t s 27 Chew Gum 2
M usic 25 H o use  work 2
H ik e 20 R a d i o 2
C o o k i n g 8 A r t 1
W r i t e 5 A v i a t i o n 1
3wiir= 4 I n t e r i o r  D e c o r a t i n g 1
Shows 4 L o a f 1
Hor-eirieking 4 N a t u r e  S t u d y 1
B a k i n g 4 R i d i n g 1
D raw in g 3 S c i e n c e 1
A t h l e t i c s 2 T e n n i s 1
Dance 2 V i s i t i n g 1
D r a m a t i c s 2 Dork 1
T o t a l  H o b b i e s  * . . ..................      337
average 1 . 4
i n  r e a d i n g ,  s e w i n g ,  and m u s i c ,  w i t h  Homemaking i n t e r e s t s  r a n k ­
i n g  h i g h .  I n t e r e s t -  i n  s p o r t s  i s  common w i t h  b o t h  s e x e s .
H o b b i e s  o r  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  fo rm  t h e  b a s i s  o f  m o s t  
e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  a  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  A c a r e ­
f u l  a n a l y s i s  o f  t h e s e  i n t e r e s t s  f u r n i s h  v a l u a b l e  d a t a  f o r  a n
i
e f f e c t i v e  p r o g  ram  oi s  ch c  o l  a c t i v i t i e s .
S p a r e  Time I n t e r e s t s  a n d  V o c a t i o n a l  C h o i c e .
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  h o b b i e s  i t  w a s  p o i n t e d  ou t t h a t  a n y  
i n t e r e s t  may b e  v o c a t i o n a l  i f  r e l a t e d  t o  the  o c c u p a t i o n  s e ­
l e c t e d  b y  t h i s  i n d i v i d u a l .  C o n s e q u e n t l y  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  
o f  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  and  t h e  o c c u p a t i o n a l  s e l e c t i o n  o f  e a c h  
p u p i l  w i l l  e n a b l e  a  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  
t h  t  a r e  r e l a t e d  t o  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e .  T a b l e  XXII  i s  a  
summary o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  w i t h  t h e  
v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  150 b o y s  who d e s i g n a t e d  b o t h  f a c t o r s .
TABLE XXII
S p a r e - T i m e  I n t e r e s t s  Com pared  w i t h  v o c a t i o n a l  C h o i c e s
o f  W i s c o n s i n  H ig h  S c h o o l  B o y s .
BOYS
Tot  a l
Ho
P u p i l s 1 S p a r e  
He l a  t e  A
Time I n t  e r e s t  s 
U n r e l a t e d
P e r c e n t
R e l a t e d
F re sh m e n 56 24 32 43
S o p h o m o re s 35 13 22 37
J u n i o r s 35 16 19 45
S e n i o r s 24 IS 12 50
T o t a l  150 65 85  4 5
Of f i f t y - s i x  freshmen hoys, 24 i n d i c a t e d  s p a r e  t im e  i n ­
t e r e s t s  t h a t  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e i i *  c h o i c e  c f  o c c u p a t i o n *  T h i s  
r e p r e s e n t s  43  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  f r e s h m e n .  T h i r t y  s e v e n  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s ,  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  j u n i o r s ,  a n d  50 p e r ­
c e n t  o f  t h e  s e n i o r s  hod  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  o r  h o b b i e s  the t  
h a d  a d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  T h e s e  
p e r c e n t a g e s  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h  b e c a u s e  i n  a  l a r g e  num b er  o f  
i n s t a n c e s  t h e  h o b b i e s  w e re  d e f i n i t e l y  r e c r e a t i o n a l .  The r e ­
s u l t  o f  t h i s  a n a l y s i s  show s t h a t  h o b b i e s  do h a v e  a  m a r k e d  c o r ­
r e l a t i o n  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  a  v o c a t i o n .
T a b l e  X X III  c o m p a r e s  t h e  s p a r e  t im e  i n t e r e s t s  o f  225 
g i r l s  w i t h  t h e i r  v o c a t i o n a l  c h o i c e v o n  t h e  b a s i s  o f  f i n d i n g  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  h o b b i e s  a r e  r e l a t e d  t o  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d .
TABLE X X II I
S p a r e  Time I n t e r e s t s  o r  H o b b i e s  o f  225 W i s c o n s i n  High  
S c h o o l  G i r l s ,  Com pared  w i t h  T h e i r  V o c a t i o n a l  C h o i c e .
GIRLS T o t a l
Ho.
P u p i l s *  Sp a r e  Time I n t e r e s t s P e r c e n t
B e l a t e d
.Be l a  t e l U n r e l a t e d
F r e s h m e n 81 27 54 33
Sophomore  s  56 25 31 43
J u n i o r s 42 23 19 54
S e n i o r s 46 23 23 50
T o t a l 225 98 127 4 3
The r e s u l t s  show t h a t  81 f r e s h m e n  g i r l s  d e s i g n a t e d  27 
h o b b i e s  o r  s p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  t h a t  e r e  r e l a t e d  t o  t h e i r  v o ­
c a t i o n a l  c h o i c e *  T h i s  r e p r e s e n t s  33 p e r c e n t  o f  a l l  f r e s h m e n  
g i r l s *  S o p h o m o re s  h a d  45  p e r c e n t  o f  h o b b i e s  r e l a t e d  t o  t h e  
v o c a t i o n s  c h o s e n  b y  them *  F i f t y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  j u n i o r s  
a n d  50 p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r s  showed t h i s  same r e l a t i o n s h i p *  
The same g e n e r a l  t e n d e n c y  i s  o b s e r v e d  f o r  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s .  The f i r s t  two y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  show s  l o w e r  a v e r ­
a g e  r e l a t i o n s h i p  t h a n  f o r  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s .  I t  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  g i r l s  a n d  f o r  
a l l  b o y s  i s  4 3  p e r c e n t  f o r  e a c h  g r o u p .
7 5 .
SWMiiARY
Only  5 4 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  end 5 6 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  
g i r l s  know t h e  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v o c a t i o n  s e l e c t e d ,  
’’o r  b o t h  g r o u p s  t h e  f r e s h m e n  sh o w ed  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e .
The e f f e c t s  o f  some g u i d a n c e  work e i t h e r  d i r e c t  o r  i n c i d e n t a l  
i s  e v i d e n t  b e c a u s e  o t h e r  c l a s s e s  show a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  who 
do know t h e  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e i r  c h o i c e .
The l a r g e  number o f  p u p i l s  who s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s  and  
c l e r i c a l  r / c rk  on t h e  h i g h e s t  v o c a t i o n a l  l e v e l  i s  p a r t i a l l y  
j u s t i f i e d  b e c a u s e  t h e  50 p e r c e n t  o f  c h i l d r e n  o f  h i g h  s c h o o l  
a g e  void a r e  a c t u a l l y  e n r o l l e d  i n  h i g h  s c h o o l  m u s t  f u r n i s h  
n e a r l y  a l l  t h e  w o r k e r s  i n  t h e s e  f i e l d s .  W ith  e a c h  y e a r  i n  
h i g h  s c h o o l  t h e  g r o u p  i s  b e c o m in g  more  h i g h l y  s e l e c t e d  a n d  t h e  
c h o i c e  o f  work  on  t h e  h i g h e r  v o c a t i o n a l  l e v e l s  w i l l  i n c r e a s e .
•The s e l e c t i o n  o f  one o f  t h e  f o u r  v o c a t i o n a l  l e v e l s  i n  
# h i c h  t h e  b o y s  p r e f e r r e d  t o  w o r k  y i e l d e d  some i n t e r e s t i n g  r e ­
s u l t s .  The p e r c e n t a g e  s e l e c t i n g  p r o f e s s i o n ; :  i n c r e a s e d  r e g u ­
l a r l y  f o r  e a c h  y e a r  f r o m  3 4 . 5  f o r  f r e s h m e n  t o  52 f o r  s e n i o r s .  
D e c r e a s e s  i n  p e r c e n t a g e s  on  t h e  e t h e r  l e v e l s  w e r e  q u i t e  r e g ­
u l a r  a n d  c o m p e n s a t i n g  wnen c o m p a re d  w i t h  g a i n s  i n  p r o f e s s i o n ­
a l  c h o i c e .  T h e r e  a o p  :-ars t o  d e v e l o p  a g r o w i n g  d e s i r e  f o r  p r o ­
f e s s i o n a l  work d u r i n g  e a c h  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  
’" a n u a l  em p lo y  e n t  d r o p p e d  f r o m  14 p e r c e n t  among f r e s h m e n  t o  
0 f o r  s e n i o r s .
G i r l s  v*'ho s e l e c t e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  l e v e l s  i n c r e a s e d  
from 55 p e r c e n t  i n  t h e  f r e s h m a n  y e ^ r  t o  77 n e r e e n t  i n  t h e
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j u n i o r  and s e n i o r  y e a r ,  t h e  d e c r e a s e  i n  o t h e r  l e v e l s  was a l s o  
e v i d e n t  s n o w in g  t h e  e f f e c t  o f  a t t e n d a n c e  i n  h i g h  s c h o o l  on t h e  
l e v e l  c f  vsor.'i s e l e c t e d #
S e l e c t i o n  o f  a n  o c c u p a t i o n  and  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a v o ­
c a t i o n a l  l e v e l  r e v e a l e d  d i s c r e p a n c i e s  o f  c h o i c e  f o r  b o t h  h o y s  
a n d  g i r l s .  S i x t y  n i n e  a n d  n i n e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  e n d  
8 5 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  o r  a n  a v e r a g e  o f  7 7 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  
whole  g r o u p  s e l e c t e d  a v o c a t i o n  on t h e  l e v e l  o f  t h e  o c c u p a t i o n  
c h o s e n .  E l e v e n  and  f i v e - t e n t h s  o f  t h e  t o t a l  s e l e c t e d  an  o c c u ­
p a t i o n  l o w e r  t h a n  t h e  l e v e l  i n d i c a t e d  a n d  1 0 . 7  p e r c e n t  on a 
h i g h e r  l e v e l .  L a c k  o f  k n o w le d g e  o f  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  e v i ­
d e n t l y  e x p l a i n  some o f  t h e  d i s c r e p a n c i e s *
S p o r t s ,  r e a d i n g ,  a n d  m e c h a n i c s  a c c o u n t e d  f o r  65 p e r c e n t  
o f  s p a r e  t im e  i n t e r e s t s  ...nd h o b b i e s  among b o y s ,  w h i l e  58 
o t n e r  i n t e r e s t s  a r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  r e m a i n i n g  55 p e r c e n t .  
S e v e r a l  b oys  i n d i c a t e d  two i n t e r e s t s  o r  more* The a v e r a g e  f o r  
a U  t.:ie b e y s  i s  1.1 h o bb y  f o r  e a c h .
G i r l s  i n d i c a t e d  «„U s p a r e  t im e  i n t e r e s t s  o r  h o b b i e s  w i t h  
r e a d i n g ,  s e w i n g ,  s p o r t s ,  m u s i c ,  and  h i k i n g  i n c l u d i n g  80  p e r ­
c e n t  o f  t h e  t o t a l  number*  E a c h  g i r l  a v e r a g e d  1 . 4  i n t e r e s t s  
o r  h o b b y  c o m p a re d  w i t h  1.1 f o r  t h e  b o y s .
S p a r e  t i m e  i n t e r e s t s  arid h o b b i e s  show a m ark e d  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  v o c a t i o n s  c h o s e n .  For a l l  b e y s ,  45  p e r c e n t  s e l e c t e d  
a  h o b b y  t h a t  was r e l a t e d  t o  t n e  v o c a t i o ,  c h o s e n .  r i d s  w as  
h i g h e s t  among s e n i o r s  w i t h  50 p e r c e n t . The a v e r a g e  p e r c e n t ­
a g e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v o c a t i o n s  c h o s e n  a n d  h o b b i e s  f o r
g i r l s  i s  4$ a lso*  For s e n io rs  i t  i s  50 p e re e a t ,  th e  same a s  f o r  
boys* The freshm en g i r l s  &ow a  low r e la t io n s h ip  o f  on ly  33 p e r -  
sen t*
CHAPTER IV 
CURRICULAR INTERESTS
A s t u d y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s u b j e c t s  l i k e d  an 1 d i s l i k e d  
b y  t h e  4 0 2  p u p i l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  o f  s i x  .Vi s c o n  s i n  r u a l  
h i g h  s c h o o l s  was i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s u r v e y .
A w i d e  r a n g e  o f  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  o f  c u r r i c u l a r  s u b j e c t s  
was i n d i c a t e d *  T h e s e  v a r i e d  g r e a t l y  f o r  t h e  c o y s  a n d  t h e  g i r l s ,  
a n d  a summary o f  t h i s  i n f e r  n a t i o n  i s  p r e s e n t e d  iri T a b l e  XXIV, 
w h i c h  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s u b j e c t s  l i k e d  by  t h e  b o y s , t h e  
s u b j e c t s  l i k e d  by t h e  g i r l s ,  a n d  t h e  t o t a l  f o r  b o t h *  The 
s e c o n d  d i s t r i b u t i o n  i s  t h a t  o f  s u b j e c t s  d i s l i k e d  by t h e  b o y s ,  
t h o s e  f o r  t h e  g i r l s ,  a  i  t h e  t o t a l  d i s l i k e d  b y  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s .  E n g l i s h  was t h e  n o s t  commonly l i k e d  a n d  d i s l i k e d  a n d  
was m e n t i o n e d  210 t i m e s ,  103 a s  l i k e d ,  m o s t l y  by  t h e  g i r l s ,  a n d  
107 t i n e s  a s  d i s l i k e d ,  m o s t l y  b y  t h e  w oys .  The o p p o s i t e  r e ­
l a t i o n s h i p  g e n e r a l l y . i s  f o u n d  f o r  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s .  I n  
t h e s e  s u b j e c t s  t h e  g i r l s  show a  g e n e r a l  d i s l i k e  w h i l e  t h e  b o y s  
e x p r e s s  a l i k e  f o r  them..
The S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  
b y  B o y s .
The d i s t r i b u t i o n  .£' l i k e s  a n d  d i s l i k e s  in- c u r r i c u l a r  s u b ­
j e c t s  f o r  60 f r e s n  e n  b o y s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  XXV w h i c h  shows 
10 d i f f e r e n t  s u b j e c t s  l i k e s .  T h e s e  a r e  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  
f r e q u e n c y ,  w h i l e  10 s u b j e c t s  d i s l i k e d  a r e  a l s o  l i s t e d  i n  o r d e r  
o f  a p p e a r a n c e .
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TAP LA XXXV
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  b y  H i g h  S c h o o l  B o y s  an d  G i r l s .
S u b j e c t  s  L j k e d _   D i s l i k e d
Hr ire ' GLtBc: ' XALXV" ~ " 13 Aire " h. i r«1 e Tv - hBuys G i r l s T o t a l Boys G i r l s T o t
A l l  s u b j e c t s 0 9 9 2 0 2
A g r i c u l t u r e 32 0 32 4 0 4
A l g e b r a 12 19 31 18 18 36
A r i t h m e t i c 1 2 3 1 11 12
B i o l o g y 9 11 20 1 6 7
B u s i n e s s  E r e c t . 5 5 8 2 0 2
C i t i z e n s h i p 0 6 6 13 30 4 3
CotTim. G eo . 6 4 10 0 2 2
Dom. S c i e n c e 0 40 40 0 4 4
D raw in g 1 1 2 0 0 0
E c o n o m ic s 3 1 4 1 4 5
E n g l i s h 14 89 103 78 29 107
G e o m e t r y 9 5 14 5 9 14
Gen .  S c i e n c e 20 6 26 2 21 23
H i s t o r y 12 25 37 14 35 49
L a t i n 1 9 10 2 3 5
L a t h e m e t i c s 7 16 «3 r j 7 26 33
M an u a l  T r . 18 0 18 0 3 3
r h y s i c s 10 5 15 9 20 20
P h y s i o l o g y 0 2 2 0 11 11
S c i e n c e 11 0 11 5 13 18
S o c i o l o g y 2 2 4 0 0 0
8 0
TABLE XX?
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  b y  60 F r e s h m e n  B o y s .
l i k e d D i s l i k e d
A g r i c u l t u r e 19 E n g l i  s h 28
G e n e r a l  S c i e n c e 18 A l g e b r a . 16
K a n u a i  T r a i n i n g 8 S c i e n c e 5
a l g e b r a rj A g r i c u l t u r e 3
E n g l i  s h 7 Hone 3
B i o l o g y 1 G e n e r a l  S c i e n c e 2
Busi  ne  s  s  ? r a c t . 1 C i t i z e n s h i p 2
D ra w in g 1 T y p i n g 1
L a t i n 1 L a t i n 1
S c i e n c e 1 H i s t o r y 1
T h e r e  i s  a d i s t i n e t  p r e f e r e n c e  f o r  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s ,  
n a m e ly  A g r i c u l t u r e  a n d  a n u a 1 A r t s  a n d  G e n e r a l  S c i e n c e *  S e v e n t y  
f i v e  p e r c e n t  o f  t e e  b o y s  e x p r e s s e d  a  l i k i n g  f o r  t h e s e  t h r e e  
s u b j e c t s .
Among s u b j e c t s  n o t  l i k e d ,  n e a r l y  50 p e r c e n t  d e s i g n a t e d  
E n g l i s h ,  a n d  25 p e r c e n t  a l g e b r a .  D i s l i k e s  a r e  more  p r o n o u n c e d  
a n d  e m p h a t i c  t h a n  l i k e s ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e s e  r e s u l t s .
Among so p h o m o re  b o y s  t h e r e  i s  a  more u n e v e n  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  l i k e d  a n l  d i s l i k e d  a s  shewn by 
T a b l e  XXYI. T h i r t e e n  s u b j e c t s  a r e  d e s i g n a t e d  a s  l i k e d ,  b u t  
t h e r e  i s  no o n e  o u t s t a n d i n g  s u b j e c t  f a v o r e d .  T h i s  may b e  due
t o  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  s o p h o m o re s *  Only  s i x  
s u b j e c t s  w e re  c l a s s e d  a s  d i s l i k e d  o f  u h ie i i  E n g l i s h  a n d  c i t i z e n ­
s h i p  r a n k  h i g h e s t  and  i n c l u d e  80  e r e e n t  o f  t h i s  g r o u p .
The same t y p e  o f  d i s t r i b u t i o n  p r e v a i I s  f o r  j u n i o r s  a s  f o r  
s o p h o m o r e s .  T h e re  i s  a  w i d e r  r a n g e  o f  l i k e s ,  15 i n  a l l  w i t h  no 
o u t s t a n d i n g  s u b j e c t  l i s t e d .  Ten s u b j e c t s  a r e  i n d i c a t e d  u s  d i s ­
l i k e d  w i t h  E n g l i s h  r a n k i n g  f i r s t  w i t h  n e a r l y  50  p e r c e n t .  T a b l e  
'XT11 i s  i n c l u d e d  t o  s h o o  s u b j e c t  r a n k i n g  and  d i s t r i b u t i o n  f o r  
j u n i o r  b o y s .
,dapng t h e  s e n i o r  b o y s  t h e r e  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  a l i k e  
f o r  13 s u b j e c t s  w i t h  D h y s i c s  i n c l u d i n g  m ore  t h a n  30 p e r c e n t  o f  
t h e  g r o u p ,  a n d  h i s t o r y  15 p e r c e n t ,  a s c a t t e r e d  d i s t r i b u t i o n  
a c c o u n t s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  55 p e r c e n t .  D i s l i k e s  w ere  a g a i n  
h i g h l y  c e n t e r e d  w i t h  E n g l i s h  a c c o u n t in g  f o r  m o re  t h a n  SO p e r ­
c e n t .  T a b l e  XX Y I I I  she w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a l l  t h e  s u b j e c t s  
d e s i g n a t e !  by s e n i o r  b o y s .
S u b j e c t s  L i k e d  and  D i s l i k e d  by  G i r l s .
A c l a s s i f i c a t i o n  o f  t  e s u b j e c t s  l i k e  \ a n d  d i s l i k e d  by  
g i r l s  r e v e a l s  a  w id e  d i f f e r e n c e  i n  d i s t r i b u t i o n  when c o m p a re d  
w i t h  t h e  d a t a  f o r  t h e  b o y s .  Talate XXIX sh o w s  t h e  r a n k  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  81  F re sh m en  g i r l s .
As shown by T a b l e  XXIX 70 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  l i k e d  
e i t h e r  E n g l i s h ,  D o m e s t i c  S c i e n c e ,  o r  A l g e b r a  w h i l e  t h e  r e m a i n ­
i n g  30 p e r c e n t  s e l e c t e d  one c f  e l e v e n  o t h e r  s u b j e c t s .  The 
f o u r  s u b j e c t s  d i s l i k e d  m o s t  w e re  s c i e n c e  and  m a t h e m a t i c s  'which
TAELS XXVI
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  L i  s i  i k e d  lay 3 5  S o p h o m o r e  B o y s*
L ik e d  D i s l i k e d
A g r ic u l t u r e 8 E n g lis h 18
M anual T r a in in g 6
B io lo g y 5 C i t i z e n s h i p 11
G eom etry 4
Comf l .  Geog* 4 H is to r y 2
S c ie n c e 4
H istory 2 M a th em a tic s 2
M a th em a tics 2
A lg eb ra 1 Hone 2
B u s in e s s  P r a c t . 1
E n g lis h 1 G eom etry 1
G en er a l s c i e n c e 1
L i t e r a t u r e 1
TABLE XXVII
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  by  SB J u n i o r  Boys
L ik e d  D i s l i k e d
S c ie n c e 6 E n g l i s h 16
H is t o r y 5 H is to r y 6
Manual T r a in in g 4 G eom etry 4
G eom etry 3 M a th em a tics 3
M a th em a tics 3 A g r ic u lt u r e 1
A g r ic u l t u r e Z A lg e b r a 1
A lg e b r a Z B io lo g y 1
B io lo g y z Grammar 1
Com’ 1 .  G eog. 2 L a tin 1
E con om ics Z Hone 1
E n g l is h Z
Ho ae 2
S o c io lo g y Z
G e n e r a l S c ie n c e 1
L i t e r a t u r e 1
TABLE X X V III
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  b y  £9 S e n i o r  Boys  .
L i k e d  D i s l i k e d
P h y s i c s  10 E n g l i s h  15
H i s t o r y  5
A g r i c u l t u r e  £ H i s t o r y  5
A l g e b r a  2
E n g l i s h  2 None 3
G e o m e t r y  2
M a t h e m a t i c s  2 M a t h e m t i c s  2
A rith m et ic  1
B i o l o g y  1 A r i t h m e t i c  1
B u s i n e s s  P r a c t #  1
E c o n o m ic s  1 E c o n o m ic s  1
S c i e n c e  1
Woodwork 1
i n c l u d e d  70 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  number#
More t h a n  50 p e r c e n t  o f  t h e  Sophomore  g i r l s  l i k e d  ehe s t u d y  
o f  E n g l i s h  w h ic h  i s  t h e  o n l y  s u b j e c t  t h a t  i s  o u t s t a n d i n g .  The 
r e m a i n i n g  50 p e r c e n t  a r e  d i s t r i b u t e d  among e i g h t  s u b j e c t s .  T a b l e  
XXX sho w s  C i t i z e n s h i p  a s  t h e  l e a d i n g  s u b j e c t  d i s l i k e d  w i t h  10 
o t h e r s  i n d i c a t e d  by t h e  r e s t  o f  t h e  s©phomore g i r l s #
Among 48  j u n i o r  g i r l s ,  E n g l i s h  was l i k e d  by a  much l a r g e r  
p e r c e n t  t h a n  a n y  o t h e r  s u b j e c t .  T h i r t e e n  s u b j e c t s  were l i s t e d
a s  l i k e d ,  an d  t w e l v e  f o r  d i s l i k e s  w i t h  h i s t o r y  a n d  g e o m e t r y  
a c c e n t i n g  f o r  m ore  t h a n  50 p e r c e n t  o f  a  t o t a l *  T a b l e  XXXI 
sho w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  J u n i o r  g i r l s *
TABLE XXIX
S u b j e c t s  L i k e d  and  D i s l i k e d  by 8£ F re sh m e n  G i r l s .
L i k e d  D i s l i k e d
E n g l i  s h 26 G e n e r a l  S c i e n c e 20
D o m e s t i c  S c i e n c e 16 A l g e b r a 16
A l g e b r a 15 M a t h e m a t i c s 13
S c i e n c e 7 S c i e n c e 10
G e n e r a l  s c i e n c e 5 E n g l i  s h 9
C i t i z e n s h i p 4 C i t i z e n s h i p 6
M a t h e m a t i c s 4 D o m e s t i c  S c i e n c e 2
H i s t o r y 3 A r i t h m e t i c 1
L a t i n 2 H i s t o r y 1
A l l 1 None 1
A r i t h m e t i c 1
B i o l o g y 1
B u s i n e s s  P r a c t . 1
C o m m e rc ia l  G eog . 1
TABLE m
S u b j e c t s  LikecL a n d  D i s l i k e d  b y  5 1  S o p h o m o r e  G i r l s •
L ik ed D i s l i k e d
E n g l i s h
D o m e stic  s c i e n c e
B io lo g y
H i s t o r y
M a th em a tics
A lg e b r a
C i t i z e n s h i p
L a t in
A l l
SI C i t i z e n s h i p
9 E n g li  sh
5 B io lo g y
5 H is t o r y
4  M a th em a tic s
2 S c ie n c e
2 A lg e b r a
E C om m ercial Geog*
1 Domefcic S c ie n c e
Geome t r y  
P h y s io lo g y
22
6
5
4
5 
1 
1 
1 
1 
1
TABLE XXXI
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  b y  5 1  J u n i o r  G i r l s .
English 18 H istory 17
H istory 8 Geometry 8
D o m e s t i c  S c i e n c e  8 E n g l i s h  5
Latin 5 Manual Training 3
Mathematics 5 Economies 3
Geometry 4 None 3
Socio logy 2 Physics 3
Business Pract. 2 C itizensh ip  2
Arithmetic 1 Commercial Geog* 1
Commercial Geog. 1 Shorthand 1
Typing 1 Algebra 1
Algebra 1 Domestic Science 1
Biology 1
TABLE XXXIX
S u b j e c t s  L i k e d  a n d  D i s l i k e d  by  50 S e n i o r  G i r l s
L ik e d D i s l i k e d
Engli sii 
H istory
Domestic Science
Biology
Physics
Mathematics
Commercial Geog*
Algebra
Business rract* 
Economics 
Geometry 
General Science
14
9
9
4
4
3
2
Physic s 1?
H istory
Mathematics
Engli sh
None
Sconomics
12
Physiology General Science
8 9 .
F i f t y  p e r c e n t  o f  t o e  s e n i o r  g i r l s  l i k e d  E n g l i s h  a n d  h i s t ­
o r y ,  t h e  r e g a i n i n g  h a l f  o f  t h e  g r o u p  d e s i g n a t i n g  one o f  e l e v e n
o t h e r  s u b j e c t s  a s  show n  by  T a b l e  X ' X I I .  Sixty f o u r  p e r c e n t  
d i s l i k e d  P h y s i c s  and h i s t o r y ,  w h i l e  o n l y  f o u r  o t h e r  s u b j e c t s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  g r o u p  a s  two g i r l s  s t a t e d  t a u t  t h e y  d i s ­
l i k e d  none*
V o c a t i o n a l  C h o i c e  Compared  w i t h  
S u b j e c t s  l i k e d *
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  t o t a l  num ber  o f  s u b j e c t s  l i k e d  
a n d  d i s l i k e d  by t h e  b o y s  a n d  g i r l s  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  by  
g r a  l e s  f u r n i s h e s  a  b a s i s  f o r  o r g a n i z i n g  an d  m o d i f y i n g  t h e  c u r ­
r i c u l u m *  I t  a l s o  f u r n i s h e s  a n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  p u p i l  a t t i ­
t u d e  t o w a r d  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  an d  t y p e s  o f  work# T h e s e  d a t a ,  
i s o l a t e d  f rom  o t h e r  f a c t o r s  h a v e  l i m i t e d  s i g n i f i c a n c e  i o  t h i s  
s p e c i a l  s t u d y  u n t i l  a  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  
t .h e s e  l i k e s  a m  d i s l i k e s  o f  c u r r i c u l a r  s u b j e c t s  and t h e  v o c ­
a t i o n a l  c n o i c e  o f  t h e  o u p i l  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  c o r -  
r a l a t i o  : the. t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e s e  two f a c t o r s .
T h i s  c o m p a r i s o n  h a s  b e e n  made a n d  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e
XXXIII  f o r  161 b o y s  who d e s i g n a t e d  b o t h  f a c t o r s *  The r e l a t i o n ­
s h i p  i s  h i g h e s t  w i t h  F r e s h m e n  b e y s  w i t h  6 5 * 3  p e r c e n t ,  due- 
l a r g e  l y  t o  t h e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  i n  A g r i c u l t u r e  and  m an u a l  
t r a i n i n g .  A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  o c c u p a t i o n s  w e r e  c h o s e n  
b y  f r e s h m e n  b o y s .
TA8LS X X X I I I
■ V o c a t io n a l  C h o i c e  o f  160 H ig h  S c h o o l  Boys Com pared  w i t h  t h e
S u b j e c t s  L i k e d  i n  S c h o o l .
Boys T o t a l
S u b j e c t s
R e l a t e d
L i k e d
U n r e l a t e d
P e r c e n t
R e l a t e d
F r e s h m e n 60 38 22 6 3 . 3
S o p h o m o re s 35 18 17 53
J u n i o r s 38 21 17 55
S e n i o r s 27 14 13 52
T o t a l  Boys 160 SI 69 57
( T a b l e  XXXIII  i s  r e a  * a s  f o l l o w s :  o f  60 f r e s h m e n ,  38
d e s i g n a t e d  a  s u b j e c t  l i k e d  w h i c h  was r e l a t e d  t o  t h e i r  v o ­
c a t i o n a l  c h o i c e *  T h i s  i s  6 3 . 3  p e r c e n t  o f  a l l  f r e s h m e n ,  h t c . )
T h e r e  w ere  233 g i r l s  who s u p p l i e d  d a t a  on b o t h  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  a n d  s u b j e c t s  l i k e d  a n d  t h e s e  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  
t o  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l .  I t  i s  f o u n d  t h a t '  t h e  e x t e n t  o f  r e -  
l a t i :  n s h i p  be  two .n t h e s e  f a c t o r s  i s  n o t  a s  h i g h  a s  f o r  b o y s .  
T a b l e  XXXIV show s t h a t  36 f r e s h m e n  d e s i g n a t e d  a  s u b j e c t  l i k e d  
w.i ich  was r e l a t e d  to  t h e i r  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  w h i l e  45  d i d  
n o t  show t h i s  r e l a t i o n s h i p . .  44  p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  showed 
a g r e e m e n t  i n  o h o i c  o f  s u b j e c t  l i k e d  an d  o c c u p a t i o n  s e l e c t e d .  
The  p e r c e n t a g e  i n d r e a s e s  i n  t h e  so ph o m o re  a n d  j u n i o r  y e a r s  
b u t  i s  l o w e r  a g a i n  f o r  s e n i o r s .
TABLE XXXIV
V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  253 G i r l s  Com pared  w i t h  
S u b j e c t s  L i k e d  i n  H ig h  S c h o o l .
G i r l s T o t a l
S u b j e c t s
R e l a t e d
L i k e d  
U n r e l a t e d
P e r c e n t
R e l a t e d
F r e s h m e n 8 1 56 45 44
S o p h o m o re s 57 28 29 49
J u n i o r s 4 8 25 2 3 52
S e n i o r s 47 23 24 49
T o t a l 233 112 121 4 8
The r e s u l t s  o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  seem t o  p o i n t  d e f i n i t e l y  
t o  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s  l i k e d  i n  h i g h  
s c h o o l  an d  t h e  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  p u p i l s .  The r e l a t i o n ­
s h i p  i s  n o t i c e a b l y  s t r o n g e r  w i t h  b o y s  t h a n  w i t h  g i r l s .  The 
a v e r a  e r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t  l i k e d  a n d  c h o i c e  o f  a 
v o c a t i o n  i s  57 p e r c e n t  f o r  b o y s  a n d  4 8  p e r c e n t  f o r  g i r l s .  'To 
a l a r g e  e x t e n t  t h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  
f o r  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s  i h  h i g h  s c h o o l  f o r  b o y s  t h a n  f o r  g i r l s .
ELUG^TIONAL PLANS 
H i g h  S c h o o l
S i n c e  t h e  c h o i c e  o f  a c a r e e r  by a  p u p i l  is so  c l o s e l y  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  p l a n s  f o r  an e d u c a t i o n  t h a t  w i l l  f i t  t h e  i n d i ­
v i d u a l  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  s e l e c t e d ,  e a c h  p e r s o n  w as  a s k e d  t o
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  "Do y o u  p l a n  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l ? ” S i g h t  
p u p i l s  s t a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  e x p e c t  t o  c o m p l e t e  t h e  h i g h  
s c h o o l  c o u r s e ,  w h i l e  385 d i d *
T a b l e  XXXV g i v e s  a summary o f  t h e  p l a n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l  f o r  160  b o y s  and  233 g i r l s  who a n s w e r e d  
t h e  q u e s t i o n «
O n ly  two u u p i l s  a b o v e  t h e  f r e s h m e n  y e a r  e x p e c t e d  t o  w i t h ­
d ra w ,  w h i l e  s i x  o f  t h e  f r e s h m e n  d i d  n o t  p l a n  t o  f i n i s h  h i g h  
s c h o o l *  i x l l  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  p l a n n e d  to  f i n i s h  t h e  work r e ­
q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n *  T h e re  were  f o u r  b o y s  a n d  f o u r  g i r l s  who 
p l a n n e d  to  w i t h d r a w *  The t o t a l  n u m b er  o f  h o y s  s t u d i e d  was l o s s ,  
w h ic h  m ak e s  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  r a t e  f o r  t h e  b o y s .
s t u d y  o f  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  p u p i l s  who d i d  n o t  e x ­
p e c t  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o ; 1 r e v e a l s  i n  same i n s t a n c e s
TABLE XXXV
P l a n s  o f  156 Boys a n d  2 3 3  G i r l s  w i t h  R e f e r e n c e  
t o  H ig h  S c h o o l  ,Vcrk.
BOYS GIRLS
F i n i s h H .S . T o t a l F i n i s h TT q T o t a l
Y es No Y es No
F re sh m e n 57 3 60 78 3 81
S o p h o m o re s 34 1 35 56 1 57
J u n i o r s 38 6 38 4 8 0 48
S e n i o r s 27 0 27 4 7 0 47
T o t a l 156 4 160 229 4 233
a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v o ­
c a t i o n s  s e l e c t e d .  T a b l e  XXXVI g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v o ­
c a t i o n a l  c h o i c e  o f  p u p i l s  who d i d  n o t  p l a n  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l .
T h r e e  boys s e l e d t e d  v o c a t i o n s  t h a t  r e q u i r e  h i g h  s c h o o l  
t r a i n i n g  a s  a  minimum* Two g i r l s  d e s i g n a t e d  n u r s i n g  w h i c h  
e s t a b l i s h e d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  a s  a  p r e - r e q u i s i t e .
T h r e e  b o y s  a n d  two g i r l s ,  o r  62 p e r c e n t ,  o f  t h o s e  -who e x ­
p e c t e d  t o  w i t h d r e w ,  shew ed  a  d i s t i n c t  m a l a d j u s t m e n t  o f
TABLE XXXVI
V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  4 Boys a n d  4 G i r l s  dhc  
Did  N o t  P l a n  t o  F i n i s h  H ig h  S c h o o l
Boys G i r l s
C l a s s N o .  V o c a t i o n  C l a s s No. V o c a t i o n
F r e s h m e n
F r e s h m e n
F r e s h m e n
Sophom ore
1 a v  i a t i o n  F r © shme n  
1 B o o k k e e p e r  F r e s h m e n  
1 M e c h a n i c  F r e s h m e n  
1 A v i a t i o n  Sophom ore
N u r s e  
Homemaker 
No C h o i c e  
N u r s e
v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  when com p a r e d  w i t h  t h e i r  p l a n s  f o r  a  h i g h  
s c h o o l  e d u c a t i o n .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  p u p i l s  w i l l  be 
f o r c e d  t o  make a r e a d j u s t m e n t  i n  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  
s e l e c t i o n s •
G r a d u a t i o n  from h i g h  s c h o o l  i s  no  l o n g e r  o f  v o c a t i o n a l  
s i g n i f i c a n c e  e x c e p t  o n  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  w o r k .  H i g h  s c h o o l
t r a i n i n g  i s  r a t h e r  c o n s i d e r e d  a  minimum e s s e n t i a l  f o r  good  
c i t i z e n s h i p  i n  a l l  v o c a t i o n s .  C o r r e l a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  a t ­
t e n d a n c e  w i t h  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  w o u ld  f o r  t h i s  r e a s o n  be  o f  
s l i g h t  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  s t u d y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  p l a n s  f o r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  a f t e r  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h o i c e  o f  a n  
o c c u p a t i o n ,  An a n a l y s i s  o f  p u p i l s ’ p l a n s  f o r  c o l l e g e  o r  a -  
v o n c e d  t r a i n i n g  was t h e r e f o r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  The 
r e s u l t s  o f  d a t a  c o n c e r n i n g  p l a n s  f o r  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  o f  160 
b o y s  f o r  e a c h  h i g h  s c h o o l  y e a r  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  XXXVII#
TABLE XXXVII
P l a n s  C o n c e r n i n g  C o l l e g e  A t t e n d a n c e  o f  160 H igh
S c h o o l  Boys
C l a s s T o t a l (So To C o l l e g e p e r c e n t .
y e s no .._ y e s .... .._ ._
F r e s h m e n 60 31 29 51
S o p h o m o re s 35 16 19 45
J u n i o r s 38 16 22 4 2
S e n i o r s 27 16 11 55
T o t a l 160 79 81 4 9 . 4
The t a b l e shows t h a t 31 o f  t h e 60 f r e s h m e n b o y s  e x p e c t e d
t o  go t o  c o l l e g e ,  w h i l e  29 Cid n o t .  F i f t y  o n e  p e r c e n t  f  t h e  
f r e s h m e n  b o y s  p l a n n e d  t o  gc t o  c o l l e g e .
T h e r e  i s  a g r a d u a l  d e c l i n e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  who e x p e c t
t o  a t t e n d  c o l l e g e  f ro m  f r e s h m e n  t o  j u n i o r  y e a r *  H o w ev e r  i n  th e  
s e n i o r  y e a r  t h e r e  i s  a d e c i d e d  i n c r e a s e  o f  I S  p e r c e n t  o v e r  t h e  
j u n i o r  y e a r .  The a v e r a g e  f o r  a l l  h i g h  s c h o o l  b o y s  who p l a n  
c o l l e g e  work: i s  4 9 . 4  p e r c e n t ,  h h i l e  o n l y  30 p e r c e n t  c f  t h e  
b o / s  s e l e c t e d  s t r i c t l y  p r o f e s s i o n a l  w o r k ,  s e v e r a l  o t h e r  o c c u ­
p a t i o n a l  l e v e l s  r e q u ir e  t r a i n i n g  a b o v e  h i g h  s c h o o l  so t h e r e  i s  
a  f a i r  d e g r e e  o f  a g reem en t b e t w e e n  t h e s e  f a c t o r s .
c o r r e s p o n d i n g  s t u d y  o f  t h e  g i r l s  who p l a n  t o  a t t e s t  
c o l l e g e  i s  shown i n  T a b l e  XX'XVITI.
TABLE XXXVIII .
’’I a n s  C o n c e r n i n g  C o l l e g e  A t t e n d a n c e  o f  £3 5  H ig h
S c h o o l  G i r l s .
G l a s s T o t a l Go
y e s
To C o l l e g e
no
P e r c e n t
y « s
F r e s h m e n 81 39 42 49
S o p h o m o r e s 57 £7 30 47
J u n i o r s 48 27 21 56
S e n i o r s 47 23 24 49
T o t a l 233 116 117 50
Of 81 f r e s h m e n  g i r l s , 39 i n t e n d  t o  g o  t o c o l l e g e  w h i l e
42  do n o t .  49 p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  g i r l s  e x p e c t  t o  do 
c o l l e g e  work*
The v a r i a t i o n  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  who e x p e c t  t o
a t t e n d  c o l l e g e  i s  i r r e g u l a r  f o r  e s c h  y e a r ,  t h o u g h '  t h e  v a r i a t i o n  
i s  t o o  s  a l l  t o  be s i g n i f i c a n t *  A  d i s c r e p a n c y  i n  th e  r e s u l t s  i s  
e v i d e n t  f r o i s  a  s t u d y  o f  i n d i v i d u a l  c a s e s *  M ost  o f  t h e  g i r l s  
who s e l e c t e d  n u r s i n g  d i d  n o t  c o n s i d e r  n u r s e s  t r a i n i n g  a s  c o l l e g e  
w o rk  a n d  a r e  n o t  c r e d i t e d  w i t h  s e l e c t i n g  c o l l e g e  work  u n l e s s  i t  
was s p e c i f i c a l l y  s t a t e d *
S e v e n t y  t h r e e  p e r c e n t  o f  a l l  g i r l s  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  
work  w h i l e  o n l y  50 p e r c e n t  o f  them  i n d i c a t e d  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  
a t t e n d  c o l l e g e .  T h i s  i s  p a r t i a l l y  a c c o u n t e d  f o r  by a  l a r g e  
n u m b e r  ho s e l e c t e d  n u r s i n g .  T h e r e  were o t h e r s  who d e s i g n a t e d  
c l e r i c a l  w o rk  f o r  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  and  d e s i g n a t e d  t h e i r  i n ­
t e n t i o n  o f  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  t h o u g h  t h e s e  e v i d e n t l y  m e a n t  
b u s i n e s s  c o l l e g e  f o r  a  p e r i o d  o f  one  o r  two y e a r s .
SfVTUo OF Til? HOME.
D e a t h  o f  P a r e n t  *
No d o u b t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  home a n d  p a r e n t s  d i r e c t l y  
a f f e c t s  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  a n d  p l a n s  f o r  & c a r e e r .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  p u p i l s  w e re  a s k e d  t o  d e s i g n a t e  w h e t h e r  o r  n o t  b o t h  p a r -  
e r r t s  were  l i v i n g .  The r  s u i t s  shewn i n  T a b l e  XXXIX r e v e a l  t h a t  
o f  4 0 2  p u p i l s ,  t h e r e  w e re  37 whose  f a t h e r  and  17 w hose  m o t h e r  
tv a s  d e a d .  T h i s  was a  t o t a l  o f  5 4 ,  w h ic h  r e p r e s e n t s  1 3 . 9  p e r *  
c e n t  o f  t h e  t o t a  1 • '
An a n a l y s i s  o f  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  p u p i l s  whose f a t h e r s  
a r e  d e a d  c o m p a re d  w i t h  t h e  p e r c e n t  whose  m o t h e r s  a r e  d e a d  i n d i ­
c a t e s  t h a t  thv d e a th ,  o f  t h e  m o t h e r  m u s t  h . v e  e i i m i n  t e d  s e v e r a l
more p u p i l s  f ro m  h i g h  s c h o o l  t h a n  t h e  d e a t h  o f  t h e  f a t h e r .  Of 
t h e  54 p u p i l s  i n  s c h o o l  where  o n e  p a r e n t  i s  d e a d ,  o n ly  S I  p e r ­
c e n t  h a v e  l o s t  t h e i r  m o t n e r  w h i l e  69 p e r c e n t  h a v e  l o t  + h e i r  
f a t h e r s .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  m o r t a l i t y  o f
m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  s h o u l d  be n e a r l y  t h e  s a m e ,  b u t  i t  i s  e v i ­
d e n t  t h a t  t h e  d e a t h  o f  m o t h e r s  h a s  e l i m i n a t e d  a l a r g e r  num ber  
o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  t h a n  t h e  d e a t h  o f  t h e  f a t h e r s *
w h i l e  13*9 p e r c e n t  o f  t h e  p u p i l s  a r e  a f f e c t e d  by t h e  d e a t h  
o f  a p a r e n t ,  t h i s  r e p r e s e n t s  6*9  p e r c e n t  o f  b o t h  p a r e n t s  o f  t h e  
4 0 2  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y ,
PERl'ANBNCY OF TH3 HOME
U n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  t h e r e  i s  
a  t e n d e n c y  t o w a r d  m o h i l i t y o f  l a b o r  a n d  I n d u s t r y  w h ic h  r e s u l t s  
i n  movement of f a m i l i e s  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .  T h i s  m a t e r i a  l l f r  
a f f e c t s  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a n d  p r o g r e s s  o f  p u p i l s  a n d  
a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  i n f l u e n c e  was s o u g h t
f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  s t u d i e d *
T a b l e  XL p r e s e n t s  a sum m ary  o f  d a t a  on  t h e  s t a b i l i t y  o f  
t h e  home* 390 p u p i l s  f u r n i s h e d  t h e  i n f o r m a t i o n ,  w h ic h  shows 
t h a t  245 h a d  l i v e d  i n  o n l y  on e  p l a c e ,  w h i l e  145 p u p i l s  o r  37 
p e r c e n t  h a d  l i v e d  i n  f ro m  tw o  t o  n i n e  p l a c e s .  The a v e r a g e  
num b er  o f  p l a c e s  l i v e d  by  a l l  p u p i l s  was 1*6#
Ta ble  x x x ix
S t a t u s  o f  Homes o f  4 0 2  P u p i l s  o f  Whom £ 4  Had 
L o s t  E i t h e r  F a t h e r  o r  M o t h e r  T h r o u g h  D e a t h .
T o t a l  number  o f  p u p i l s  r e p o r t i n g  4 0 2
T o t a l  nu m b er  o f  P a r e n t s  8 04
P u p i l s  whom f a t h e r  i s  d e a d  37
P u p i l s  w hose  m o t h e r  i s  d e a d  17
Number o f  p u p i l s  w i t h  o n e  p a r e n t  d e c e a s e d  54
P e r c e n t  w h e r e  f a t h e r  i s  d e c e a s e d  6 8 . 5
P e r c e n t  w h e re  m o t h e r  i s  d e c e a s e d  3 1 . 5
P e r c e n t  o f  a l l  p u p i l s  a f f e c t e d  by  d e a t h -  1 3 . 9
o f  p a r e n t
P e r c e n t  o f  p a r e n t s  d e c e a s e d  o f  402 p u p i l s .  6 , 9
99
TABLE XL
Number o f  P l a c e s  L i v e d  by F a m i l i e s  o f  380  H ig h
S c h o o l  P u p i l s .
P e r m a n e n c y o f t h e  hoi?L0 No. o f  
p u p i l s
T o t a l  
p l a c e s  l i v e d .
Number who had l i v e d i n o n l y  one  p l a c e 245 245
Number who h a d l i v e d i n two p l a c e s 92 184
Number who h a d l i v e d i n t h r e e  p l a c e s 30 90
Number who V- PJi.CS. u. l i v e d i n f o u r  p l a c e s 17 68
Humber who h a d 1 i v e d i n f i v e  p l a c e s 1 5
Number who l i v e d i n s i x  p l a c e s 4 24
Number who n e  a l i v e d i n n i n e  p l a c e s 1 9
T o t a l 390 625
a v e r a g e  Number o f  p l a c e ; s l i v e d  by  e a c h p u p i l . • • .  1.6
( R e a l  t a b l e  t h u s :  245 p u p i l s  r e p o r t e d  l i v i n g  i n /m e  p l a c e
o r  a t o t a l  o f  245 p l a c e s  l i v e d .  92 p u p i l s  r e p o r t e d  l i v i n g  i n  
two p l a c e s  o r  a t o t a l  o f  184 p l a c e s  l i v e d ,  e t c .  390 p u p i l s  r e ­
p o r t e d  h a v i n g  l i v e d  i n  625  p l a c e s  o r  a n  a v e r a g e  o f  1 . 6  p l a c e s  
f o r  e a c h ) .
A s t u d y  o f  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  f a t h e r  c o m p a re d  w i t h  t h e  
s t a b i l i t y  o f  t h e  home r e v e a l s  t h a t  a s  a  g r o u p ,  f a r r i e r s  a r e  m ore  
p e r m a n e n t l y  l o c a t e d  t h a n  p e o p l e  i n  o t h e r  o c c u p a t i o n s ,  T a b l e  
X L I .
1 0 0 .
TABLE XLI
P e r m a n e n c y  o f  Farm Homes Compared w i t h  Hor.os o f  
P e o p l e  i n  O t h e r  O c c u p a t i o n s .
F a r m e r s O t h e r O c c u p a t i o n s
Number nwf f. 1 V***-i- O uui XOCi r  s  h o . T o t a l  Years
L i v e d i n 1 p l a c e 145 145 68 68
L i v e d i n 2 p l a c e s 55 110 30 60
L i v e d i n d p l a c e s 7 21 20 60
L i v e d i n 4 p l a c e s 6 24 6 24
L i v e d i n 5 p l a c e s 1 5 - -
L i v e d i n 6 p l a c e s 0 - 3 18
L i v e d i n 9 p l a  c e s - - 1 9
T oti i l 214 305 128 239
Average No. P l a c e s L i v e d 1 . 4 1 . 9
T h r e e  h u n d r e d  f o r t y  two p u p i l s  s t a t e d  b o t h  o c c u p a t i o n s  o f  
f a t h e r  a n d  n um b er  o f  places l i v e d .  214 l i v e d  ex; f a r r . s  a r r i  h  d 
l i v e d  a  t o t a l  o f  305 p l a c e s  w h ic h  i s  a n  a v e r a g e  o f  1 . 4  p l a c e  
f o r  e a c h  f a r m  p u p i l ,  . r r o n g  a l l  o t h e r  o c c u p a t i o n s  128 p u p i l s  
f u r n i s h e d  t h e '  i n f  on;  a t i . n  r e q u i r e d  f c r  t h e  c o m p a r i s o n  an d  t h e s e  
n a l  l i v e d  i n  a t o t a l  o f  239 p e a c e s  w h ic h  i s  a n  a v e r a g e  o f  1 . 9  
p l a c e  f o r  e a c h  p u p i l .  T t  i s  t h u s  s e e n  t h a t  t h e  f a r m  home i s  
more s t a b l e  a n  I c o n s e q u e n t l y  t h e s e  p u p i l s  s u f f e r  l e s s  f ro m  d i s ­
r u p t i o n  o f  s c h o o l  p l a n s  by m ov in g  t h a n  do p u p i l s  f r o $  hemes
1 0 1 .
w h e re  t h e  f a t h e r  is e n g a g e d  i n  a n  occu a t i o n  o t h e r  t h a n  faming 
T h i s  -as b e e n  substantiated b;/ a  s t u d y  c f  t h e  p r o g r e s s  o f  
rural puoils compared with p u p i l s  7/ho reside i n  t ue city*
Katicna 1 i ty of Group .
N e a r l y  a i l  p u p i l s  d e s i g n a t e d  c e n t r y  o f  b i r t h  o f  p a r e n t s  
a n t  t , f  t h e  t o t a l ,  o n l y  89 p a r e n t s  w e r e  l i s t e d  a s  f o r e i g n  b o r n .  
T h e s e  p u p i l s  a r e  t h e r e f o r e  q u i t e  g e n e r a l l y  o f  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
o r  m ore  f r o m  E u r o p e a n  s t o c k .  The t r e n d s  o f  n a t i o n a l i t i e s  i n  
r u r a l  l i s c c n s l n  i s  i n d i c a t e d  by  114 p u p i l s  who c o u l d  s p e a k  e 
l a n g u a g e  o t r i e r  t h a n  E n g l i s h ,  r e p r e s e n t ! o , g  28 p e r c e n t  c f  t h e  
w h o le  g r o u p .  The d i s t r i b u t i o n  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s  s p o k e n  
by p u u i l s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X L II  w h ic h  show s 6 p r e d o m i ­
n a n c e  o f  N o r w e g i a n  w i t h  7 4 ,  German s e c o n d  w i t h  3 3 ,  b o h e m ia n  
5 ,  a n d  S w e d i s h  2 .  N o r t h  .E uropean  s t o c k  i s  in r e  g e n e r a l l y  i n ­
t e r e s t e d  i n  a g r i c u l t u r e  a n  h i g h e r  v o c a t i o n a l  l e v e l s  o f  work 
t h a n  i n  m a n u f a c t u r i n g  t r a d e ,  i n d u s t r y  a n .. m in in g *  T h i s  
t e n d e n c y  i s  e v i l e n t  among t h e  p u p i l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .
TABLE X L II
F o r e i g n  L a n g u a g e s  b p o k e n  by 114 H igh  S c h o t .1
Pupils.
L a n g u a g e  s p o k e n  No.  P e r c e n t .
N o r w e g i a n  74 65
German 33  29
Bohem ian  5 4
S w e d i s h  2 2
1 0 2 .
TABLE X L II ( C o n t 1 1 )
P e r c e n t  o f  t o t a l  g r o u  ; o f  4 0 2  who s p e a k
l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  28
SIJiMrBY
C h a p t e r  IT  h a s  p r e s e n t e d  a n  a n a l y s i s  o f  s c h o o l  s u b j e c t s  
l i k e d  and  i s  l i k e d ,  a n d  h, s p o i n t e d  o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
e x i s t s  b e t w e e n  t h e s e  f a c t o r s  a n d  t h e  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  made 
b y  h i g h  s c h o o l  p u p i l s - .  E n g l i s h  was g e n e r a l l y  l i k e d  by ; i n s ,  
a n d  d i s l i k e d  by b o y s ,  w h i l e  i n  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  t h e  
o p j . o e t i t e  s i t u a t i o n  p r e v a i l e d .
S u b j e c t s  l i k e d  a n d  d i s l i k e d  v a r i e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  y e a r s  
i n  s c h o o l  £ o r  b o t h  boy s  a n d  g j . r l s .  V o e a t  Lo;;al  s u b j e c t s  r e ­
c e i v e d  f a v o r a b l e  p r e f e r e n c e  f rom  bouh s e x e s  d u r i n g  trie  f r e s h ­
man a n ;  so p h o m o r e  y e a r s ,  b u t  i h e  c h o i c e  g r a d u a l l y  c h a n g e d  
t o w a r d  t h e  m ore  a c a i e n i c  su r,j . - c t s  f o r  t h e  s e n i o r  y e a r  f o r  b* y s  
a n d  g i r l s .  C i t i z e n s h i p  i s  g e n e r a l l y  d i s l i k e d  by a l l ,  w h i l e  
B i o l o g y  i s  q u i t e  u n i v e r s a l l y  l i k e d .
T h e r e  i s  a  n a r k e d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  s u b j e c t s  l i k e d  a n d  v o ­
c a t i o n a l  c h o i c e .  The a v e r a g e  i s  som ew hat  h i g h e r  f o r  boys  t h a n  
f o r  g i r l s .  The h i g h e s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t s  l i k e d  a n d  
c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  w as  f o u n d  w i t h  f r e s h m e n  b o y s ,  due l a r g e l y  
t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s  -  a g r i c u l t u r e  a n d  
m a n u a l  t r a i n  in . ;  • The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t s  l i k e d  a n d  
o c c u p a t i o n s  c h o s e n  by a l l  h o y s  was 57 p e r c e n t  and  f o r  a l l  t h e
g i r l s  48  p e r c e n t .
O n ly  s i x  f r e s h m e n  a n d  two s o p h o m o r e s  i n d i c a t e d  t h a t  .hey  
d i d  n o t  i n t e n d  to- f i n i s h  t h e  h i g h  s c h o o l  c o u r s e ,  y e t  among 
t h e s e  e i g h t  who e x p e c t e d  t o  w i t h d r a w  from, h i g h  s c h o o l  w e re  
f o u n d  f i v e  ,-ho i n d i c a t e d  a c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  f o r  w h i c h  ...igh 
s c h o o l  g r a d u a t i o n  i s  a  p r e - r e q u i s i t e *  T h i s  sh e w s  l a c k  o f  c o n ­
s i s t e n c y  i n  o n e  o r  the; o t h e r  s t a t e m e n t  f o r  t h e s e  f i v e  p u p i l s .
G r a d u a t i o n  f ro m  h i g h  s c h o o l  i s  b e c o m in g  a u n i v e r s a l  m i n i ­
mum e s s e n t i a l  f o r  go d c i t i z e n s h i p  an, ,  l ia s  l e s s  v o c a t i o n a l  s i g -  
n i g i c a n e e  e x c e p t  s  a o r e - r e q u i s i t e  f o r  many o cup t i o n s .
P l a n s  f o r  c o m p l e t i n g  h i g h  s c h o o l  were  t h e r e f o r e  n o t  c o m p a re d  
w i t h  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  p u p i l s .
C o l l e g e  a t t e n d a n c e  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  on o c c u p a t i o n a l  
c h o l e e .  Boys  a n d  g i r l s  i n d i c a t e d  i n t e n t i o n s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
i n  a b o u t  e q u a l  p e r c e n t a g e s . The a v e r a g e  f o r  b o y s  i s  4 9 . 4  a n d  
f o r  g i r l s  50 p e r c e n t .  G i r l s  d i d  n o t  c o n s i d e r  n u r s e s  t r a i n i n g  
a s  c o l l e g e  w o rk ,  w h i l e  o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  
a  b u s i n e s s  c o u r s e  o f  c o l l e g e  l e v e l .
D e a th  o f  a p a r e n t  - f l e e t s  a t t e n d a n c e  o f  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s ,  o f  54  p u p i l s  i n  s c h o o l  wiic have  l o s t  a  p a r e n t  t h r o u g h  
d e a t h ,  31 p e r c e n t  have  l o s t  t h - i r  m o t h e r  a n d  69 p e r c e n t  h a v e  
l o s t  t h e i r  f a t h e r .  I f  m o r t a l i t y  among f a t h e  r s  an d  m o t h e r s  i s  
t h e  same i t  i s  e v i d e n t  t h a t  s e v e r a l  p u p i l s  whose  m o t h e r  d i e d  
h a v e  w i t h d r a w n  f r o m  s c h o o l .
T he  home u n d e r  p r e s e n t  e c o n o m ic  c o n d i t i o n s  i s  s o  ewlia t  
u n s t a b l e .  390 p u p i l s  ha  . l i v e d  i n  625 p l a c e s ,  o r  a n  a v e r a g e
o f  1*6 p l a c e s  f o r  e a c h .  C o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  was e v i d e n t ,  f o r
845  h a d  n o t  m o v ed ,  w h i l e  o n e  p e r s o n  had  l i v e d  n i n e  d i f f e r e n t  
p l a c e s .
Farm  homes a r e  m ore  s t a b l e  w i t h  1*4 p l a c e s  l i v e d  c o m p a re d  
w i t h  1 . 9  p l a c e s  a s  a n  a v e r a g e  f o r  homes w h e re  t h e  f a t h e r s  h a v e  
o t h e r  o c c u p a t i o n s  t h a n  f a r m i n g .  I n s t a b i l i t y  o f  t h e  home a f f e c t s  
p r o g r e s s  c f  t h e  c h i l d r e n  i n  s c h o o l .
The g r o u .  o f  p u p i l s  w e r e  l a r g e l y  o f  a j a e r i c s n  s t o c k .  O n ly  
89 o f  a l l  p a r e n t s  were  r e p o r t e d  a s  f o r e i g n  h o r n .  The N o r t h  
i u r c p e a n  s t o c k  i s  e v i d e n t  f ro m  t h e  a b i l i t y o f  114 to  s p e a k  a 
l a n g u a g e  b e s i d e s  E n g l i s h .  T h i s  N o r t h  E u r o p e a n  s t o c k  h a s  a  
t e n d e n c y  t o w a r d  cceup .  t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  h i g h e r  l e v e l s  
o f  w o rk  i n s t e a d  o f  i  d u s t r y ,  t r a d e ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  r a i n i n g .  
T h i s  t e n d e n c y  i s  e v i  l e n t  among t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s .
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PART I I  
CHAPTER ¥♦
THE RESURVEY
Two Years Later
P u r p o s e  o f  t h e  S e c o n d  S u r v e y
^lien  two y e a r s  h a d  o a s s e d ,  a f t e r  m a k in g  t h e  o r i g i n a l  
s u r v e y ,  ’.he  s e n i o r  c l a s s  h a d  b e e n  o u t  o f  s c h o o l  fc  r  two y e a r s ,  
t h e  j u n i o r  c l a s s  one  y e a r ,  a n d  t h e  f r e s h m e n  a n d  ; o p h o m o res  
h a d  a d v a n c e d  to  r a n k s  o f  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l .
The d a t a  s e c u r e d  when t h e  f i r s t  s u r v e y  m\ s  ma .e h a  J. b e e n  
t a b u l a t e d  a n :  s u m m a r i z e d .  Many c o n d i t i o n s  a n d  p r o b l e m s  h a d  
d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  a n a ly s is , w h ic h  p r o m p te d  a follow -up  
s t u d y  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  in terp re t a n d  u n d e r s t a n d  t h e  m a t e r i a l s  
a l r e a d y  s e c u r e d .
The f i r s t  p r o b l e m  o f  i n t e r e s t  was t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  
s t a t u s  o f g r a d u a t e s  f rom  h i g h  s c h o o l  who had b •en o u t  one and 
two y e a r s .  To w h a t  d e g r e e  h a d  t  , ;e?e b oys  a n d  g i r l s  r e a l i z e d  
t h e i r  v o c a t i o n a l  a im s  a n d  e d u c a t i o n a l  p l a n s ?  T h a t  r e a d j u s t m e n t  
h a d  t h e s e  g r a d u a t e s  u n i c - r g - n e  a fte r  com pleting t h e i r  high s c h o o l  
wo rk ?
The  second problem w t s  to  d e t e r m i n e  t h e  s t a b i l i t y  o f the  
c h o ic e s ,  made by  p u p i l s  s t i l l  i n  s c h o o l ,  but w i t  a two y e a r s  o f  
w o rk  a d d e d  to  t h e i r  e x p e r i e n c e .  T h a t  changes dad beer: 
made in  v o c a t i o n -  1 c h o i c e  a n d  e d u c a t i o n a l  a im ?  Were s n a r e
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t i m e  i n t e r e s t s  a n d  s u b j e c t s  l i k e d  t h e  same a s  i n  t h e  f i r s t  two 
y e a r s  o f  s c h o o l ?
How many p u p i l s  hud  w i t h d r a w n  and  w h a t  h a d  b e e n  t h e  a im s  
o f  t h e s e  b o y s  and g i r l s  b e f o r e  w i t h I r a w a l ,  a s  i n d i c a t e d  by  t h e i r  
s t a t e m e n t s  two y e a r s  e a r l i e r ?
T h e s e  a n d  o t h e r  q u e s t i o n s  w h ic h  c o u l d  be  a n s w e r e d  o n l y  b y
g e t t i n g  f i r . t  h and  T a t a  p r o r a t e d  t h e  t a s k  o f  t h e  s e c o n d  s u r v e y .
Pro c e d u r e  o f  Re s u r v e y
Two b r i e f  f o r m s  w e re  d e v i s e d  t h a t  a im e d  t o  s e c u r e  t h e
e s s e n t i a l  d a t a  f o r  t h e  two d i f f e r e n t  g r o u p s ,  t  :e g r a d u a t e s
a n d  t h o s e  who were  s t i l l  i n  s c h o o l .  *
The nam es  o f  t h e  p u p i l s  i n c l u d e d  in. th e  f i r s t  s u r v . - y  
we :e s u p p l i e d  f r o m  trie r e c o r d s  o f  t h e  f i r s t  s u r v e y  so  t h a t  
r e a d j u s t m e n t s  i n  t h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  
wouM n o t  • • i n t e r f e r e  w i t h  s e c u r i n g  u c o m p l e t e  r e c o r d  o f  t h o s e  
who h a d  f u r n i s h e d  d a t a  two y e a r s  a g o .  T h e s e  b l a n k s ,  c a l l i n g  
f o r  d e f i n i t e  d a t a  f o r  s p e c i f i c  p u p i l s ,  w e r e  d e l i v e r e d  in  
p e r s o n  t o  t h e  s c h o o l s  an  : 100 p e r c e n t  c o o p e r a t i o n  w as  s e ­
c u r e d  f ro m  p r i n c i p a l s  and  p u p i l s .
The p r i n c i p a l  d n d  p u p i l s ,  who t e w  th e  s t a t u s  c f  g r a d ­
u a t e s  , s u p p l i e d  t h i s  i n f o  m a t  i o n ; w h i l e  t h e  s t u d e n t s  who 
w e re  i n  s c h o o l  f i l l e d  o u t  t h e i r  o n .  The d a t a  s e c u r e d  i n  
t h e  r e s u r v e y  w e r e  e n t e r e d  w i t h  t h a t  p r e v i o u s l /  r e c o r d e d  f o r  
e a c h  p u p i l  and  t  . i s  f u r n i s h e d  a b a s i s  f o r  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  
S e e  A p p e n d ix  f o r  f o rm  u s e d .
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p r e c i p i t a t e d  a f t e r  t h e  f i r s t  a n a l y s i s .
The S t a t u s  o f  G r a d u a t e s
The  s t a t u s  o f  t h e  4 0 2  p u p i l s  who h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
f i r s t  s u r v e y  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X L I I I ,  w h i c h  show s  t h e  r e ­
a d j u s t m e n t  w i t h i n  t h a t  g r o u p  a f t e r  a p e r i o d  o f  two y e a r s .  A 
t o t a l  o f  155 h a d  g r a d u a t e d .  One h u n d r e d  s e v e n t y  n i n e  w ere  
s t i l l  i n  s c h o o l ,  4 0  h a d  w i t h d r a w n ,  5 t r a n s f e r r e d ,  an d  t h r e e  
h a l  d i e d .  N in e  g i r l s  h a d  m a r r i e d  w i t h i n  t h e  two y e a r  p e r i o d .  
P a p e r s  f o r  16 p u p i l s  w ere  l o s t  an d  f o u r  p u p i l s  were  a b s e n t  
a n  . t h e i r  p a p e r s  w e re  n o t  r e t u r n e d .
P e r s i s t e n c e  o f  V o c a t i o n a l  C h o i c e  f o r  H ig h  S c h o o l
G radua  t e s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  e m p lo y m en t  o f  t h e  155 g r a d ­
u a t e s  w i t h  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  made b y  t h e n  when t h e y  were  
s t i l l  i n  h ig h  s c h o o l  r e v e a l s  t h a t  a g r e a t  d e a l  c f  r e a d j u s t m e n t  
h a s  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  two y e a r s  o u t  o f  s c h o o l *
TABLE XLIY p r e s e n t s  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  v o c a t i o n ­
a l  ' s t a t u s  o f  63  b o y s  who h av e  b e e n  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  f o r  one  
a n d  tw- y e a r s ,  w i t h  the  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  a l l  h i g h  s c h o o l  
b o y s  who w ere  in s c h o o l  two y e a r s  b e f o r e .
TABLE X L I I I
S t a t u s  o f  H i g h ' S c h o o l  P u p i l s  Two Y e a r s  A f t e r  t h e  
O r i g i n a l  S u r v e y  was M ade .
D a t a G i r l s Boys T o t a l
G r a d u a t e d  f ro m  h i g h  s c h o o l 92 63 155
S e n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l 47 32 79
J u n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l 55 45 100
d i t h d r a n  f r o m  s c h o o l 27 13 40
T r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  s c h o o l s 4 1 5
D i e d 2 1 3
T o t a l  r e c h e c k e d 231 155 382
P a p e r s  l o s t 16
P u p i l s  a b s e n t 4
T o t a l  o f  f i r s t  s u r v e y 4 0 2
T h i s  summary shows a g r a v i t a t i o n  t o  l o w e r  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  
f o r  t h e  b o y s  who g r a d u a t e d .
T w en ty  t h r e e  p e r c e n t  o f  t u e  b o y s  who w e r e  i n  s c h o o l  
s o l e c t e  ; a g r i c u l t u r e , b u t  among t h e  65 b o y s  who h a d  c o m p l e t e d  
t h e i r  h i g h  s c h o o l  w ork  w i t h i n  t h e  two y e a r  p e r i o d t t h e r e  w ere  
60 p e r c e n t  c l a s s i f i e d  on t h a t  l e v e l .
TABLE XLIV
V o c a t i o n a l  S t a t u s  o f  63 Boys who Have Been Out 
o f  H ig h  S c h o o l  f o r  One a n d  Two Y e a r s  Compared 
w i t h  V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  A l l  Boys w h i l e  i n  S c h o o l
F i r s t  c h o i c e  i n  A c t u a l  S t a t u s  
s c h o o l  -  156 h o y s  a f t e r  T r a d ,  -  63
h o ys*
A g r i c u l t u r e
T o t a l  Agriculture 
P e r c e n t  o f  w ho le  
g ro u o
2 .  M a n u f a c t u r i n g  and  I e c h . 
I n d u s t r y .
34 F a r m e r  
1 G a r d e n e r  
1 L a b o r e r
36
23$
£1 M e c h a n i c s
22 F a r m e r  
8 L a b o r e r  
8 U nem ployed
38
C0$
1 Auto  i e c h a n i e
5 A u to  M e c h a n i c s  1 M e c h a n ic  
5 C a r p e n t e r
1 J e w e l e r
T o t a l  l an-.& Me c h .  I n d .  32 
P e r c e n t  c f  - h o l e  g r o u p  21$
3 .  T r a n  s p a  r t a t i  on. *
P e r c e n t  o f  w ho le  g r o
23 A v i a t i o n 1 A v i a t i o n
2f0
4* T r a d e
P e r c e n t  e f  w hole  g r o u p
3  M e r c h a n t  
2%
1 M e r c h a n t  
2$
T o t a l  P u b .  S e r v i c e  
P e r c e n t  i n  Pu d . S e r v .
6* D o m e s t i c  a n d  P e r s o n a l
7 F o r e s t e r  
2 S a i l o r  
1 M a i l  C l e r k
10
6$
1 B a r b e r
0$
0
S e r v i c e
P e r c e n t  o f  P e r s .  S e r v *  1 " $
1 1 0
• 1’ABLE XLIV ( C o n t * ! )  
F i r s t  C h o i c e A c t u a l  S t a t u s
C l e r i c a l 4 B o o k k e e p e r 6 B o o k k e e p e r
P e r c e n t  C l e r i c a l 2$ 10£
8 .  P r o f e s s i o n a l 7 D o c to r 14  T e a c h e r
7 L l e c .  E n g i n e e r  
7 T e a c h e r  
7 C o ach  
4 A r c h i t e c t  
4 E n g i n e e r  
4 1 u s i c i a n  
2 D r a m a t i s t  
1 D e n t i s t  
1 J o u r n a l i s t  
1 n a t u r a l i s t  
1 S c i e n t i s t  
1 S u r v e y o r
2 l a w
T o t a l  P r o f e s s i o n a l 47 16
P e r c e n t  P r o f e s s i o n a l 30$ 25 f.
The 8 u n e m p lo y e d  may s h i f t  i n t o  a  h i g h e r  g r o u p  when t h e y  e n t e r  
a g a i n f u l  o c c u p a t i o n *  S i g h t  b o y s  a r e  c l a s s e d  a s  l a b o r e r s ,  an d  
. t h e s e  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  . d i v i s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
p r e d o m i n a n c e  o f  t h i s  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r ­
v e y .
T h o se  a c t u a l l y  c l a s s i f i e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  i n d u s t r y  
a l  t e r  g r a d u a l i c n  r e p r e s e n t  one s e v e n t h  o f  t h e  t c  t a l  num ber  o f  
b o y s  who s e l e c t e d  t h i s  o n :  a s  a n  o c c u p a t i o n !  The same r a t i o  
o f  1 t o  7 p r e v a i l s  l o r  t r a n s p o r t a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  a g e  f a c t o r  
w o u ld  r e s t r i c t  t h e  n um ber  eh: c o u l d  e n t e r  t h  t  o c c u p a t i o n  so
s o o n  a f t e r  l e a v i n g  h i g h  s c h o o l .
Th. a d j u s t m e n t  i n  p r o f e s s i o n s  i s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  w i t h  
a  r e d u c t i o n  o f  on^y  5 p e r c e n t  f rom t h e  c h o i c e  o f  a i l  b o y s  i n
1 1 1 .
s c h o o l ,  t h o u g h  t h e  l i s t  o f  p r o f e s s i o n s  e n t e r e d  h a s  b e e n  r e d u c e d  
f rom  15 t o  2 ,  a n d  o f  t h e s e ,  t e a c h i n g  a c c o u n t s  f o r  s e v e n  e i g h t h s  
o f  t h e  t o t a l *  The p e r c e n t a g e  oho e n t e r e d  c l e r i c a l  w o rk  i s  f i v e  
t i i . e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  c h o i c e  f o r  a l l  p u p i l s ,  h a v i n g  i n c r e a s e d  
f ro m  two t o  t e n  p e r c e n t *
The s t a t u s  o f  92  g i r l s  who h a v e  b e e n  o u t  o f  s c h o o l  f o r  
one  o r  two y e a r s  i s  c o m p a re d  wit.-, t h e  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d  by 
t r ie  w h o le  g r o u p  o f  g i r l s  w h i l e  t h e y  w e re  a l l  i n  s c h o o l .
TaBLE XL1T show s th u  t  3 p a r e  exit roa !e a  s e l e c t i o n  on  t h e  
l e v e l  r a n k e d  a s  a g r i c u l t u r e  when i n  s c h o o l ,  w h i l e  40  p e r c e n t  
o f  the  g r a d u a t e s  a r e  c l a s s i f i e d  on t h a t  l e v e l .  One f o u r t h  o f  
t h e  g r a d u a t e s  i s  u n e m p lo y e d  and a r e  c l a s s e d  i n  t h i s  g r o u  
t h o u g h  t h e y  may g r a v i t a t e  i n t o  o t h e r  l e v e l s .  Two p e r s o n s  
l i s t e d  a s  l a b o r e r s  n a y  p o s s i b l y  be  r e p r e s e n t e d  i n  o t h e r  f i e l d s ,  
b u t  b e c a u s e  o f  l a c  : o f  o p p o r t u n i t y  i n  m a n u f a c t u r i  g a n d  t r ad e -  
i n  t h e i r  r e g i o n ,  t h e s e  were  p l a c e d  i n  the  l o w e r  g r o u p .
A l l  t h e  o t h e r  v o c a t i o n a l  d i v i s i o n s  show a  d e c r e e s e  c f  
a c t u a l  w o r k e r s  r e c r u i t e d  f r o n  t h e  g i r l s  who g r a d u s t e d  when com­
p a r e d  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  a l l  g i r l s  i n  s c h o o l .  Though t h e r e  i s  
a  d e c r e a s e  o f  23 p e r c e n t  i n  p r o f e s s i o n s ,  f ro m  73 p e r c e n t  t o  
50 n e r c e n t , t h i s  r e p r e s e n t s  a  s u r p r i s i n g l y  h i g h  num ber  a c t u a l l y  
i n  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  o r  p r e p a r i n g  f o r  i t .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  
by t h e  h i g h l y  s e l e c t e d  n a t u r e  o f  t h e  g r o u p  o f  h i g h  s c h o o l  g i r l s  
who f i n i s h  a  h i g h  s c h o o l  c o u r s e .
TABLT" ELY
V o c a t i o n a l  S t a t u s  o f  92 G i r l s  who Have Been
o u t  o f  H ig h  S c h o o l  f o r  One and  Two Y e a r s ,  
Com pared  w i t h  V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  A l l  G i r l s  
c h i l e  i n  S c h o o l*
F i r s t  c h o i c e  i n  A c t u a l  S t a t u s  
s c h o o l - 2 2 6  g i r l s  a f t e r  g r a d u a t i n g
1 .  A g r i c u l t u r e 6 Homemakers 9 Homemakers 
5 L a b o r e r s  
13 U nem ployed
T o t a l
P e r c e n t  a g r i c u l t u r e
37
p
2 . a n u f a c t u r i n £  a n d
T e c h a n i e a l  I n i
T o t a l  M fg .  & M ech .
I n d .
P e r c e n t  M fg .  & M ech .
1 L i n o t y p e  Op.
1 I n t . D e c o r a t o r
1 L i n o t y p e  Op 
1
3$
3 .  T r a n s p o r t a t l o n
P e r c e n t  T r a n s
1 T e l e g r a p h  Op
5 ,- j% Of
4 .  T r a d e
e r c e n t  T r a d e
1 C l e r k
5 .  pu b l i c  S e r v i c e 0 0
6« Pom. &  P e r s o n a l  
S e r v i c e
15 B e a u t i c i a n  
1 S o c i a l  do rice
1 B e a u t i c i a n  
1 S o c i a l  \1 o r k e r
T o t a l  16
P e r c e n t  Bom. & P e r .  7%
2
2\%
F i r s t  C h o i c e  i n  
S c h o o l - 2 2 6  G i r l s
A c t u a l  S t a t u s  
a f t e r  S r  d u o t i o n
7 .  G l e i ' i c a l
T o t a l  C l e r i c a l  
P e r c e n t  C l e r i c a l
I S  s t e n o g r a p h e r !  
11 B o o k k e e p e r
r ? A
3 S t e n o g r a p h e r
4 B o o k k e e p e r
7
H
8* P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e
T o t a l  P r o f .  S e r v .  
P e r c e n t  P r o f .  S e r v .
86 T e a c h e r s  
57 N u r s e  
8 M u s i c i a n  
3 J o u r n a l i s t  
2 D i e t i t i a n  
2 M i s s i o n a r y  
2 L i b r a r i a n  
2 S c i e n t i s t  
1 A r c h i t e c t  
1 D a n c e r  
1 D r a m a t i s t
165
73^
33 T e a c h e r s  
8 N u r s e
2 D o m e s t i c  5 c .
1 D a n c e r  
1 D i e t i t i a n  
1 5 u s i c i a n
46
The s h o r t  p e r i o d  o f  two y e a r s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  
e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s  t o  r e a c h  a  d e f i n i t e  s t a t u s  o f  w o rk ,  b e ­
c a u s e  t h e  g r a v i t a t i o n a l  p r o c e s s  f ro m  l o w e r  t o  h i g h e r  l e v e l s  
o r  f ro m  h i g h e r  t o  l o w e r  v o c a t i o n a l  s t r a t a  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s
N a t u r e  o f  C h an ge  i n  V o c a t i o n a l  P l a n s  o f  H ig h  
S c h o o l  G r a d u a t e s .
A s t u d y  o f  t h e  v o c a t i o n a l  a d j u s t m e n t s  made b y  h i g h  s c h o o l  
g r e l u a t e s  a f t e r  b e i n g  o u t  o f  s c h o o l  one  a n d  two y e a  s  r e v e a l s  
t h e  p e r s i s t e n c e  o f  c h o i c e  m a l e  “w h i l e  i n  s c h o o l .  T a b l e  MLVI 
g i v e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  36 j u n i o r  b o y s  a n d  27
s e n i o r  b o y s  whose s t a t u s  was d e t e r m i n e d  I n  t h e  r e s u r v e y .
The t a b l e  show s  t h a t  t h e  25 j u n i o r  boys  f ro m  a  t o t a l  o f  3 
hod e n t e r e d  a  d i f f e r e n t  v o c a t i o n  t h a n  t h a t  s e l e c t e d  when i n  
h i g h  s c h o o l ,  w h i l e  11 w e r e  i n  t h e  same o c c u p a t i o n .
TABLE XLVI
A c t u a l V o c a t i o n s  c f  
C h o i c e  o f  Voc
63 Boys Com pared  
a t i o n  .Yhile  i n  S
w i t h  T h e i r  
c h o o l .
Number V o c a t i o n  a f t e r  
g r a d u a t i o n P e r c e n t
Same D i f f e r e n t d i f f e r e n t
J u n i o r  Boys 36 11 25 69
S e n i o r  Boys 27 8 19 70
T o t a l 63 19 44 70
Of 27 s e n i o r s  who h a  I g r a d u a t e d ,  19 h a d  c h a n g e d  * -h i le  8 p e r ­
s i s t e d  i iy ih e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  rarde i n  h i g h  s c h o o l .  The 
c h a n g e  f o r  j u n i o r s  i s  69 a n d  f o r  s e n i o r s  70 p e r c e n t .
V a r i o u s  r e a s o n s  may be  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e s e  c h a n g e s .  
Econom ic  c o n d i t i o n s  i ry in e  home w h ich  l i m i t  e d u c - t i  n a l  o p p o r ­
t u n e  t y  c a u s e  a  c h a n g e  f r o m  h i g h e r  t o  l o w e r  l e v e l s .  Some 
c h a n g e s  a r e  f r o m  l o w e r  t o  h i g h e r  l e v e l s  b e c a u s e  c f  a n  i m p r o v e  
m ea t  i n  o p p o r t u n i t y  o r  a d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  t o
p r e p a r e  f o r  a c a r e e r  o f  h i g h e r  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  p o s i t i -  n*..
xi s t u d y  o f  t h e  25  j u n i o r  a n d  19 s e n i o r  b o y s  who a r e  i n  a  
d i f f e r e n t  v o c a t i o n  f r o m  t h a t  s e l e c t e d  i n  h i g h  s c h o o l  shows
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  c h a n g e s  & r e  t o  l o w e r  l e v e l s ;  w h i l e  some 
h a v e  a  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n  'but on t h e  same l e v e l ,  an  i  o t h e r s  
h a v e  g r a v i t a t e d  i n t o  o c c u p a t i o n s  o f  h i g h e r  r a n k  t h a n  t h o s e  
s e l e c t e d  i n  s c h o o l .  f a b l e  XLVTI s u n m r i s e s  t h e  c h a n g e s  made 
b y  t h e  b o y s  who a r e  i n  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  t h a n  w e r e  d e s i g ­
n a t e d  by  th e m  when h i g h  s c h o o l  s t u d e h t s *
TABLE XLVTI
fin A n a l y s i s  o f  t h e  C h a n g e s  Ua -,e by  44 Boys Who 
Were i n  D i f f e r e n t  O c c u p a t i o n s  A f t e r  G r a d u a t i o n  
Than T h o se  S e l e c t e d  B L i l e  i n  S c h o o l *
Humber H i g h e r
l e v e l
Same
l e v e l
Lower
l e v e l
P e r c e n t
l o w e r .
J u n i o r £5 7 3 15 60
S e n i o r 19 3 7 9 4 7
T o t  wl 44 10 10 £4 54
S e v e n  o f  t h e  j u n i o r  g r o u p who h a v e b e e n  o a t  o f  s c h o o l
o n e  y e a r  are i n  q coupe t i o n s  o f a h i g h e r l e v e l t h a n  t h o s e
s  e xs c 16-1 i n s c h o o l* T h r e e  h a v e c h a n g e d o c c u p a t i o n  o n  t h e  same
l e v e l ,  whi l e 15 h a v e c h a n g e d  t o oc  cupa  t  i  o n s  on a l o w e r  l e v e l
than ,  t h o s e  s e l e c t e d  wh^n t h e y  w e r e  i n  h i g h  s c h o o l  S i x t y  p e r ­
c e n t  o f  t h e  c h a n g e s  made i n  o c c u p a t i o n s  o f  j u n i o r s  w e r e  t o  a  
l o w e r  l e v e l .  S e n i o r s  who had* b e e n  o u t  o f  s c h o o l  f o r  two y e a r s  
a n d  h a d  made a  r e a d j u s t m e n t  i n  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  showed 
o n l y  4? p e r c e n t  o f  c h a n g e  i n t o  v o c a t i o n s  o f  a l o w e r  l e v e l ,
116*
w h i l e  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  b e y s  who h a d  e h a n g e d  t o  l o w e r  l e v e l s  
was 54 p e r c e n t .
A s i m i l a r  s t u l p  o f  t h e  v o c a t i o n a l  status o f  g i r l s  who h a d  
b e e n  o u t  o f  s c h o o l  f o r  one  and  tw o  y e a r s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
XLVTI I  w h i c h  c o m p a r e s  t h e  a c t u a l  o c c u p a t i o n  o f  t h e  g i r l s  w i t h  
t h e  c h o i c e  t h e y  made i n  h i g h  s c h o o l .
TABLA X L T I I I
A c t u a l  V o c a t i o n s  o f  9b G i r l s  Compared  w i t h  T h e i r  
C h o i c e  c f  V o c a t i o n  ’w h i l e  i n  S c h o o l .
Number Voc; 
___ _ £3
same
* t i o n  a f t e r  
r & d u a t io n
d i f f e r e n t
P e r c e n t
d i f f e r e n t
J u n i o r G i r i s 46 Z1 25 54
S e n i o r G i r l s 47 22 25 53
T o t  c'.i 93 4 3 50 5 3
«
The p e r s i s t e n c e  o f  g i r l s  i n  t h e i r  o r i g i n a l  c h o i c e  i s  
n e a r l y  50 p e r c e n t  f o r  l o t h  j u n i o r  a n d  s e n i o r  g i r l s  w h ic h  i s  
n e a r l y  SO p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  f o r  b e y s  who h a d  a p e r s i s t e n c e  
c f  o n l y  30 p e r c e n t • h s u r p r i s i n g  s i m i l a r i t y  i n  t h e  p e r c e n t ­
a g e  o f  c h a n g e  f o r  b o t h  g r o u p s  o f  g i r l s  who h a v e  b e e n  o u t  o f  
s c h o o l  one  year* ar.il two y e a r s  i s  e v i d e n t ,  w i t h  a d i f f e r e n c e  o f  
o n l y  owe p e r c e n t  f o r  t h e  two c r o u p s .  The same s i t u t a i o r  i s  
a l s o  e v i d e n t  f o r  t h e  b e y s ,  w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e  i s  o n l y  one 
p e r c e n t ,  t h o u g h  n e a r l y  20 p e r c e n t  g r e a t e r ,  n a m e ly  69 and  70
p e r c e n t  who h a v e  c h a n g e d  f ro -  v o c a t i o n s  s e l e c t e d  w h i l e  in 
s c h o o l *
The P.-.- t u r e  c f  t h e  c h a n g e  made b y  t h e  g i r l s  who a r e  i n  a  
d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  t h a t  s e l e c t e d  w h i l e  
i n  s c h o o l  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  XT.IX*
TaBLE XLIX*
A n a l y s i s  o f  C h a n g e s  Made by 50 G i r l s  v/ho f e r e  i n  
D i f f e r e n t  O c c u p a t i o n s  A f t e r  G r a d u a t i o n  Than T h o se  
S e l e c t e d  *v'hile i n  S c h o o l *
Humber H i g h e r
l e v e l
Same
l e v e l
Lower
l e v e l
P e r c e n t
l o w e r
J u n i o r  G i r l s 25 2 5 18 12
S e n i o r  G i r l s 25 1 4 20 m
T o t a l 50 5 9 58 76
The summary shows t h a ^ 6f  25 j u n i o r  g i r l s  who were  i n  a  
d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n  t h a n  t h a t  s e l e c t e d  when i n  s c h o o l ,  o n l y  
two ha c h a n g e d  t o  a  h i g h e r  v o c a t i o n a l  l e v e l ;  w h i l e  18 had  
e n t e r e d  a  v o c a t i o n  o f  l o w e r  s t a t u s  t h a n  t h a t  s e l e c t e d  two 
y e a r s  e a r l i e r .  Among t h e  g i r l s  who ha.., e n t e r e d  a d i f f e r e n t  
o c c u p a t i o n ,  72 p e r c e n t  c f  t h e  j u n i o r s  a n d  80  p e r c e n t  o f  the  
s e n i o r s  w e re  on a l o w e r  o o c u p s t i o n a l  l e v e l ,  o r  a n  a v e r a g e  
o f  7© p e r c e n t  f o r  b o t h  g r o u p s *
a c o m p a r i s o n  c f  t h e  l e y s  an d  g i r l s  shows t h a t  n e a r l y  20 
p e r c e n t  m ore  o f  t h e  b o y s  c h a n g e d  t o  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  t h a n
d i d  t h e  ' i r i s , b u t  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  boys  who c h a n g e d  t o  
a  l o w e r  l e v e l  was 54 w h i l e  i t  was 76 f o r  t h e  g i r l s *  T h i s  i n d i ­
c a t e s  t h a t  m o re  g i r l s  v/ho do  n o t  r e a l i z e  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  
c h o i c e  g r a v i t a t e  i n t o  l o w e r  l e v e l s  t h a n  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  boys  
p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h i  s  f a c t  c a n  b e  r e a l i z e d  when  i t  i s
renieni.ber e d  t h a t  w h i l e  i n  h i g h  s c h o o l  73 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s
s e l e c t e d  v o c a t i o n s  on  t h e  l e v e l  o f  p r o f e s s i o n s ,  o n l y  50 p e r c e n t  
o f  t h e  h o y s  made s e l e c t i o n s  i n  t h e  p r o f e s s i o n s .  U n d e r  t h e s e  
c o n d i t i o n s  i t  w o u l d  he  n a t u r a l  f o r  more  o f  t h e  g i r l s  to  g r a v i ­
t a t e  downward  f r o  a  t h e  s e l e c t i o n s  m a le  w h i l e  i n  s c h o o l .
V o c a t i o n s  o f  H igh  S c h o o l  Boys v/ho Have G r a d u a t e d  
C om pared  w i t h  V o c a t i o n s  o f  t h e  B a t h e r s  o f  a l l  P u p i l s .
The r e a d j u s t m e n t  c f  v o c a t i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e  among t h e  
b oys  who h a d  b e e n  g r a d u a t e d  f ro m  h i g h  s c h o o l  o. e o r  tw o  y e a r s  
i n d i c a t e s  a  t e n d e n c y  t o w a r d  b a l a n c i n g  t h e  demand f o r  l a b o r  i n  
t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  o f  thioh t h e y  a r e  a  p a r t .  The o c c u p a t i o n s  
o f  t h e  f a t h e r s  o f  p u p i l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w i l l  t g a i n .  be 
u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  l o c a l  demand f o r  l a b o r .  A com­
p a r i s o n  i s  made i n  T a b l e  L b e t w e e n  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e
f a t h e r s  a n d  t h e  a c t u a l  s t a t u s  o f  t h e  tw o  g r o u p s  o f  p u p i l s
who h a v e  b e e n  p r e c i p i t a t e d  i n t o  t h e  w o r l d ’ s  work  t h r o u g h  g r a d u ­
a t i o n .
T h i s  sum m ary  shows t h a t  64 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  a r e  e n ­
g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  , w h i l e  25  p e r c e n t  o f  t h e  b e y s  i n  s c h o o l  
s e l e c t e d  w o rk  i n  t h i s  f i e l d .  H o w ev e r ,  a f t e r  g r a d u a t i o n  60 p e r ­
c e n t  c f  t h e  boys  a r e  e m p l o y e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  w h i c h  r e p r e s e n t s
a n  i n c r e a s e  o f  37 p e r c e n t  o v e r  t h e  c h o i c e  m a l e  two y e a r s  b e ­
f o r e  .
M a n u f a c t u r i n g  and  m e c h a n i c a l  i n d u s t r y  i s  a n o t h e r  t y p e  o f  
w o rk  where  t h e r e  was a  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  i n  t h e  a c t u a l  s t a t u s  
o f  g r a d u a t e s  c o m p a re d  w i t h  t h e i r  c h o i c e  w hen  t h e y  w e re  i n  
s c h o o l *  F o u r t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  w e re  e n g a g e d  in. t h i s  
w o r k ,  21 p e r c e n t  f  t h e  b o y s  i n  s c h o o l  s e l e c t e d  t h a t  t y p e ;  
b u t  o n l y  t h r e e  p e r c e n t  a r e  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  m a n u f m a t u r i n g  
a n d  m e c h a n i c a l  i n d u s t r i e s  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o  h.,gb s c h o o l *  
F i f t e e n  p e r c e n t  o f  th e  o y s  s e l e c t e d  a v i a t i o n  w h i l e  t h e y  w ere  
i n  s c h o o l ,  but  o n l y  o n e  i n d i v i d u a l  r e a l i z e d  h i s  a im  i n  t h i s  
b r a n c h  o f  s e r v i c e  c l a s s e d  a s  t r a n s p o r t a t i o n .  ,fi v e  p e r c e n t  o f  
t h e  f a t h e r s  r e  e n g a g e d  i n  t r a n s p o r t a t i o n *  The a g e  f a c t o r  
w h ic h  e n t e r s  s t r o n g l y  f o r  b u s  and t r u c k  d r i v e r s  a n d  r a i l r o a d
TiikLK L
C o m p a r i so n  o f  F a t h e r s ’ O c c u p a t i o n s  w i t h  T h a t  
o f  63 Boys A f t e r  F i n i s h i n g  H igh  S c h o o l  and  
t h e  C h o i c e  o f  t h e  ’Boys J h i l e  i n  H ig h  S c h o o l  
on t h e  B a s i s  o f  P e r c e n t a g e .
O c c u p a t i o n  c f  F a t h e r  A c t u a l  s t a t u s  C h o i c e  o f
o f  b o y s  a f t e r  b o y s  b e f o r e
_ g r a  i n a t i o n _______________ g r a d u a t i o n
A g r i c u l t u r e  64 60  23
Mining 0 0 0
M fg .  & M ech .  I n d d  14 3 21
T r a n s p o r t a t i o n  5 2 15
T r a d e  7 2 2
Pub* S e r v i c d  2 - 6
O c c u p a t i o n  o f  F a t h e r  n e t u a l  s t a t u s  C h o i c e  o f
o f  b o y s  a f t e r  b o y s  b e f o r e
 _______ __________________ _______________ g r a d u a t i o n  _____ g r a d u a t i o n
P r o f .  S e r v i c e  5 25 50
C l e r i c a l  1 10 2
P e r s o n a l  S e r v i c e  3 0 1
w o r k e r s  w o u ld  n a t u r a l l y  l i m i t  t h i s  g r o u  > u n t i l  i n d i v i d u a l s  r e a c h  
t h e  a g e  when t h e y  c a n  be  e m p lo y e d  a t  t h i s  t y p e  o f  work*
The g r e a t e s t  d i s c r e p a n c y  s t i l l  p e r s i s t s  i n  t h e  f i e l d  o f  
p r o f e s s i o n a l  s e r v e ,  w h e r e  3 p e r c e n t  c f  t h e  f a t h e r s  a r e  e m p l o y e d .  
T h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  i n  s c h o o l  s e l e c t e d  t h i s  w o r k ,  a n d  25 
p e r c e n t  a r e  s t i l l  p e p a r l n g  t o  e n t e r  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  The 
same i r r e g u l a r i t y  i s  e v i d e n t  f o r  c l e r i c a l  w o r k .
A g a i n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a r e  a h i g h ­
l y  s e l e c t e d  g r o u p  a n d  t h a t  a l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  j o b s  on  l o w e r  
o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  h a v e  b e e n  f i l l e d  by b o y s  who do n o t  c o m p l e t e  
f o u r  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  w o rk .
U l t i m a t e  g r a v i t a t i o n  o f  w o r k e r s  f rom  one  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  
t o  a n o t h e r ,  b e c a u s e  o f  s p e c i a l  f i t n e s s  o f  s a n e  a n d  the  l a c k  o f  
a b i l i t y  w i t h  o t h e r s ,  and  t h e  otrer s u p p l y  o f  w o r k e r s  i n  some 
f i e l d s  i s  a p r o c e s s  t h a t  o p e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  c f  a ‘w o rk ­
e r .  The o v e r s u p p l y  o f  t e a c n e r s  a t  p r e s e n t  g i v e s  r i s e  t o  C' n s i d -  
e r a b l e  r e a d j u s t m e n t  f o r  t h o s e  who do n o t  s e c u r e  e m p lo y m e n t ,  
f h i  s  i l l u s t r a t e d  t h e  t e n d e n c y  i n  a l l  f i e l d s  o f  work  t h a t  are
o v e r s u p p l i e d  w i t h  w o r k e r s ,
O p p o r t u n i t i e s  f o r  P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g
T h i r t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  who g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  
s c h o o l  a r e  a c t u a l l y  p r e p a r i n g  f o r  w h i t e  c o l l a r  j o b s . T h i s  r e ­
q u i r e d  a  v a n c e d  s c h o o l  t r a i n i n g  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  f o u r  y e a r s  
f o r  c l e r i c a l  w o rk  a n d  m ore  t h a n  t h a t  f o r  some o f  t h e  p r o f e s ­
s i o n s .  The a c c e s s i b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  w h ich  d e t e r m i n e s  
l a r g e l y  t h e  n u m b er  who a r e  a b l e  t o  p r e p a r e  f o r  t h e s e  t y p  s c f  
w o r k .
R e f e r e n c e  t o  t h e  map o f  h i s  con s i n  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  
10 T e a c h e r *  C o l l e g e s  t h a t  o f f e r  p r e - p r o f e s s i o n s  1 c o u r s e s  b e ­
s i d e s  t e a c h e r s *  t r a i n i n g  c o u r s e s ,  11 a c c r e d i t  d p r i v a t e  o r  
c h u r c h  c o l l e g e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  a t  M a d i s o n  w i t h  
a u x i l i a r y  d a i s e s  o f f e r e d  i n  M i lw a u k e e  e x p l a i n s  t o  some m e a s ­
u r e  the  a c c e s s i b i l i t y  o f  a n  e d u c e t i o n  f o r  hi oh s c h o o l  g r a d u ­
a t e s  i n  t h e  s t a t e .  N um erous  b u s in s  s s  c o l l a g e s  a r e  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  to  p r e p a r e  w o r k e r s  f o r  c l e r i c a l  p o s i t i o n s .
b x e e p t  f o r  t h e  s a r s e l y  s e t : l e d  n o r t h e r n  s e c t i o n  o f  t h e  
s i a t e ,  few p u p i l s  a r e  more t h a n  f i f t y  m i l e s  f rom  one  o r  more 
c o l l e g e s .  The u s e  o f  a u t o m o b i l e s  on w e l l  k e p t  h i g h w a y s  h a s  
p l a c e d  m o s t  h i g h  c h o o l  g r a d u a t e s  w i t h i n  o n e  h o u r  o f  t r a v e l  t o
one  o r  m ore  s c h o o l s  w he re  c o l l e g e  work o r  b u s i n e s s  t r a i n  jig 
c a n  b e  s e c u r e d .  I n  some c o m m u n i t i e s  s e v e r a l  s t u d e n t s  s h a r e  
t h e  e x p e n s e  o f  a c a r  a n d  d r i v e  t s c h o o l  i n  t h e  m o r n i n g  a n d
ho. e a t  n i g h t .  O t h e r s  a r e  b r o u g h t  t o  s c h o o l  on  Monday m o r n i n g ,  
do l i g h t  h o u s e k e e p i n g  l u r i n g  t n e  week on p r o v i s i o n s  b r o u g h t  f ro m  
home, a n d  r e t u r n  home o n  F r i d a y  n i g h t s ,  t h u s  r e d u e i n g  t h e  c o s t  
t o  a minimum, a n d  g i v i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  many s t u d e n t s  who 
o t h e r w i s e  would  b e  b a r r e d  b e c a u s e  o f  t h e  e x p e n s e  o f  c o l l e g e  
t r a i n i n g .
The c o n s e q u e n c e  i s  a  l e s s  h i g h l y  s e l e c t e d  c o l l e g e  g r o u p ,  
e l i m i n a t i o n  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  on  t h e  b a s i c  o f  
f i t n e s s  w i l l  c a u s e  c o n s i d e r a b l e  r e a d j u s t m e n t  a s o n g  t h e  l a r g e  
n um b er  who a t t e n d  c o l l e g e ,  s o n e  b e f o r e  tlx® c o m p l e t i o n  o f  t h e  
p r e s c r i b e d  c o u r s e  a n d  o t h e r s  a f t e r  g r a d u a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
k e e n  c o m p e t i t i o n  i n  a l l  f i e l d s  o f  w o r k .
The S t a t u s  o f  F re sh m e n  a n d  S o p h o m o re s  A f t e r  
Two Y e a r s  i n  S c h o o l .
Two y e a r s  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  t h e  f r e s h m e n  and 
s o p h o m o r e s  hud a d v a n c e d  t o  r a n k s  o f  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  
r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  w i l l  be  d i s c u s s e d  a s  f r e s h m e n  -nd d o p h o -  
n o r e  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  c o n f u s i o n  w i t h  t h e  j u n i o r s  and  
s e n i o r s  when t h e  f i r s t  d a t a  were  s e c u r e d .
The c o n t a c t  w h ich  t n e s e  two g r o u p s  h a v e  h a d  w i t h  new 
i n f i u e n c e s  d u r i n g  two y e a r s  o f  s c h o o l  work  s h o u l d  have  b r o u g h t  
a b o u t  change-s  which, mould i n  many i n s t a n c e s  r e s u l t  i n  c h a n g e  
o f  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  a r i l  e d u c a t i o n a l  c h o i c e s  i n d i c a t e d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  two y e a r s  i n  h i g h  s c h o o l .  The p r o c e s s  o f  
e l i m i n a t i o n  h a d  b e e n  o p e r a t i v e  i n  r e d u c i n g  t h e  s i z e  o f  b o t h
L o o a t io n  o f  S c h o o l s  fo r  A dvanced T r a in in g  
i n  W is c o n s in .
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W I S C O N S I N
SCALE O F M ILES
10 To 30 40 50
N y s t r o w  S e r i e s  o f  D e s k  M a p s No. D 148 C o p y r i g h t  b y  A . J .  N y s t r o m  &  Co., C h i c a g o
c l a s s e s *  T a b l e  L I  show s t h e  c h a n g e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  t h r o u g h  
w i t h d r a w a l  an d  th e  n u m ber  w h i c h  r e m a i n e d  o f  t h e  o r i g i n a l  e n ­
r o l  a m e n t who f u r n i s h e d  d a t a  f o r  t h e  s e c o n d  summary*
The t a b l e  show s t h a t  12 b o y s  a n d  27 g i r l s  hr-I w i t h d r a w n  
d u r i n g  t h e  t wo  y e a r s  i n  t h e  two c l a s s e s .  One j u n i o r  g i r l  h a d  
a l s o  w i t h d r a w n  w.-ich ma e a  t o t a l  o f  40 w i t h d r a w a l s *  T h e s e  w i l l  
be g i v e n  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  l a t e r *  T h e r e  w e re  77 b o y s  a n d  101 
g i r l s  whe s u p p l i e d  t h e  d a t a  r e q u e s t e d *  The f o r : . u s e d  was more  
c o m p r e h e n s i v s  t h a u  t e a t  u s e d  f o r  t h o s e  who h. d g r a d u a t e d  f r o m  
h i g h  s c h o o l *
TABLE L I
The E n r o l l m e n t  i n  F re sh m e n  mud Sophom ore  G l a s s e s
A f t e r  Two / e a r s  i n  8e h o o l .
O r i g i n a l
num b er
w i t h d r a w n B e c o r d  l o s t  
o r  m i s s i n g
C h e c k e d  2 
y r s . l a t e i
F r e s h m e n  Boys 60 9 6 45
Sophom ore  Beys 35 3 0 32
T o t a l  Boys 95 12 11 rfrj
F re sh m e n  G i r l s 82 16 11 55
Sophom ore  G i r l s 57 11 0 46
T o t a l  G i r l s 139 27 11 101
T o t a l  G i r l s  & Boys 204 39 17 178
C h a n g e s  i n  V o e a t l o n e I  C h o i c e  o f  P u p i l s  S t i l l
i n  S c h o o l .
The  freshmeiy&nd so p h o m o re  g r o u p s  showed a l a r g e  p e r c e n t a g e  
o f  c h a n g e  i n  v o c a t i o n a l  c h o i c e  d u r i n g  two y e u r s  o f  a t t e n d a n c e  
i n  s c h o o l .  The readjis tmc. n t  i n  o c cup a t ion s : -  s e l e c t e d  by b o y s  
i s  sir .wn i n  T a b l e  I I I  w h ic h  g i v e s  a summary f o r  45  f r e s h m e n  a n d
32 so ph o m o re  b o y s .
The t a b l e  shows t h a t  55 o f  t h e  f r e s h m e n  hob c h a n g e d  t h e i r  
s e l e c t i o n  o f  o c c u p a t i o n  l u r i n g  tw o  y e a r s  w h i l e  12 p e r s i s t e d  i n
TABLE I I I
C h a n g e s  i n  V o c a t i o n a l  C h o i c e  Made by  45  F reshm en  
an d  Soohomore  Boys a f t e r  Two Y e a r s .
Number V o c a t  i o n a l  
Sam©
C h o i c e
D i f f e r e n t
P e r c e n t
c h a n g e d
F r e s h m e n  b o y s 45 12 55 73
S o p h o m o re  b o y s 52 14 18 56
T o t  n l  Boy s 77 26 51 66
t h e i r  c h o i c e *  Among t h e  s o p h o m o r e s ,  18 c h a n g e d  w h i l e  14 p e r ­
s i s t e d .  T h e r e  i s  a  g r e a t e r  c h a n g e  among f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
w h ic h  i s  i n d i c a t e d  b y  75 p e r c e n t  f o r  f r e s h m e n  a n d  56 p e r c e n t
f o r  s o p h o m o r e s »
A s t u d y  o f  t h e  t y p e s  o f  c h a n g e s  more  by p u p i l s  who h a d  
s e l e c t e d  d i f f e r e n t  v o c a t i o n s  t h a n  t h e  o n e  two y e a r s  e a r l i e r  show s
1 2 6 .
t h e  t r e a d  o f  c h a n g e  among t h e  f r e s h m e n  and s o p h o m o r e s * T h e s e  
c h a n g e s  f a l l  w i t h i n  one  c f  t h r e e  g r o u p s  * T h o se  c h a r g i n g  t o  
v o c a t i o n s  on  a  h i g h e r  l e v e l ,  t h o s e  c h a n g i n g  t o  v o c a t i o n s  on. t h e  
s a n e  l e v e l ,  an d  o t h e r s  t o  work  on a l o w e r  l e v e l  t h a n  t h a t  
o r i g i n a l l y  s e l e c t e d .
T a b l e  L I I I  shows t h e  r e a  j u s t m e n t  made b y  t h o s e  who c h a n g e d  
f ro m  t h e  c h o i c e  o f  o n e  v o c a t i o n  t o  a n o t h e r .
TABLE LIII
Summary o f  C h a n g e s  Made b y  53  F re sh m e n  an d  IB 
Sophom ore  Boys Tho Made D i f f e r e n t  V o c a t i o n a l  
C h o i c e s  . a f t e r  Two Y e a r s  i n  H ig h  S c h o o l
Number H i g h e r  Same Lower ° e r c e n t  
l e v e l  l e v e l  l e v e l  l o w e r .
f r e s h m e n  b o y s  33 11 10 12 36
Sophom ore  bog s IB 5 4 9 50
T o t a l  b o y s  51 16 14 21  42
The d i s t r i b u t i o n  o f  c h a n g e s  were  n e a r l y  e q u a l  for  t h e  33 
f r e s h m e n .  11 ha  , c h a n g e d  t o  a h i g h e r  l e v e l ,  10 a  d i f f e r e n t  
v o c a t i o n  on  t h e  same l e v e l  w i t h  t h e  f i r s t  s e l e c t i o n  a n d  12, o r  
36 p e r c e n t ,  h a d  s h i f t e d  t o  a l o w e r  v o c a t i o n a l  l e v e l  t h a n  t h e  
o ne  d e s i g n a t e d  two y e a r s  e a r l i e r .  F o r  18 s o n  h o m o  r e s #  ho c h a n g e d ,  
9 o r  50 p e r c e n t ,  w e re  t o  a l o w e r  l e v e l .  T h e s e  s t u d e n t s  h a  I 
a d v a n c e d  t o  t h e  r a n k  o f  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  a n d  w e re  c o n f r o n t e d
d i r e c t l y  w i t h  t h e  p ro b lem  o f  p r e p a r i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  w ork.  
A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  who c h a n g e !  t o  l o w e r  l e v e l s  u n ­
d o u b t e d l y  r e a l i z e d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e -  
m.--nts e i t h e r  t h r o u g h  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  f a m i l y ,  o r  
t h e  l a c k  o f  a b i l i t y  t o  e n t e r  t h i s  h i g h e r  t y p e  o f  work.
A s i m i l a r  coin ' a r i s e n  o f  t h e  p e r s i s t e n c y  o f  c h o i c e  among 
f r e s h m e n  a n d  so p h o m o re  g r o u p s  o f  g i r l s  i s  g i v e n  i n  f a b l e  LTV.
TABLT LIV
V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  F r e s h m e n  a n d  Sophom ore  
G i r l s  A f t e r  'Two Y e a r s  i n  S c h o o l  Compared  
Vsith O r i g i n a l  C h o i c e .
Number
Vo cs t i o n a l  C h o i c e
P e r c e n t  o f  
c h a n g e .Same D i f f e r e n t
Fresi t raen G i r l s 55 26 29 53
Sophom ore  G i r l s 46 27 27 50
T o t a l 101 53 56 51
T h e r e  w e re  29 f r e s h m e n  g i r l s ,  53  p e r c e n t  o f  t h e  g r o u p  who 
s e l e c t e d  a  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n  t h a n  two y e a r s  e a r l i e r  wh&le 
o n l y  50 p e r c e n t  o f  t h e  soph o m o re  g i r l s  h a d  c h a n g e d .  The a v e r ­
a g e  f o r  b o t h  g r o u p s  i s  51 p e r c e n t . T h i s  show: a p e r s i s t e n c e  
o f  49  p e r c e n t  w h ic h  i s  h i g h e r  t h a n  f o r  b o y s  where  66 c h a n g e d  
r e p r e s e n t i n g  a p e r s i s t e n c e  o f  o n l y  34 p e r c e n t .
A s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  o f  c h a n g e  by t l ie  56 g i r l s  who d o -
e i d e d  t o  s e l e c t  a  d i f f e r e n t  v o c a t i o n  i s  shown i n  T a b l e  LV w h ic h  
s u m m a r i z e s  t h e  d a t a  f o r  b o t h  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o re  g i r l s  •
TABLh LV
M a t u r e  o f  C h a n g e s  Made i n  O c c u p a t i o n s  S e l e c t e d  
by  F r e s h m e n  and  Sophom ore  G i r l s .
Number
H i g h e r
l e v e l
S ane
l e v e l
Lower
l e v e l
P e r c e n t
l o w e r
F r e s h m e n  G i r l s 29 7 9 15 45
Sop h om ore  G i r l s 27 4 8 15 55
T o t a l 56 11 17 28 50
Among t i i e  f r e s h m e n  45  p e r c e n t  h a  i s e l e c t e d  a n  oc  cup  ait i o n  
on  a low .- r  l e v e l  t h a n  t h e  c h o i c e  two y e a r s  e a r l f e r .  55 p e r c e n t  
o f  t h e  s o p h o m o r e s  who h a d  a d v a n c e d  t o  s e n i o r s  f o u n d  i t  e x ­
p e d i e n t  t o  s e l e c t  a n  o c c u p a t i o n  o n  a  l o w e r  l e v e l  t h a n  t h a t  
c h o s e n  two y e a r s  e a r l i e r .  The m ore  d r a s t i c  r e a d j u s t m e n t  d u r i n g  
tin... s e n i o r  y e a r  may b e  a s c r i b e d  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p r o b ­
lem c f  c o n t i n u i n g  p r e p a r a t i o n  f o r  p r o f e s s i o n a l  w o r k  due t o  
l a c k  o f  f i n a n c e s ,  o r  t o  t h e  r e a l i z e d  l a c k  o f  a b i l i t y  t o  c o n ­
t i n u e  on  a h i g h  v o c a t i o n a l  l e v e l .
A c o m p a r i s o n  o f  th e  c h a n g e s  made b y  b o y s  a n d  g i r l s  shows 
t h a t  42  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  s h i f t e d  i n t o  a  . lo w e r  l e v e l  w h i l e  
50  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  c h a n g e d  t o  o c c u p a t i o n s  be low  t h e  l e v e l  
o r i g i n a l l y  s e l e c t e d .
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A f t e r  two y e a r s  h a d  p a s s e d *  a  s e c o n d  s u r v e y  was c o n d u c t e d  
t o  a s c e r t a i n  t h e  s t a t u s  o f  g r a d u a t e s ,  o f  p u p i l s  who w e r e  s t i l l  
i n  s c h o o l ,  a n d  o f  t h o s e  who had  w i t h d r a w n .
The a c t u a l  em p lo y m en t  o f  85 c o ys  who had gr& dua ted r . -e s  com- 
p a . ed  w i t h  t . , e  c h o i c e  o f  v o c a t i o n s  f o r  a l l  b oys  w h i l e  i n  s c h o o l .  
T h i r t y  s e v e n  p e r c e n t  more were  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  
o r  w e re  c l a s s e d  i n  t h a t  g r o u p ,  t h a n  t h e  h o y s  who h a d  s e l e c t e d  
t h i s  1  v e l  o f  w o rk  i n  h i g h  s c h o o l !  O n ly  o n e  s e v e n t h  o f  t h e  
nui h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r c e n t a g e  who h a d  - c h o s e n  i n d u s t r y  an d  
t r a d e  had  a c t u a l l y  e n t e r e d  t h e s e  l i n a s  o f  w o r k .  P r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e  s t i l l  ha .i  25 p e r c e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  c h o i c e  o f  50 p e r ­
c e n t  f o l l o w i n g  t h a t  l e v e l  o f  w o r k ,  w h i l e  c l e r i c a l  w o rk  i n ­
c r e a s e d  f rom  2 p e r c e n t  t c  10.
The  r e a d j u s t m e n t  o f  v o c a t i o n s  f o r  92 g i r l s  who h a d  g r a d u ­
a t e d  was e v e n  more p r o n o u n c e d  t h a n  w i t h  t h e  b o y s .  T h r e e  p e r ­
c e n t  ...f  t h e  g i r l s  i n  s c h o o l  s e l e c t e d  a g r i c u l t u r e  c r  w ork  on  
t h a t  l e v e l ,  w h i l e  among t h e  g r a d u a t e s  4 0  p e r c e n t  w e re  c l a s s i f i e d  
i n  t h a t  g r o u p .  M i n o r  c h a n g e s  had  o c c u r r e d  i n  a l l  l e v e l s  o f  
w o rk ,  b u t  i n  p r o f e s s i o n s  t h e  p e r c e n t a g e  d r o p p e d  f ro m  75 a s  a 
c h o i c e  w h i l e  i n  s c h o o l  to  50 f o r  t h o s e  who had  g r a d u a t e d  and  
w e re  a c t u a l l y  p r e p a r i n g  f o r  t h i s  t y p e  o f  w o rk .
The n  t u r e  o f  c h a n g e  o f  o c c u p a t i o n  w as  s t u d i e d ,  a n d  i t  i s  
8:-own t h a t  70 p e r c e n t  . f  t h e  b ey s  hau  c h a n g e d  f ro m  t h e  v o c a t i o n  
s e l e c t e d  w h i l e  i n  s c h o o l ,  w h i l e  5 3  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  h a d
c h a n g e d .  ,-jaong t h e  b o y s  who h a d  c h a n g e d  t o  a  d i f f e r e n t  v o c a t i o n  
t h a n  t h a t  d e s i g n a t e d  i n  s c h o o l ,  54 p e r c e n t  had  s h i f t e d  t o  a  l o w e r  
l e v e l  t h a n  t h e  c h o i c e  w h i l e  i  s c h o o l .  The  g i r l s  who c h a n g e d  
f rom  t h e  v o c a t i o n  s e l e c t e d  w h i l e  i n  s c h o o l ,  u s u a l l y  s h i f t e d  t o  
worw c i  a l o w e r  l e v e l .  S e v e n t y  s i x  p e r c e n t  o f  t h o s e  who c h a n g e d  
made t h e  s h i f t  t o  a  l o w e r  l e v e l  o f  w o r k .  T h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  
b o y s  a n d  73 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  i n  s c h o o l  h a d  s e l e c t e d  p r o ­
f e s s i o n s  . I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  t h a n
b o y s  w o u ld  g r a v i t a t e  i n t o  l o w e r  l e v e l s  o f  w o r k .
He a i j u s t r n e n t  o f  o c c u p a t i o n s  among b o y s  who gra-lu&e t e n d  t o  
a p p r o a c h  t h e  r a t i o  o f  e m p lo y m en t  o f  f a t h e r s  i n  t h e  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  w o rk .  T h e r e  i s  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  p r o f e s s i o n a l  
a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s  among h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  b e e  u s e  o f  t h e  
h i g h l y  s e l e c t s  I g r o u p  t h e y  r e p r e s e n t .
A c c e s s i b i l i t y  o f  s c h o o l  f a c i l i t i e s  t e n d s  t o  i n c r e a s e  t h e  
num ber  oho p r e p a r e  f o r  w h i t e  c o l l a r  j o b s ,  h i s c o n  s i n  h a s  10 
t e a c h e r s ’ c o l l e g e s ,  11 a c c r e d i t e d  p r i v a t e  c o l l e g e s ,  a  u n i v e r s i t y  
w i t h  a o r a n c h  i n  .h i lw au k t  e .  A m a j o r i t y  o f  p u p i l s  i n  W i s c o n s i n
a r e  i t  b i n  a n  h o u r  o f  t r a v e l  tojr c a r  on  g ood  r o a d s  f r o m  one  o r
m o re  c o l l e g e s  a n d  b u s i n e s s  s c h o o l s .  H ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  c a n  
a r r a n g e  f o r  a d v a n c e d  e d u c a t i o n  a t  n o m i n a l  c o s t ,  a  l a r g e  num ber  
who e n t e r  p r o f e s s i o n s  a n d  c l e r i c a l  w o rk  do so b e c a u s e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  a t  h a n d .
A l e s s  s e l e c t e d  c o l l e g e  g r o u p  r e s u l t s  in t h e  e l i m i n a t i o n  
a n d  r e a d j u s t m e n t  o f  a n  a p p r e c i a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  who e n t e r  
c o l l e g e •
T h e r e  h a v e  b e e n  59 w i t h d r a w a l s  f r o m  t h e  f r e s h m e n  and 
so p ho m ore  g r o u p s  i n  two y e a r s .  emong f r e s h m e n  bo y s  75 p e r c e n t  
c h a n g e d  t h e i r  c h o i c e  c f  v o c a t i o n  a n d  56 p e r e e n t  o f  t h e  s o p h o ­
m ore  g r o u p  c h a n g e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  c h o i c e  two y e a r s  e a r l i e r .  
Among t h o s e  who s e l e c t e d  a  d i f f e r e n t  v o c a t i o n ,  36 p e r c e n t  o f  
t h e  f r e s h m e n  c h a n g e d  t o  a  l o w e r  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  w h i l e  50 
p e r c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s  s e l e c t e d  work  o n  a l o w e r  l e v e l s
L e s s  c h a n g e  was e v i d e n t  i n  p l a n s  t h a t  g i r l s  h ad  made two 
y e a r s  e a r l i e r .  F i f t y  t h r ^ e  p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  a n d  50 p e r ­
c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s  h a d  c h a n g e d  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  Of t h o s e  
who d i d  c h a n  e ,  4b p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  a n d  55 p e r c e n t  o f  t h e  
s o p h o m o r e s  h a d  c h a n g e d  f r o m  a  h i g h e r  t o  a l o w e r  l e v e l  o f  w o r k .
F o r  b o t h  b o y s  and  g i r l s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s o p h o m o r e s  
who h a d  a d v a n c e d  t o  r a n k  o f  s e n i o r s  f o r e s a w  t h e  o b s t a c l e s  c o n ­
f r o n t i n g  them i i / s e c u r i n g  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  work  a n d  
w e re  o b l i g e d  t o  s e l e c t  w o rk  o n  a l o w e r  l e v e l .
a d d i t i o n a l  F a c t o r s  s t u d i e d  i n  s e c o n d  s u r v e y
P e r s i s t e n c e  i n  E d u c a t i o n a l  Aims
The l a r g e  p e r c e n t a g e  c f  h i g h  s c h o o l  gra-1.uat e n  who s e l e c t  
p r o f e s s i o n a l  a n d  c l e r i c a l  w o rk  n a k e s  t h e  s t u d y  o f  p l a n s  f o r  
c o l l e g e  a t t e n d a n c e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  c o n s i d e r .  The o r i g ­
i n a l  p l a n s  t o  a t t e n d  c o l l e g e ,  w h ic h  t h e  h o y s  a n d  g i r l s  e x ­
p r e s s e d  i n  t h e  f i r s t  s u r v e y ,  w ere  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  IV .  
A p p r o x i m a t e l y  50 p e r c e n t  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  among b o t h  
b o y s  and  g i r l s .
T i e  f i n a l  r e a l i z a t i o n  o f  p l a n s  f o r  c o l l e g e  work  f o r  62 boy 
35  who h a d  b e e n  o u t  o f  s c h o o l  on e  y e a r  an 27 f o r  two y e a r s , i s  
g i v e n  i n  T a b l e  LVI w h i c h  shows t h a t  8 s e n i o r s  a n d  8 j u n i o r s  
h a d  p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  a c t u a l l y  e n r o l l e d  a f t e r  g r a d u  
a t i o n .  S e v e n  j u n i o r s  a n d  8 s e n i o r s  p l a n n e d  t o  go  t o  c o l l e g e  
b u t  f a i l e d  to  r e a l i z e  t h e i r  a i m .
T h e r e  w e r e  s i x  j u n i c r s  a n i  one  s e n i o r  who h a d  n o t  p l a n n e d  
c o l l e g e  w o r k ;  b u t  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  t h e y  e n t e r e d  c o l l e g e .  A 
l a r g e r  g r o u p  o f  14 j u n i o r s  and  9 s e n i o r s  n e i t h e r  p l a n n e d  n o r  
e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  w o r k .
T h e re  w ere  14 j u n i o r s ,  o r  40 p e r c e n t  a n d  10 s e n i o r s ,  o r  
37 p e r c e n t ,  o f  t h e  g r o u p  who e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  w o r k .
TABLB LVI
R e a l i z a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  Aims o f  62  Boys  Who 
Were G r a d u a t e s  f ro m  H ig h  S c h o o l .
Number o f  y e a r s  o a t  o f  s c h o o l
A f t e r
nX  •
G r a d u a t i o n
n  & *
T o t a l
b o y s
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  w h i l e  
i n  h i g h  s c h o o l  a n d  e n r o l l e d  f o r  
c o l l e g e  work a f t e r  g r a d u a t i o n .
8 9 17
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  b u t
f a i l e d  t o  e n r o l l  f o r  c o l l e g e  w o rk  
a f t e r  g r a d u a t i o n
7 8 15
P l a n n e d  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e  b u t  
e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  w o rk  a f t e r  
g r a d u a t i o n
6 1 7
D id  n o t  p l a n  c o l l e g e  work a n d  d i d  
n e t  e n r o l l .
14 9 23
T o t a l  h i g h  s c h o o l  b o y s  g r a d u a t e d 35 27 62
No.  o f  b o y s  who c h a n g e d  e d u c a t i o n a l  
a im
13 9 2 2
P e r c e n t  who c h a n g e d  t h e i r  p l a n s  f o r  
c o l l e g e  work 36 33 35
Number whc e n t e r e d  c o l l e g e 14 10 24
P e r c e n t  who e n t e r e d  c o l l e g e 40 37 38
( T a b l e  LVI i s  r e a d  a s  f o l l o w s :  B b o y s  o u t  o f  h i g h  s c h o o l
? n e  y e a r  a n d  n i n e  b o y s  o u t  o f  s c h o o l  two y e a r s  p l a n n e d  t o  a t t e n d  
c o l l e g e  a n d  r e a l i z e d  t h e i r  a i m ,  e t c . )
A s t u d y  o f  t h e  4 6  j u n i o r  a n d  47  s e n i o r  g i r l s  who h a d  b e e n  
o u t  o f  h i g h  s c h o o l  o n e  a n d  two y e a r s  r e s p e c t i v e l y  on  t h e  b a s i s  
o f  p l a n s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r  a im s  i 
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  L V I I .
TABLE L V II
R e a l i z a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  Aims o f  93  G i r l s  
Who G r a d u a t e d  f r o m  H ig h  S c h o o l *
Former c l a s s
N u m b e r o f  Y e a r s  o u t  o f  s c h o c 1
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  whi e 
i n  h i g h  s c h o o l  a n d  e n r o l l e d  
f o r  c o l l e g e  a f t e r  g r a d u a t i o n
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  b u t  
f a i l e d  t o  e n r o l l  f o r  c o l l e g e  
w o rk  a f t e r  g r a d u a t i o n .
P l a n n e d  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
b u t  e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  work 
a f t e r  g r a d u a t i o n !
Did  n o t  p l a n  c o l l e g e  w ork  a n d  
d i d  n o t  e n r o l l
T o t a l  h i g h  s c h o o l  g i r l s  
g r a d u a t e d
Number who c h a n g e d  e d u c a t i o n a l  
a im s
P e r c e n t  who c h a n g e d  t h e ^ r  p l a n s  
f o r  c o l l e g e  work
Number who e n t e r e d  c o l l e g e
P e r c e n t  who e n t e r e d  c o l l e g e
J u n i o r  S e n i o r  T o t a l
G i r l s
~ r  1 §
23  22 45
9 6 15
3 4  7
11 15 26
46  4 7  93
12 10 22
28 21 23
25 26 51
56 55 56
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Twenty t h r e e  j u n i o r s  a n d  22 s e n i o r s  w e r e  a b l e  t o  r e a l i z e  
t h e i r  p l a n s  f o r  c o l l e g e  work, w h i l e  9 j u n i o r s  a n d  6 s e n i o r s  eo  1 
n o t .  S e v e n  g i r l s  e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  work,  t h o u g h  when i n  
h ig h  s c h o o l  t h e y  d i d  n o t  i n t e n d  t o .  T w e n ty  s i x  g i r l s  n e i t h e r  
p l a n n e d  t o  a t t e n d  n o r  e n t e r e d  c o l l e g e .  The p e r c e n t a g e  o f  e n ­
r o l l m e n t  f o r  c o i ' t . eg e  work  w i t h  b o t h  g r o u p s  i s  n e a r l y  t h e  same 
a n d  r e p r e s e n t s  56 p e r c e n t  f o r  a l l  t h e  g i r l s .  The h i g h l y  
s e l e c t e d  n a t u r e  o f  g r a d u a t e s  a n i  a c c e s s i b i l i t y  t o  c o l l e g e  work  
e x p l a i n  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e .
A c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  a l l  b o y s  a n d  a l l  g i r l s  who h a v e  
b e e n  g r a d u a t e d  a n  i t h e  s t a t u s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c o l l e g e  work i s  
s i m p l i f i e d  by  a c o m p o s i t e  t a b l e  i n c l u d i n g  b o t h  g r o u p s .
A summary o f  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e s e  p l a n s  i s  g i v e n  i n  
T a b l e  L V I I I ,  which' a n a l y z e s  t h e  a c t u a l  s t a t u s  o f  c o l l e g e  work 
among t h e  15b b o y s  and. g i r l s  who had c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  work.  
The t a b l e  show s  t h e  f o u r  C o n d i t i o n s  p o s s i b l e ,  n a m e l y ,  t h o s e  
who p l a n n e d  t o  e n r o l l  f o r  c o l l e g e  w o rk  a s  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  
a n d  r e a l i z e d  t h e i r  a i% s  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  t h o s e  who p l a n n e d  t o  
go t o  c o l l e g e  but d i d  n o t ,  a n d  t h o s e  who n e i t h e r  p l a n n e d  n o r  
e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  'w ork .  T w en ty  two b o y s  a n d  22 g i r l s  c h a n g e d  
t h e i r  p l a n s .  T w ice  a s  mahy o f  t h e  c h a n g e s  i n  p l a n s  r e s u l t e d  i n  
f a i l u . e  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a f t e r  p l a n n i n g  f o r  i t  a s  t h e  n u m b e r  
who d i d  n o t  e x p e c t  t o  a t t e n d  but f i n a l l y  e n t e r e d  c o l l e g e .  T h i r t y  
e i g h t  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  b y s  a n d  56 p e r c e n t  o f  a l l  t h e  g i r l s  or  
a n  a v e r a g e  o f  49 p e r c e n t  e n t e r e d  c o l l e g e  w i t h i n  tw o  y e a r s  a f t e r  
g r a d u a t i o n • T h i s  p e r c e n t a g e  i s  h i g h  b u t  i s  e x p l a i n e d  by t h e
a c c e s s i b i l i t y  t o  c o l l e g e  w o r k  i n  W i s c o n s i n ,  w n i o h  was d i s c u s s e d
i n  C h a p t e r  I V •
TABLE L V I I I
Summary o f  155 H ig h  S c h o o l  G r a d u a t e s  —
T h e i r  P l a n s  a n d  R e a l i z a t i o n  o f  C o l l e g e  Work.
62 Boys 93  G i r l s T o t a l
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  
e n r o l l e d  f o r  c o l l e g e  work 17 45 62
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  b u t  
f a i l e d  t o  e n r o l l 15 15 30
B id  n o t  p l a n  c o l l e g e  'work b u t  
e n r o l l e d 7 7 14
D id  n o t  p l a n  c o l l e g e  w ork  a n d  
d i d  n o t  e n r o l l 25 26 49
T o t a l  num ber  who c h a n g e d  t h e i r '  
p l a n s  f o r  c o l l e g e  work 22 *'* O 44
T o t a l  n u m b e r  t o  e n t e r  c o l l e g e 24 52 76
P e r c e n t  t o  e n t e r  c o l l e g e 58 56 49
(R ead  t a b l e  t h u s :  o f  62 b o y s  a n d  93 g i r l s  who g r a d u a t e d
f r o m  h i g h  s c h o o l ,  17 b o y s  an d  45  g i r l s  i n t e n d e d  t o  g o  t o  c o l l e g e  
a n d  r e a l i z e d  t h e i r  a i m s .  15 b o y s  a n d  15 g i r l s  p l a n n e d  t o  a t t e n d  
c o l l e g e  b u t  f a i l e d  t o  e n r o l l .  E t c . )
A s t u d y  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  e d u c a t i o n a l  a im s  w i t h  r e f e r ­
e n c e  t c  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  who 
a r e  s t i l l  i n  s c h o o l  snows a t e n d e n c y  t o  f o l l o w  p l a n s  w h ic h  were  
made two y e a r s  e a r l i e r  t o  a m a r k e d  d e g r e e .
Two y e a r s  o f  c o n t a c t  w i t h  s c h o o l  w o r k ,  d i r e c t  o r  i n d i r e c t
g u i d a n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  v a r y i n g  f a c t o r s  i n  t h e  home w o u ld  t e n d  
t o  c a u s e  soiae c h a n g e s  i n  p l a n s  w i t h i n  two y e a r s .
j\ s t u d y b f  45  f r e s h m e n  b o y s  a n d  57 g i r l s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
a i m s  f o r  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  i s  shown i n  T a b l e  L IX .  T h e r e  w ere  
18 b o y s  an d  22 g i n s  who p l a n n e d  t c  a t t e n d  c o l l e g e  w h i l e  f r e s h ­
men i n  h i g h  s c h o o l  wao s t i l l  p e r s i s t e d  i n  t h e s e  p l a n s  when t h e y  
wei*e j u n i o r s  two y e a r s  l a t e r .  F o u r  h o y s  a n d  8 g i r l s  had  p l a n n e d  
c o l l e g e  w;o r k  when f r e s h m e n  b u t  h a d  c h a n g e d  t h e s e  p l a n s  when  
j u n i o r s .  H o w ev e r ,  7 oys  a n d  9 g i r l s  who d i d  n o t  p l a n  f o r  c o l ­
l e g e  w h i l e  f r e s h m e n  h a d  d e c i d e d  t o  do c o l l e g e  w ork  a s  h i g h  s c h o o l  
j u n i o r s .  S i x t e e n  b o / s  a n d  18  g i r l s  d i d  a t  n c  t i m e  e x p e c t  t o  c o n ­
t i n u e  s c h o o l  w o rk  b e yo n d  h i g h  s c h o o l .  D u r i n g  t h e  two y e a r s  t h a t  
i n t e r v e n e d  on ay 24 p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  50 p e r c e n t  c f  t h e  
g i r l s  o r  a n  a v e r a g e  f o r  t h e  g r o u p  o f  27 p e r c e n t  made c h a n g e s  i n  
t h e i r  p l a n s  t h a t  t h e y  h a d  a s  f r e s h m e n .
a s i m i l a r  s t u d y  o f  55 so p h o m o re  b o y s  a n d  52 s o p h o m o re  g i r l s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  p e r s i s t e n c e  i s  p l a n s  f o r  c o l l e g e  w o rk  i s  
g i v e n  i n  T a b l e  DC. Ten s o p h o m o r e  b o y s  a n d  26 g i r l s  p e r s i s t e d  
o v e r  t h e  tw o  y e a r  p e r i o d  i n  t h e i r  c h o i c e  t o  a t t e n d  c o l l e g e .
F o u r  b o y s  a n d  6 g i r l s  h a d  p l a n n e d  when s o p h o m o r e s  t o  a t t e n d  
c o l l e g e  b u t  h a d  c h a n g e d  tw o  y . - a r s  l a t e r  a s  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s .  
L i k e w i s e  f i v e  b o y s  and  e i g h t  g i r l s  who h a d  n o t  p l a n n e d  c o l l e g e  
w ork  two yo-xrs e a r l i e r ,  h a d  d e c i d e d  t o  go o n  t o  s c h o o l .  F o u r t e e n  
b o y s  a n d  12 g i r l s  p e r s i s t e d  i n  p l a n s  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e .
I t  i s  i n t e r e s t i ;  to  n o t e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h a n g e  
o f  p l a n s  i s  t h e  same f o r  s o p h o m o r e s  a s  f o r  f r e s h m e n ,  n a m e ly  27
1 3 8  .
TABLE LIX
P e r s i s t e n c e  o f  E d u c a t i o n a l  Aims o f  F re sh m e n  
Boys and  G i r l s  A f t e r  £ Y e a r s  o f  H igh  S c h o o l  
A t t e n d a n c e .
F r e  shmen
Boys
F re s h m e n
G i r l s
T o t a l
F re sh m e n
P l a n n e d  t o  a t t e n d  C o l l e g e  
when f r e s h m e n  a n d  a l s o  when 
j u n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l
18 22 4 0
P l a n n e d  t o  a t t e n d  a  c o l l e g e  
when f r e s h m e n  b u t  n o t  when 
j u n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l
4 8 IE
P l a n n e d  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
when f r e s h m e n  b u t  when j u n i o r s  
t h e y  p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e
7 9 16
Did  n o t  p l a n  to  a t t e n d  c o l l e g e  
when f r e s h m e n  o r  when j u n i o r s 16 18 34
T o t  a l  Numb e r  C he  ek e  d 45 57 102
Number o f  f r e s h m e n  who
c h a n g e d  c o l l e g e  p l a n s  d u r i n g  
B y r s .  i n  h i g h  s c h o o l
11 17 28
P e r c e n t a g e  who c h a n g e d  p l a n s  
f o r  c o l l e g e  d u r i n g  two y e a r s 24:% r6Q% 27%
(The t a b l e  i s  r e a d  t h u s :  18 f r e s h m e n  b o y s  a n d  22 f r e s h m e n
g i r l s  o r  a  t o t a l  o f  40  p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  d u r i n g  t h e  f r e s h ­
man y e a r  a n d  p e r s i s t e d  i n  t h i s  c h o i c e  i n  t h e  j u n i o r  y e a r  i n  h i g h  
s c h o o l .  E t c . )
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P e r s i s t e n c e  o f  E d u c a t i o n a l  Aims o f  Sophom ore
Boys an-:: G i r l s  A f t e r  Two Y e a r s  o f  H ig h  S c h o o l
A t t e n & n c e .
Sophomore
Boys
Sophom ore
G i r l s
To t  a l  
Sophom ore  s
P l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
when sophom or  s a n  I a l s o  
a s  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s
10 26 36
P l a n n e d  to  a t t e n d  c o l l e g e  
when s o p h o m o r e s  b u t  n o t  a s  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r s
4 6 10
P l a n n e d  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
when s o p h o m o r e s  b u t  when 
x igh  s c h o o l  s e n i o r s  t h e y  
p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e
5 8 13
D id  n o t  . I a n  t o  a t t e n d  c o l l e g e
e i t h e r  a s  h i g h  s c h o o l  s o p h o m o r e s  14 
o r  s e n i o r s
12 26
T o t a l  Number c h e c k e d 33 52 85
Number who c h a n g e d  p l a n s  f o r  
c o l l e g e  d u r i n g  two y e a r s . 9 14 23
P e r c e n t a g e  v. ho c h a n g e d  p l a n s  
f o r  c o l l e g e  d u r i n g  tw o  y e a r s 2 7# 26# 27#
( T h i s  t a b l e  h a s  t h e  same i n t e r p r e t a t i o n  f o r  sophom ore  g i r l s  
and  b o y s  a s  t h a t  p r e s e n t e d  f o r  t h e  f r e s h m a n . )
1 4 0 .
p e r c e n t *  T h i s  g i v e s  a  p e r s i s t e n c y  o f  73  p e r c e n t  i n  p l a n s  f o r  
c o l l e g e  f o r  ',-.cth g r o u p s *
The p e r  s l o t  o n c e  i n  a l i a s  f o r  c o l l e g e  i s  m a t e r i a l l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  p e r s i s t e n c e  i n  v o c a t i o n a l  c h o i c e .
S t a t u s  of 40 P u p i l s  W i th d r a w n  From H ig h  S c h o o l
A s p e c i a l  p r o b l e m  o f  i n t e r e s t  r e s u l t s  f ro m  a s t u d y  o f  h i g h  
s c h o o l  p u p i l s  who h a v e  w i t h d r a w n  d u r i n g  t h e  two y e n r  p e r i o d  f o r  
w h ic h  d a t a  was s e c u r e d .  The boys  who h a d  q u i t  s c h o o l  i n c l u d e d  
9 f r e s h m e n , 3 sophornre s ,  a n d  one  j u n i o r ;  a n d  t h e  g i r l s  w i t h ­
d raw n  w e re  16 f r e s h m e n  a n d  11 s o p h o m o r e s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a im s  o f  t h e  I f  boys who 
h a d  w i t h d r a w n  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  L X I .
TAB I P  1.XI
E d u c a t i o n a l  a im  o f  13 B o y s  dh-. W i th d rew  From 
S c h o o l  B e f o r e  C o m p l e t i n g  th e  H ig h  S c h o o l  C o u r s e .
C l a s s
Humber
w i t h d r a w n
P l a n n e d t o  f i n i s h  
s c h o o l
P l a n n e d  t o  go 
c o l l e g e
y e s no y e s no
F r e s h m e n 9 8 1 4 5
S o p h o m o r e s 3 2 1 1 2
J u n i o r 1 0 1 0 1
T o t a l  Boys 13 10 3 5 8
Ten o f  t h e  13 b o y s  h a d  pl&nm-d t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l ,
w h i l e  t h r e e  d i d  n o t  e x p e c t  t o  c o m p l e t e  w o rk  f o r  g r a d u a t i o n .  T h e r e  
w ere  f i v e  o f  t h e  b o y s  who h a d  p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a f t e r  
f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l  a n d  e i g h t  wh d i d  n o t .
T a b l e  LX II  show s t h e  p l a n s  e n t e r t a i n e d  b y  16 f r e s h m e n  g i r l s  
an d  e l e v e n  so p h o m o re  g i r l s  w i t h  r e g a r d  t o  h i g h  s c h o o l  a n d  
c o l l e g e  work*
T h i s  t a b l e  shows t h a t  25 o f  t h e  g i r l s  e x p e c t e d  t o  f i n i s h  
h i g h  s c h o o l  w h i l e  two d i d  n o t ,  w h i l e  13 i n t e n l e d  t o  c o l l e g e  
w ork  a f t e r  g r a d u a t i o n  f ro v  h i g h  s c h o o l .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  few c f  t h e  &oys o r  g i r l s  who l e a v e  h i g h  
s c h o o l  b e f o r e  g r a d u a t i o n  a c t u a l l y  p l a n  t o  w i t h d r a w .
TABL'S L T I I
E d u c a t i o n a l  Aims o f  27 H igh  S c n o o l  G i r l s  who 
w i t h d r e w  B e f o r e  C o m p l e t i n g  t h e  H ig h  S c h o o l
w o rk .
C l a s s
Number P l a n n e d  
f i n i s h  H
t o  
• £> •
P l a n n e d  t o  go 
t o  c o l l e g e
y e s no y e s no
F r e s h m a n 16 12 1 9 7
S o p h o m o re s 11 9 1 4 7
T o t a l  G - i r l s 27 25 2 13 14
F a c t o r s  b e y o n d t;.i:e c o n t r o l o f  p u p i l s con r i b u t e m a t e r i a l l y
t o  t h e s e  c h a n g e s  i n p l a n s .  No d cii b t  some h a v e ween e l i m i n a t e d
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  ex' t h e  a b i l i t y  t o  p r o g r e s s  s & t i s f a c t o r i i  .
E f f e c t  o f  D e a t h  o f  P a r e n t s  on S c h o o l  iJl a n  •
The d e a t h  o i a  p a r e n t  i s  one  o f  t h e  f a c t  ox* a x l i s t  c a u s e s  
W i t h d r a w a l  o f  p u p i l s  from h i g h  s c h o o l .  T h i s  i s  shown by  a 
s t u d y  o f  T a b l e  L X I I I *  Cf  t h e  40  p u p i l s  who withdrew,- f rom  s c h o o l  
the ,  f i r s t  s u r v e y  sh o w s  t h a t  7 h a d  l o s t  t h e i r  m o t h e r  t h r o u g h  
d e a t h  a n d  t h r e e  , t h e  f a t h e r .  T h i s  r e p r e s e n t e d  25  p e r c e n t  o f  
t h e  p u p i l s  w i t h d r a w n  who h u d  l o s t  o n e  p a r e n t  a t  t h e  t i m e  t h e y  
f u r n i s h e d  t h e  d a t a  a s  f r e s h m e n  an d  s o p h o m o r e s .
TABLE L X I I i
The E f f e c t  o f  t h e  D e a th  o f  a P a r e n t  o n  W i t h d r a w a l  o f  
P u p i l s  f r o m  H igh  S c h o o l .
T o t a l  n u m b er  who w i t h d r e w  f ro m  h i g h  s c h o o l  w 
two y e a r s
1 t h i n 40
Number o f  t h e s e  whose m o t h e r  w s  d e c e a s e d 7
Humber o f  t h e s e  whose  f a t h e r  was d e c e a s e d 3
Number a f f e c t e d  b d e a t h  o f  a  p a r e n t 10
P e r c e n t a g e  o f  wi t h d r a w a 1 s  whe r e  e i t h e r  
f a t h e r  o r  m o t h e r  was d e c e a s e d 25#
Number o f  a i l  - u p i l s  w hose  f a t h e r  was d e a d 37
Humber o f  a l l  p u p i l s  w hose  m o t h e r  was d e a d 17
P e r c e n t a g e  o f  a l l  p u p i l s  w h e re  o n e  p a r e n t  i s d e a d 1 3 . 9 #
S i n c e  t h e r e  w s  a t o t a l  o f  54 p u p i l s  a f f e c t e d  b y  the  d e a t h
o f  one p a r  ex i t ,  e a r l y  20 p e r c e n t  o f  t h i s  g r o u p  w i t h d r e w ,  y e t  on 
t h e  b a s i s  o f  a i i  p u p i l ' s ,  t o e  w i t h d r a w a l s  r e p r e s e n t e d  l e s s  t h a n  
10 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  From the*  f a c t s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y  due t o  t h e  d e a t h  o f  a  p a r e n t  s e r i o u s l y  
a f f e c t s  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s ,  a n d  
f r o ;  t h e  t a b l e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  d e a t h  o f  a m o t h e r  i s
m ore  l i k e l y  to  i n t e r f e r e  w i t h  e d u o a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h a n  t h e
d e a t h  o f  t h e  f a t h e r *
The V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  P u p i l s  W ith d raw n
u p i l s  who w i t h d r a w  f r o m  h i g h  s c h o o l  i n d i c a t e d  t o  a  l a r g e  
d e g r e e  t h r o u g h  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  t h a t  was made b e f o r e  w i t h ­
d r a w a l  t h a t  t h e y  e x p e c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e i r  h i g h  s c h o o l  work 
e n d  t a k e  s p e c i a l  t r a i n i n g .  T a b l e  LXXII show s  t h e  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  made by t h e s e  p u p i l s  w h i l e  t h e y  w e re  s t i l l  i n  h i g h  s c h o  1
The t a b l e  sh o w s  t h a t  e i g h t  o f  t h e  b o y s  a n d  19 o f  t h e
g i r l s  h a d  s e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  o n  t h e  l e ~ e l  o f  p r o f e s s i o n s .  T h i  
i s  more t h a n  80 p e r c e n t  o f  t h e  n um ber  who w i t h d r e w  f r o m  s c h o o l  
a n  m a i n t a i n s  a b o u t  t h e  same r a t i o  t h r o u g h o u t ,  a s  t h e  c h o i c e s  
made b y  t h e  whole  h i g h  s c h o o l  g r o u p .  From t h e s e  f a c t s  i t  i s  e v ­
i d e n t  t h a t  w i t h d r a w a l s  a r e  n o t  due t o  l a c k  o f  o c c u p a t i o n a l  a im  
o n  a  h i g h  l e v e l ,  b u t  a r e  r a t h e r  due  t o  o u t s i d e  f a c t o r s  t h a t  
c a u s e  the  w i t h d r a w a l .
TAB!/": LXIV
V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  40  P u p i l s  .Vno L a t e r  W ith d rew  
from H ig h  S c h o o l .
Boys G i r l s
A v i a t i o n  5 N u r s e  8
F o r e s t e r  2 T e a c h e r  7
Farme r  2 S t e n o g r a p h e r  5
M e c h a n i c  1 B e a u t i c i a n  5
C oach  1 Homemaker 2
D o c t o r  1 B o o k k e e p e r  1
C a r p e n t e r  1 T e l e p h o n e  Op. 1
B o o k k e e p e r  1 D r e s s m a k e r  1
M u s ic  1
E f f e c t  o f  Humber o f  P l a c e s  L i v e d .
f h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  home due t o  m o v in g  f ro m  o n e  p l a c e  
t o  a n o t h e r  d i s r u p t s  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  T a b l e  LXIV g i v e s  a  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y  o f  t h e  w h o le  c ro up  
c o m p a r e d  w i t h  tlie s t a b i l i t y  o f  homes frcm  w h ic h  p u p i l s  w i t h ­
d raw  f r o m  h i g h  s c h o o l  b e f o r e  g r a d u a t i o n .
The t a b l e  shows th a  t 580  p u p i l s  who were  i n  s c h o o l  h a d  
l i v e d  i n  625 p l a c e s  c r  a n  a v e r a g e  o f  1 . 6  p l a c e  f o r  e y c h  p u p i l .  
T h i r t y  s e v e n  p u p i l s  who w i t h d r e w  had  l i v e d  i n  78 p l a c e s ,  o r  
a n  a v e r a g e  o f  2.1 p l a c e  f o r  e a c h .
1 4 5 .
TABLE LTV
A v e r a g e  Number o f  A l i c e s  L i v e d  b y  A l l  P u p i l s  Com­
p a r e d  w i t h  P l a c e s  L i v e d  b y  P u p i l s  tfho W i t h d r e w .
A l l  p u p i l s  W ithd raw
m o t a l  nu m b er  c h e c k e d 380 37
T o t a l  n u m b er  o f  p l a c e s  l i v e d 625 78
A v e r a g e  nu m b er  o f  p l a c e s  l i v e d 1.6 2.1
The p u p i l s  who h a d  w i t h d r a w n  d u r i n g  t h e  two y e a r  p e r i o d  
h a d  l i v e d  i n  2 . 1  p l a c e s  w h ic h  was . 5  h i g h e r  t h a n  f o r  the  a v e r ­
a g e  g r o u p .  T h i s  g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  m o v in g  i s  a c a u s e  f o r  r e ­
t a r d a t i o n  i n  s c h o o l ,  whi ch l e  d s  t o  d i s c o u r a g e m e n t  a n d  wi t h -  
d r a w a l .
D u r i n g  t h e  two y e a r s  b e t w e e n  s u r v e y s  n i n e  h i g h  s c h o o l  
g i r l s  hud b e e n  m a r r i e d .  Lour  o f  t h e s e  w e r e  i n  t h e  s e n i o r  
g r o u p ,  f o u r  j u n i o r s ,  arid one u soph om o re  when d a t a  w e re  s e ­
c u r e d ,  f i r s t .  S e v e n  o f  t h e  g i r l s  m a r r i e d  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  
w h i l e  two d i d  n o t  c o m p l e t e  h i g h  a c c o o l  w o rk .  ...... sfcxdy o f  t h e
e d u c a t i o n a l  p l a n s  o f  t h e s e  g i r l s  show s t h a t  a i l  p l a n n e d  t o  
f i n i s h  h i g h  s c h o o l .  h o u r  p l a n n e d  t o  a t t e n d  c o l i e g e ,  w h i l e  
5 d i d  n o t .  The v o c a t i o n a l  c h o i c e s  o f  t h e e  w e r e : 4 n u r s e s ,
3 t e a c h e r s ,  o n e  c o m m e r c i a l  w o rk ,  a n d  one ho m em ak e r .
t a r r i e d  H ig h  S c h o o l  G i r l s .
M a r r i a g e  of h i g h  s c h o o l  g i r l s  s t i l l  i n  s c h o o l  a n d  a f t e r  
g r a d u a t i o n  r a n t e r i e l l y  a f f e d t s  t h e  number  o f  w o r k e r s  who 
a c t u a l l y  e n t e r  t h e  v o c a t i o n  s e l e c t e d  w h i l e  i n  s c h o o l .  S i n c e  
75 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a n d  13 
p e r c e n t  c l e r i c a l  wor, } i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  p e r c e n t a g e s  a r e  
m a t e r i a l l y  r e d u c e d  by  c a r r i a g e  o f  g i r l s  b e f o r e  t h e s e  v o c a t i o n a l  
a im s  a r e  r e a l i s e d .
P e r s i s  t e n c e  o f  P l a n s  t o  Withdraw f ro m  H ig h  S c h o o l
S i g h t  p u p i l s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  i n t e n d  t o  f i n i s h  
h i g h  s c h o o l .  T a b l e  LXV show s t h e  s e x ,  c l a s s  a n d  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  an d  t h e  s t a t u s  o f  t h e s e  p u p i l s  two y e a r s  l a t e r .
The t a b l e  sh o w s  t h a t  8 p u p i l s  e x p e c t e d  t o  w i t h d r a w  f ro m  
h i g h  s c h o o l ,  y e t  5 o f  t h e s -  s e l e c t e d  a  v o c a t i o n  w h ic h  r e q u i r e s  
h i g h  s c h o o l  g r a d u  t i c n  t c  e n t e r .  T h r e e  o f  t h e  e i g h t  s t a y e d  
i n  s c h o o l  w h i l e  f i v e  w i t h d r e w .
T h e r e  was  a  p e r s i s t e n c e  o f  62 p e r c e n t  i n  t h e  c h o i c e  t o  
w i t h d r a w  f r o m  h i g h  s c h o o l .  T h o s e  who w i t h d r e w  g r a v i t a t e d  i n t o  
l e v e l s  o f  w o r k  t h a t  'were o p e n  t o  t h e m ,  w h i l e  t h o s e  who r e ­
m a i n e d  i n  s c h o o l  r e a d j u s t e d  t h e i r  v o c a t i o n a l  p l a n s  a c c o r d i n g l y .
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V o c a t i o n a l  C h o i c e  o f  F o u r  Boys a n d  F o u r  G i r l s  Who 
P l a n n e d  t o  W i th d r a w  f r o m  High S c h o o l  b e f o r e  G r a d u a t i o n
V o c a t i o n a l  H i s t o r y  A c t u a l  work 
c h o i c e  o r  V o e . c h o i c e
S o pn o m o re  Boy A v i a t o r W i th d re w F a r m e r
TABLE I X n  ( C o n t f d )
Y o e a t i o n a l  
C h o i c e
H i s t o r y A c t u a l  w o rk  
o r  Voc# C h o i c e
F r e s h m e n boy M e c h a n i c S t a y e d F a r m e r
F re sh m e n b oy B o o k k e e p i n g  W i th d re w L a b o r e r
F re sh m e n boy A v i a t o r Wi th&rew F a r m e r
Sophomore g i r l N u r s e W ith d re w n t  home.
F re s h m e n g i r l Homemaker W i th d r e w At home.
F re sh m e n g i r l N u r s e s t a j r e d N u r s e .
F re sh m en G i r l No c h o i c e S t a y e d N u r s e •
Summary
The l a r g e  p e r c e n t s ig e  o f  h i g h  ;s c h o o l  g r a d u a t e s  who
s e l e c t e d c l e r i c a l  a n d  ;p r o f e s s i o n a l w o n  whi ch r e u i r e s  t r a i n -
i n g  b e y o n d  h i g h  s c h o o l  e m p h a s i z e s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e i r  p l a n s  
f o r  c o l l e g e  w o r k ,  T h i r t y  f i v e  p e r c e n t  f  t h e  b e y s  c h a n g e d  
t h e i r  p l a n s  i n  r e g a r d  t o  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  w h i l e  65 p e r c e n t  
p e r s i s t e d  i n  the  c h o i c e  w h icn  t h e y  d e s i g n a t e d  e i t h e r  t o  a t t e n d  
o r  n o t  t o  a t t e n d  c o l l e g e .  T h i r t y  e i g h t  p e r c e n t  , . f  t h e  b o y s  
who f i n i s h e d  t h e i r  h i g h  s c h o o l  work e n t e r e d  some s c h o o l  f o r  
a d d i t i o n a l  t r a i n i n g .
The' p e r s i s t e n c e  o f  p l a n s  f o r  c o l l e g e  work among g i r l s  
who g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  IM 77 p e r c e n t ,  a s  25 p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  r e a d j u s t e d  t h e i r  p l a n s  a f t e r  g r a d u a t i o n .
Among g i r l s  who g r a d u a t e d  t a n  h i g h  s c h o o l ,  56 p e r c e n t
a c t u a l l y  u n d e r t o o k  c o l l e g e  w o rk ,  Of t h o s e  who c h a n g e d  t h e i r  
p l a n s  f o r  c o l l e g e ,  50 p l a n n e d  t o  a t t e n d  b u t  f a i l e d  t o  r e a l i z e  
t ; i s  g o a l #  O n ly  14 tfho d i d  n e t  e x p e c t  t o  go t o  c o l l e g e  f o u n d  
i l  p o s s i b l e  t o  go#
F re sh m e n  b o y s  a n d  g i r l s  show a  p e r s i s t e n c e  o f  75 p e r c e n t  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  a t t e n d i n g  c o l l e g e  a f t e r  two y e a r s  o f  h i g h  
s c h o o l  a t t e n d a n c e *  Sop h om o re  b o y s  a n d  g i r l s  h a v e  t h e  s a n e  d e ­
g r e e  o f  p e r s i s t e n c e  a s  f r e s h m e n ,  75  p e r c e n t ,  a f t e r  h a l i n g  a d ­
v a n c e d  t o  t h e  r a n k  o f  s e n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l #
F o r t y  p u p i l s  c u t  o f  a  t o t a l  o f  4 0 2  h a d  w i t h d r a w n  f ro m  
h i g h  s c h o o l ,  t h o u g h  o n l y  5 o f  t h e s e  d i d  n o t  p l a n  t o  f i n i s h  
h i g h  s c h o o l ;  w h i l e  55 h a d  p l a n n e d  t o  g r a d u a t e - f r o m  h i g h  s c h o o l  
a n d  18 o f  t h e s e  h a d  p l a n n e d  to  a t t e n d  c o l l e g e *
The d e a t h  o f  o n e  p a r e n t  i s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  w h ich  
t e n d s  to  u p s e t  p l a n s  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s *  One f o u r t h  o f  
t h e  n u m b e r  who h a d  w i t h d r a w n  w e re  t h u s  a f f e c t e d  b y  t h e  d e a t h  
o f  o n e  o f  t h e ^ a r e n t s #  S e v e n  o f  t h e  10 h a d  l o s t  t h e i r  m o t h e r  
a n d  5 t h e i r  f a t h e r ,  s h o w in g  t h e , t  t h e  l o s s  o f  t h e  m o t h e r  i s  mer 
l i k e l  t o  d i s r u p t  sc h o o j .  a t t e n d a n c e .
The  v o c a t i o n a l  c h o i c e  made by  40 p u p i l s  who w i t h d r e w  
f ro m  h i g h  s c h o o l  i n d i c a t e s  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  e x p e c t e d  t o  
c o m p l e t e  h i g h  s c h o o l  a n d  a l s o  t o  a t t e n d  c o l l e g e .  E i g h t  o f  a  
t o t a l  o f  15 b o y s  s e l e c t e d  c l e r i c a l  o r  p r o f e s s i o  a l  word  and  
20 o f  a t o t a l  o f  27 g i r l s  made v o c a t i o n a l  c h o i c e s  i n  t h e s e  
h i g h e r  l e v e l s #
The i n s t a b i l i t y  o f  t h e  home b e c a u s e  o f  t h e  n u m b er  o f
t i m e s  a  f a m i l y  m oves  seem s  t o  be a  f a c t o r  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  
nuiiiber o f  w i t h d r a w a l s  f ro m  s c h o o l *  I h i l e  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  
h a s  l i v e d  i n  1.6 p l a c e s ,  t h e  p u p i l s  who w i t h d r e w  h a d  l i v e d  
a n  a v e r a g e  o f  2*1 p l a c e s  when t h e  s t u d y  was f i r s t  m a d e .
N in e  h i g h  s c h o o l  g i r l s  h a d  m a r r i e d  d u r i n g  t h e  two y e a r s .  
S e v e n  h a d  b e e n  g r a d u a t e d  f ro m  h i g h  s c h o o l ,  w h i l e  tw o  h a d  n o t  
b e e n .  One girl d e s i g n a t e d  hom em aking  a s  a  c h o i c e ,  w h i l e  
e i g h t  h a d  p l a n n e d  p r o f e s s i o n a l  o r  c l e r i c a l  w o r k .  H ead ju s t iaez i  
due  t o  m a r r i a g e  o f  g i r l s  r e c e n t l y  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  t e n d s  t o  
r e d u c e  th e  n u m b er  of w o r k e r s  who a c t u a l l y  e n t e r  g a i n f u l  
o c c u p a t i o n s .
H i g h  s c h o o l  p u p i l s  who dc n o t  p l a n  to f i n i s h  h i g h  
s c h o o l  a r e  i n c o n s i s t e n t  i n  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  F i v e  o f  e i g h t  
who p l a n n e d  t o  w i t h d r a w  b e f o r e  g r a d u a t i o n  s e l e c t e d  v o c a t i o n a l  
a n d  c l e r i c a l  w o r k .  T h r e e  o f  t h e  e i g h t  r e m a i n e d  i n  h i g h  s c h o o l ,  
w h i l e  f i v e  a c t u a l l y  w i t h d r e w *
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The O r i g i n a l  S u r v e y  i n  J u n e  1 9 5 0 •
V o c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  g u i d a n c e  o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  
h a s  become o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  h i g h  scho-v 1 
w i t h i n  r e c e n t  y e a r s .  T h i s  s u r v e y  was p l a n n e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s t a t u s  o f  some f a c t o r s  i n  a g u i d a n c e  p r o g r a m  f o r  r m a l  
h i g h  s c h o o l s  i n  h i s e e n  s i n .  An a t t e m p t  i s  made i n  t h i s  s u r v e y  
t o  a n a l y s e  a n d  c o r r e l a t e  s e v e r a l  f a c t o r s  i n  g u i d a n c e .  An 
a n a l y s i s  o f  p e r s o n a l  h i s t o r y ,  i n t e r e s t s ,  v o c a t i o n a l  p l a n s ,  
e d u c a t i o n a l  a i m s ,  a n d  s c h o o l  s u b j e c t s  i s  s o u g h t  f o r  e a c h  
p u p i l  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .  Toe d a t a  s e c u r e d  w ere  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t e n d e n c i e s  a n d  t r e n d s  w i t h i n  t h e  h i g h  s c h o o l  g r o u p ,  
a n d  a l s o  t o  e s t a b l i s h  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f a c t o r s  
i n  g u i d a n c e .
The o r i g i n a l  s u r v e y  was made i n  J u n e  1 , 0  and  i n c l u d e d  
s i x  r u r a l  s c h o o l s  i n  W i s c o n s i n #  D a t a  w e r e  s e c u r e d  f o r  402  h i g h  
s c h o o l  . p u p i l s  by u s e  o f  a f o u r  p a g e  s e l f  a n a l y s i s  form..  P r i n -  
c i  - a I s  a n d  p u p i l s  g a v e  w h o l e h e & i t e d  c o o p e r a t i o n  t o  t h e  p r o j e c t .  
The s c h o o l s  i n  c l  a. d e l  i n  t h e  s u r v e y  a r e  l o c a t e d  a t  Alma C e n t e r ,  
i U g u s t a ,  B l a i r ,  C a d o t t , M i n d o r o ,  a n d  T a y l o r .
The f o l l o w i n g  r e s u l t s  w e re  d e r i v e d  f ro -  t h e  a n a l y s i s  o f  
d a t a  s e c u r e d  i n  t h e  s u r v e y  o f  40 2  h i g h  s c h o o l  p u p i l s .
1 .  G i r l s  i n d i c a t e  a  g r e a t e r  num ber  o f  i n t e r e s t s  t h a n  b o y s  
i n  t h e  r a t i o  o f  1 6 . 6  t o  1 5 .  The a v e r a g e  f o r  a l l  p u p i l s
I s  1 5 . 9 .  T h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  c l a s s e s  o f  i n t e r e s t s  
e v i d e n t .  S p o r t s ,  a t h l e t i c s ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s  
a p p e a l  t o  a l l .  M e c h a n i c s  e n d  s c i e n c e s  a  n p e a l  t o  b e y s  
w h i l e  g i r l s  a s  a g r o u p  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  ho  e a n d  h o m era ak in g ♦
* T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  v o c a t i  r i a l  c h o i c e  
b a s e o  on s e x  o f  p u p i l  g r o u p s ,  xonong t h e  b e y s  25  p e r c e n t  
s e l e c t e d  a g r i c u l t u r e ,  21 p e r c e n t  m a n u f a c t u r i n g  and  i n ­
d u s t r y ,  14 p e r c e n t  t r a n s p o r t a t i o n ,  SO p e r c e n t  p r o f e r n  i o n s ,  
6 p e r c e n t  i n  p u b l i c  s e r v i c e ,  and  two p e r c e n t  e a c h  i n  
t r a d e  a n d  c l e r i c a l  work*  a  g r e a t e r  m a l a d j u s t m e n t  was 
e v i d e n t  among t h e  g i r l s *  S e v e n t y  t h r e e  p e r c e n t  s e l e c t e d  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e ,  13  p e r c e n t  c l e r i c a l  w o r d ,  a n d  8 
p e r c e n t  p e r s o n a l  s e r v i c e  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  s i x  p e r c e n t  
s c a t t e r e d .  The s e l e c t e d  n a t u r e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r o u p ,  
w i t h d r a w a l s  f r o m  s c h o o l ,  a n  - r e a d j u s t m e n t  o f  c h o i c e s  o r e  
f a c t o r s  t h a t  t e n d  t o  c o u n t e r b a l a n c e  t h e  i n e q u a l i t i e s
i n  d i s t r i b u t  i o n •
• S i x t y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  were  f a r m e r s *  The e r a a i n i u g  36 p e r c e n t  w e r e  d i s -  
t r i h -  oed among 52 o t h e r  t y p e s  o f  work# T h i r t y  p e r c e n t  
o f  th e  b e y s  s e l e c t e d  a g r i c u l t u r e  and 70 p e r c e n t  
s e l e c t e d  t w e n t y  e v e n  o t h e r  o c c u p a t i o n s .
4 . F o r t y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  i n t e r e s t s  d e s i g n a t e d  by  Toys 
w ere  r e l a t e d  t o  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  a n d  f o r  t h e  g i r l s  
37 p e r c e n t  w e r e  r e l a t e d .  O n t he b a s i s  o f  num b er  o f
Xoo •
i n t e r e s t s  r e  I-::-ted t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  t h e  a v e r a g e  
f o r  b o y s  i s  6 . 4  a n d  f o r  g i r l s ,  6 . 1 .
5 .  T h e r e  i s  a g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  num b er  o f  pupil,  
s e l e c t i n g  p r o f e s s i o n a l  work i n  e a c h  y e a r  o f  h i g h  
s c h o o l s  f ro m  2 4 . 5  p e r c e n t  t o  52 p e r c e n t  f o r  b o y s  a n d  
from 55 p e r c e n t  t o  77 p e r c e n t  f o r  g i r l s  f r o r  t h e  
f r e s h m e n  t o  s e n i o t  y e a r s *  Only 54.2 p e r c e n t  o f  t h e  
n oys  a n a  5 a . 4  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  know t r a i n i n g  r e ­
q u i r e m e n t  s  f o r  t h e  v o c a t i o n  c h o s e n .  One f o u r t h  o f  
t h e  b o y s  a n d  g i r l s  s e l e c t e d  v o c a t i o n s  w h ich  w e re  n o t  
on  t h e  l e v e l  o f  w ork  w h ic h  t h e y  iunt i n d i c a t e d .
6 .  S p o r t s ,  r e a  i n g  and m e c h a n i c s  a c c o u n t e d  f o r  65 p e r c e n t  
o f  s p a r e t i m e  i n t e r e s t s  o r  hob i e s  f o r  b o y s ,  w h i l e  80 
p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  s p e c i f i e d  r e a d i n g ,  s e w i n g ,  s p o r t s ,  
m u s i c ,  a n d  h i k i n g  a s  t h e i r  h o b b i e s .  The a v e r a g e  num ber  
s e l e c t e d  by b o y s  was 1 . 1  a n d  f o r  t h e  g i r l s  was 1 * 4 .
F o r t y  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  h o b b l e s  w e re  r e l a t e d  t o  t h e  
v o e a i i o . n l  c h o i c e  f o r  t h e  b o y s  an d  a l s o  f o r  t h e  g i r l s .
7. E n g l i s h  i s  l i k e d  more by g i r l s  a n .  d i s l i k e d  m ore  by 
s o y s  t h a n  a n y  o t h e r  s u b j e c t ,  fh- . o p p o s i t e  r e l a t i o n s h i p  
g e n e r a l l y  e x i s t s  f o r  s c i  n e e  a n d  m a t h e m a t i c s .  V o c a t i o n ­
a l  subjects  a r e  g e n e r a l l y  l i k e d .  F i f t y  s e v e n  pereent
o f  t h e  b e y s  a n a  48  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  show a d ef in i te
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t  l i m e d  i n  s c h o o l s  and  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a v o c a t i o n .  The n a r r o w  c u r r i c u l a r ,  o f  
smaller high s c h o o l s  t e n d  t o  Ione r  p e r c e n t a g e s  of r e -
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8* Only tw o  p e r c e n t  : ,f  t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s ,  8 i n  
n u m b er  d i d  n o t  e x p e c t  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l .  T h r e e  
o f  t h e s e  d i d  n o t  w i t h d r a w .  F i v e  o f  t h e  e i g h t  s e l e c t e d  
voc: t i o n s  v /h ioh  r e q u i r e d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  f o r  
e n t r y .  No r e l a t i o n s h i p  was  s o u g h t  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  a n d  h i g h  s c h o o l  gradu< t i o n  w h i c h  i s  r a t h e r  
c o n s i d e r e d  a minimum e s s e n t i a l  o f  g o o d  c i t i z e n s h i p  
f o r  a l l  p u p i l s .  F o r t y  n i n e  a n d  f o u r  t e n t h s  p e r c e n t  
o f  t h e  b o y s  a n d  50 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  e x p e c t e d  t o  
a t t e n d  c o l l e g e .  R e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  f i g u r e s  i s  
a f f e c t e d  'by t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e r r a  " c o l l e g e * .
9 .  S t a b i l i t y  o f  t h e  home a f f e c t e d  by t h e  d e a t h  o f  a 
p a r e n t  o r  m o v in g  from, p l a c e  t o  ;« lace  a f f e c t s  h i g h  
s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  t h i r t y  s e v e n  f a t h e r s  a n d  17
t
m o t h e r s  o f  p u p i l s  w e re  d e c e a s e d .  The i n e q u a l i t y  
p o i n t s  t o  t h e  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o t h e r  i n  
m a k in g  s c h o o l  a t t e n d a n c e  p o s s i b l e .  P u p i l s  h a d  l i v e d  
i n  from, one  t o  n i n e  p l a c e s  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  1 . 6 . 
C h i l d r e n  f r o m  f a r m  homes a v e r a g e  1 . 4  p l a c e s  l i v e d  an d  
from o t h e r  homes 1 . 9  p l a c e s .
10. p u p i l s  came f r o m  homes w h e r e  p a r e n t s  were l a r g e l y  o f
N o r t h  E u r o p e a n  s t o c k *  E i g h t y  n i n e  p a r e n t s  were  f o r e i g n  
b o r n ,  a n d  114 o f  t h e  p u p i l s  c o u l d  s p e a k  a  l a n g u a g e  
o t h e r  t h a n  E n g l i s h .
T he  R e s u r v e y  i n  J u n e  1 9 3 2
The r e s u l t s  s e c u r e d  i n  t h e  f i r s t  s u r v e y  p r o m p t e d  
th e  qu s t i o n  o f  how p e r s i s t e n t  i n t e r e s t s ,  v o c a t i o n a l  p l a n s ,  
a n d  e d u c a t i o n a l  a im s  w e re  among h i g h  s c h o o l  p u p i l s ,  who g r a d u ­
a t e d ,  and  among p u p i l s  i n  t h e  c l o w e r  c l a s s e s  who w e r e  s t i l l  i n  
s c h o o l .  Two y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t y f e u r v e y  was nr. d e ,  a s o l u t i o n  
t o  t h i s  q u e s t i o n  was s o u g h t .  I n  J u n e  1 9 3 2 ,  two f o r m s  w e r e  
u s e d  t o  s e c u r e  t h e  r e q u i  e d  d a t a >  vi b r i e f  f o r e  f o r  t h e  two 
c l a s s e s  who h a d  g r a i n  t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  a n I  a more ex­
t e n s i v e  f o r m  f o r  p u p i l s  s t i l l  i n  s c h o o l .  Names o f  p u p i l s  
i n c l u t e d  i n  t h e  f i r s t  s u r v e y  w e re  w r i t t e n  on  t h e  b l a n k s  f o r  
t h e  r e s u r v e y  so  t r ia l .  i n f o r m  t i o n  w o u ld  b e  s e c u r e d  f o r  t h e  
same i n d i v i d u a l s .  P r i n c i p a l s  a n d  p u p i l s  s u p p l i e d  d a t a  f o r  
g r a d u a t e s ,  and  t h o s e  s t i l l  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  t h e i r  own 
f o r m s •
The ib  s u i t s  o f  t h e  s e c o n d  s u r v e y  w e re  i n c o r p o r a t e d  w i t h  
t h e  m a t e r i e l  w h ic h  weo i . s b u l a t e d  two y e a r s  b e f o r e .  C o m p a r i s o n  
o f  i n t e r e s t s ,  v o c , , t i  n a l  c h o i c e s  a n d  e d u c a t i o n a l  a im s  w h i c h  
w e re  i n d i c a t e d  a t  t h e  two d i f f e r e n t  t i r a  a w ere  nu de  f o r  t h o s e  
i n  s c h o o l .  F o r  g r a d u a t e s ,  a  c o m p a r i s o n  was made o f  t h e  d a t a  
t h e . /  s u e - . . l i e d  w h i l e  i n  s c h o o l  a n d  t h e i r  a c t u a l  s t a t u s  a f t e r  
g r a d u a t i o n .
A c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  d a t a  s e c u r e d  i n  t h e  two s u r v e y s  
show s  t h a t :
1 .  One h u n d r e d  f i f t y  f i v e  p u p i l s  h a d  g r a d u a t e d ,  179 were  
s t i l l  i n  s c h o o l .  F iv e  h a d  t r a n s f e r r e d  and 3 h a d  d i e d .
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N i n a  g i r l s  h a d  m a r r i e d .  R e a d j u s t m e n t s  i n  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  h a d  o c c u r r e d  - i t h  70 p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  a n !
53 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  who had  g r a d u a t e d .  F i f t y -  
f o u r  p e r c e n t  o f  t h e $ o y s  a n d  76 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  
who w e r e  n o t  i n  t h e  work s e l e c t e d  w h i l e  i n  s c h o o l  
h a d  g r a v i t a t e d  t o  l o w e r  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s .  T w en ty  
t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  6 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  
who d i d  n o t  c h a n g e  f ro m  t h e i r  v o c a t i o n a l  eh  i c e  made 
i n  s c h o o l  w en t  i n t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  w o r k .  The o t h e r s  
who c h a n g e d  dim so on t h e  same g e n e r a l  l e v e l  o f  w o r k i
2 .  Some o u t s t a n d i n g  r e a d j u s t m e n t s  i n c l u d e  a  r a p  f rom
75 t o  50 p e r c e n t  f o r  t h e  g i r l s  who s e l e c t e d  p r o f e s s i o n s ,  
an d  i n  c l e r i c a l  work f r o m  13 t o  7 p e r c e n t ,  w i t h  a  g a i n  
i n  a g r i c u l t u r e  f ro m  3 t o  40  p e r c e n t  • With t h e  b o y s  t h e  
o u t s t a n d i n g  c h a n g e s  cc  s i s t  o f  a  d r o p  f r o m  21 t o  3 
p e r c e n t  i  m a n u f a c t u r i n g ,  14 t o  2 p e r c e n t  i n  t r a n s p o r ­
t a t i o n  a n d  30 t o  25 p e r c e n t  i n  p r o f e s s i o n s ,  -while t h o s e  
e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  h a d  i n c r e a s e d  t o  60 p e r c e n t  f ro m  
t h e  o r i g i n a l  c h o i c e  o f  23  p e r c e n t .
3 .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  b o y s  to  g r a v i t a t e  i n t o  
o c c u p a t i o n s  w h ich  r e p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
o c c u p a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r s .
4 .  F re sh m e n  an d  s o p h o m o r e s  who h a d  a d v a n c e d  t o  t h e  r a n k  
o f  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  oho wed a  m ark e d  l a c k  o f  p e r ­
s i s t e n c e  i n  v o c a t i o n a l  c h o i c e  made two y e a r s  e a r l i e r .  
S e v e n t y  t h r  e p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  a n d  56 p e r c e n t  
o f  t h e  so p h o m o re  b o y s  r a d  a l t e r e d  t h e i r  v o c a t i o n a l
c h o i c e ,  w h i l e  55  p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  a n d  50 p e r c e n t  
o f  sophomore g i r l s  h ad  c h a n g e d  t h e i r  v o c a t i o n a l  p l a n s  
l u r i n g  t h e  two ye; r  p e r io d  . T h ir t y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
h oys  a n d  20 p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  who d i d  c h a n g e  
s e l e c t e d  a  v o c a t i o n  on  a  h i g h e r  l e v e l .
The p e r s i s t e n c e  o f  p l a n s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  f o r  g i r l s  
who g r a d u a t e d  was 78 p e r c e n t  a n d  f o r  b o y s  65 p e r c e n t .  
F i f t y  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  and  38 p e r c e n t  o f  t h e  
b o y s  e n t e r e d  c o l l e g e .  A c c e s s i b i l i t y  t o  c o l l e g e s  i n  
W i s c o n s i n  i s  a f a c t o r  w h ic h  a f i e c t s  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  
who e o n i i n u  t r a i n i n g  b e y o u d  h i g h  s c h o r l .  Among 
f r e e h m e n  a n ,  s o p h o m o r e s ,  76 p e r c e n t  o f  t h e  f o r m e r  a n d  
70 p e r c e n t  o f  t h e  l a t t e r  p e r s i s t e d  i n  th e  o r i g i n a l  p l a n s  
f o r  c o l l e g e  w o r k .  T w ic e  a s  many c h a n g e d  t h e i r  d e c i s i o n  
i n  f a v o r  o f  a t t e n d i n g  c o l l e g e  a s  t h o s e  who h a d  c h a n g e d  
a g o i n s t .
Only  f i v e  o f  40  g i r l s  wao w i t h d r e w  f ro m  h i g h  s c h o o l  
h a d  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t c  do s o .  E i g h t e e n  p u p i l s  who 
wi t h d r e w  from h .gh s c h o o l  h a d  p l a n n e d  t o  g o  to  c o l l e g e *  
F a c t o r s  b e y o n d  th e  c o n t r o l  o f  p u p i l s  f r e q u e n t l y  c a u s e  
c h a n g e s  i n  p l a n s .  The d e a t h  o f  a  p a r e n t  i n c r e a s e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  w i t h d r a w a l .  T w e n ty  f i v e  p e r c e n t  o f  
p i f i l s  who l e f t  s c h o o l  w e r e  t h u s  a f f e c t e d .  S e v e n  had 
l o s t  t h e i r  r e t  h e r  a n d  t h r e e  t h e i r  f a t h e r . ,  s h o w in g  t h e  
im oor tence  o f  t h e  m o t h e r  a s  a f a c t o r  i n  p u p i l  a t  I e n h ­
a n c e  . LI o r e  t h a n  60 p e r c e n t  o f  t h e  ou > i l s  who w i t h -
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d re w  h a d  d e s i g n a t e d  a v o c a t i o n a l  c h o i c e  on t h e  l e v e l  
o f  c l e r i c a l  work  o r  p r o f e s s i o n # . .
7.  The n u m b er  o f  p l a c e s  l i v e d  b y  p u p i l s  who w i t h d r e w  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  n o l e  g r o u p  i n  t h e  
r a t i o  o f  2 . 1  t o  1 . 6  o r  a  d i f f e r e n c e  o f  . 5  p l a c e s .  
F r e q u e n t  m ov ing  o f  a f a m i l y  d i s r u p t s  t h e  e d u c a t i o n a l  
c o n t i n u i t y  f o r  t h e  p u p i l  c a u s i n g  r e t a r d a t i o n ,  d i s ­
c o u r a g e m e n t  and f i n a l l y  w i t h d r a w a l .
8 .  N i n e  g i r l s  had  m a r r i e d .  S e v e n  f i n i s h e d  h i g h  s c h o o l  
a n d  two d i d  n o t .  a.'L1 n i n e  h a d  p l a n n e d  t o  f i n i s h  h i g h  
s c h o o l  a n d  f o u r  e x p e c t e d  t o  e n t e r  c o l l e g e .  E i g h t y  
s i x  p e r c e n t  c f  t h e  g i r l s  who m a r r i e d  h a d  i n d i c a t e d  a 
c h o i c e  o f  c l e r i c a >  w o rk  o r  p r o f e s s t o n a l  work  a s  t h e i r  
c a r e e r .
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CONCLUSIONS 'N' HKCChI:i-^HD^TIOHS.
The f o l l o w i n g  ru n  e l u s i o n s  a n  recommendat i.ons a r e  p r e ­
s e n t e r  on t h e  b a s i s  o f  r e s u l t s  d e r i v e d  f rom  t h e  s t u d y  o f  
f a c t o r s  i n  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .
1 .  P a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and g u i d a n c e  w o r k e r s  s h o u l d  e x p l o r e  
t h o r o u y h l y  t h e  f i e l d  o f  i n t e r e s t s  t h a t  d o m i n a t e  t h e  
i n d i v i d u a l  c h i l d .  T h e s e  i n t e r e s t s  s h o u l d  be  u t i l i z e d  
t o  m o t i v a t e  a c t i v i t i e s  t h a t  l e a d  t o  v o w s t i o n a l  and
a v o c a t i o n a l  e x p e r i  n c e s  w h ich  e n r i c h  and  e n l i g h t e n  
t h e  p u p i l s  i n  f i e l d s  o f  a c t i v i t y  from -which t h e y  may 
w i s e l y  s e l  c t h e i r  l i f e  worm.
2 .  The p r o g r a m  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  s c h o o l  
s h o u l d  b e  e n r i c h e d  t o  r e a c h  so. e s  o c i e l  i n t e r e s t  f o r  
e a c h  c h i l d .  S p o r t s  a n d  a t h l e t i c s  serve a s  a  b a s i s  
f o r  u n i f y i n g  s c h o o l  s p i r i t  on  t h e  b a s i  o o f  common 
i n t e r e s t .  D i f f e r e n t i a t e d  i n t e r e s t s  o f  bo .-s and  g i r l s  
m us t  be a c c o m m o d a te d  by a  v a r i e d  p r o g r a m  o f  c t i v i t i e s .
3 .  The s c h o o l  c u r r i c u l u m  s h o u l d  be m o d i f i e d  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  d i f f e r e n t  r e a c t i o n s  t o  sub jaw;; m a t t e r  by b o y s  a n d  
g i r l s .  The gype o f  h n g l iw h  w h ic h  a p p e a l s  t o  g i r l s  
d o e s  n o t  a p p e a l  t o  b o y s .  S i m i l a r l y  s c i e n c e  f o r  boys 
d o e s  n o t  a p p e a l  t o  g i r l s .  A d j u s t i n g  t h e  s u b j e c t  c o n ­
t e n t  - for  ooys ant.  f o r  g i r l s  i n  r e q u i r e d  c o u r s e s  „,n-i
e n l a r g i n g  t h e  e l < c t i v v  f i  i d  t o  o f f e r  a  b r o a d e r  o> o r -  
t u n i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i & l  i n t e r e s t s  w i l l  
t e n d  t o  i n c r e a s e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s c h o o l  work.
1 6 0 .
4 .  V o c a t i o n a l  s u b j e c t s  s h o u l d  be  more e x t e n s i v e l y  o f f e r e d  
f o r  e x p l o r a t o r y  a n d  t r a i n i n g  p u r p o s e s .  C o n t a c t  w i t h  a  
p u r e !  / g e n e r a l  o r  a c a d e m i c  h i g h  s c h o o l  c o u r s e  p o i n t s  
t o o  u n i v e r s a l l y  t o  c l e r i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  c h o i c e s  
o f  o c c u p a t i o n s  f o r  p u p i l s .  T r a i n i n g  i n  hom em aking  
s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  a l l  h i g h  s c h o o l  g i r l s .
5 .  E m p h a s i s  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  g e n e r a l  t r a i n i n g  r e q u i r e -  
m e n i s  f o r  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  w o r k  r a t h e r  t h a n  m i n u t e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  g i v e n  o c c u p a t i o n .  L ac k  o f  p e r s i s t ­
e n c e  i n  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  o f  p u p i l s  n e c e s s i t a t e s
$  g e n e r a l  t r a i n i n g  -which i s  a d a p t a b l e  t c  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  w o r k .
6 . P u p i l s  s h o u l d  l e a r n  e a r l y  i n  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c a r e e r  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t r y  i n  c o l l e g e ,  t h e  n a t u r e  o f  
c o l l e g e  w o r k ,  an d  i t s  f u n c t i o n  a n d  i m p o r t a n c e  i n  c h o i c e  
o f  a v o c a t i o n .
7 .  P u p i l s  s u o u l d  l e a r n  t o  r e a l i z e  t h a t  a l l  w o r k e r s  p e r -  : 
f o K i  an i n d e s p e n s i b l e  t a s k  a n  I a l l  lion: s t  work i s  
h o n o r a b l e .  a d m i r a t i o n  an d  r e s p e c t  f o r  h o n e s t  o c c u ­
p a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r s  i s  e s s e n t i a l  a n d  whdtesome•
8 .  P u p i l s  s h o u l d  a n a l y z e  t h e i r  s t a t u s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  h o s e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h e y  o f f e r  i n  
r e a l i z i n g  a n  a i m .
9 .  An a d j u s t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p l a n s  s h o u l  
be  s a l e  e a r l y  i n  s c h o o l  l i f e  so a s  to  m o t i v a t e  s c h o o l  
wo rw t h r o u g h  t h i s  i n f l u e n c e .  d a r l y  g u i d a n c e  r e  a e h - s
t n o s e  who may l a t e r  w i t h d r a w  f rom  s c h o o l  a n d  h e l p s  
th em  s e c u r e  some k n o w le d g e  on v o c a t i o n a l  p r o b l e m s ,  
ii’v e r y  t e a c h e r  o f  e v e r y  h i g h  s c h o o l  s u b j e c t  s h o u l d  
s h a r e  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i 11t i e s  o f  t h e  g u i d a n c e  
p r o g r a m .
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OClitLATIO.B ADD VOCATIONS«
This  i 3 n o t  mi e x a m i n a t i o n , ..You oxo g iv e n  p l e n t y  time*
Do n o t  r a s h ,  S tu d y  s t a t e m e n t s  c a r e f u l l y  b e f o r e  m ark ing  
y o u r  p :--y o r *  This  i s  a  s tu d y  o f  y ou r  l i k e s  and d i s l i k e s .  
Be f r a n k  and h o n e s t  w i t h  y o u r s e l f .  I t  i s  a  s t u d y  of  
. g r e a t e s t  b e n e f i t  to  y o u r s e l f .
FHR30DAL DATA,
1 ,  Name, ______________ ______
b ,  Address^  ____  _______ ________________ Grade
3,  Date  and p l a c e  of  b i r t h ,  _    _____
4 ,  f a t h e r ' s  or. G u a r d ia n ’ s name  .____ _̂_________
" P l a c e  o f  b i r t h  ___•____  ____ h___
5 ,  F a t h e r 1 s o c c u p a t i o n ,  ____ _ _____________ _______ _
F a t h e r  l i v i n g ?   ___.
6, Mother* s Dame, _ ____     _ _______
P l a c e  of  b i r t h ?  ___ -___ _____
7 ,  B o t h e r ’ s O c c u p a t io n , i f  o u t s i d e  o f  homo?
Ho t h e r  1 i  v i  ng ?  _____ ___
8 ,  P l a c e s  you have  l i v e d ?  _____________„__  ,
EDUCATION, .
1 ,  School  a t t e n d e d  b e f o r e  t h i s   ___
2 ,  Do you p l a n  to  f i n i s h  h i g h  sc h o o l?
3 ,  Check c o u r s e  you a re  t e k i n g ;
Commercial tHoxiemakiiig C o l l e g e  P r e p a r a t o r y
V o c a t i o n a l  ' A g r i c u l t u r e  G en e ra l  Course
4 ,  Do yoy p l a n  to  go to c o l l e g e ?  ______ _ ______  _ ________
8,  Do you speak  any l a n g u a g e  o t h e r  th an  E n g l i s h ? ^  ___
What l a n g u a g e ?  ______________.________
Wnat do you l i k e  to  do m ost  when you have  s p a r e  t im e?
7, What s tu d y  do you l i k e  br.st?^  
S. What s tu d y  do you d i s l i k e  most?
:ou a ' :
M-v: tiic;:ii' .tici;a'i
l i s t  ox oceup a t i o u s *  DRAM A LleiS TimoUG-H TAB AAA
an,;rh STrL) i l 3 Gnu a a y  rvei'k more th an  one
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h r  ;o.eu:\k;jr
cook 
U akal'
B u tch e r  
Bar o oi" 
B e a u t i c i a n .
Telephone On 
Sa l  osr-er ro n. I 
| Ayr 1 cue t u n  ejzi
i " !
V.' : .V e  ■ -■ .i .  i .1;
L.rei a r  '
I.h ) t o ;r " ..an ;r 
Le ah a<y . or 
F lo  r i o t  
Tree Suryeon!
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1 LI i n  or
i
j S o l d i  e r
What l i n e  o r  7/0 x*k do you i n t e n d  to  .... fo
P i  r o t  C u o ic e _ _____________  Second Choice
Do you knov. e
■ToJttistOr
X ________ j ________________
on ax t e r .  1- nv inu  ecLoo.
tx xduiej.'j j. a'puii Uiiiento f  0r  exiio <v0 c k ?
\
On t h i s  page vou ■.•ill f i n d  a. lary,,; number of  t h i n g s  chat  you can do 
i n  s c h o o l ,  a u x in  your  l i e s u r e  t im e ,  d u r i n g  v h .ee / t io ns ,and. c h i l e  a t  
-.voile on :jg„U; j o b ,  ‘ BAnn ThOS.G THINGS YOU,,,£l.I ,̂..TfflTl)Q , WITH A CROSS [ x ]  
j.j.i ini..- Dxj;C..;j ir to J 1.1 i ..j j ( i ou may roxvi'k ;vS many ’cLings as  you c a r e  to  •
P rune  cr j . «
r i a n t  T : \ / . s '
I r o n  F lo w ers  
S tu d y  B o t . 'ny '  
P l a n  a- Lawn 
o u i  civ t ... Shrub a
( )
!
\
D r iv e  h o r s e a  
P h y s i c a l  work 
To be . s o l d i e r  
J o i n  navy 
Work i n  .mine 
Do heavy  work
bee  ]n,:.iua ^
Develop;:  p i c t u r e s  £ 
D es ign  ar.vss ^
: i i  '. lO t . L  . ' y j  .  C ’j .L : .. . , (.
V . .  ■ . ni v w i, . jv kj - ii tie
r  a a c nr t  o o r i s 
P a i n t  p i c t u r e s
A c t  i n  p l a y s  
Give heaaii i .es  
V i s i t  L i b r a r y ,  
C l a s s i f y  books 
A t h l e t i c s
U r I  on t gceilo13 
-Loo.oh O bilCn k.‘>
W i ' i  C c  f  O i ‘ Si C' -g  O v . k . t O  ( 
Vvrito s t o r i e s ,  (
Hulp p o o r ,  (
Car :, of  ch i  1 d r  on f
Teach Sunday sch oo l  ( 
Go to  c h u rc h  (
Sine, i n  c h o i r  (
Work f o r  ch u rc h  (
L i s t e n  to l r . / s u i t s  ( 
D i s c u s s  c o u r t  c a s ' . s (
Astronomy ^
o c io n e  a iTi:..itvaziiii;s (_ 
G a  e in i  c a l  e a p o r  i  i a o n t  s 
0 b lur  Bxpor im onts  (
tudy  Pharmacy
k e lp  s u r v e y o r  
3 tudy a l | ; Gbra 
S tudy  gcoiuetry  
D l’ a v! d e !j i  < yi s 
Uvea b u i l d i n g s  
3 tu n y  ra in ing '  
v j. s  i. 1. m i  a  ■ s  
Draw m ach ines  
ID si m achines
( )
on s i c k
d o c e a r  ovevr a t
i. oo oie s i
L ike  a tu d y  of  t r e .m  
h i k e  s 1. n w o o u s 
P l a n t  g a rd en  
Gr o v/ i  r  u 1 1 11* c c s 
Work i n  f i e l d s
j.exl o ' >.j GO C
h a i  s e cn.i eken ;j 
S tud y  Bee c u l t u r e
So13 goQua.
Talk  b u s i n e s s  
Telephone o p e r a t o r  
Murc e l  h a i r  
R e ad B e nU ty  cu 3. t u r  e 
Cut n a i r  f o r  o t h e r s  
h e l p  i n  Barbel '  shop 
Work i n  b e a u ty  shop
Work i n  meat marmot 
S tudy  c u t s  o f  vie t  
L ea rn  Bale o re  t r a d e  
P r e p a r e  a r u e  ah.
PI an now d i  su es  (
S tudy  d o m e s t i c  oc ione t  
Tidy up> the  home 
o e 'j; I : v e j. i t  s
D es ig n  ga rm en ts
) {
( ) 
(
P a i n t  a house
h 'J.hg  U UjL i  j r  .--}.) 0:3'
Study a r c h i t e c t  p l a n s  
Do c a r p e n t e r  work 
h e l p  a p lumber 
Do b l a c k  Slid t h i n g
Vi s i t  machinoohop 
Work w i t h  t o o l s  
R e p a i r  b ro k en  a r t i c l e s  
F i x  a s t a l l e d  c a r  ( 
S tudu  a v i a t i o n  
B u i ld  a i r  pie m e mo d o 1
O p e ra te  t y p e w r i t e r  
Work i n  o f f i c e  
Work i n  s t o r e  
Work i n  Bank 
Take commercia l  work ( 
L e a rn  s n o r th a n d  (
Op ur a t  add i  ng machi no 
hrnvp a j.-:t of  bocks (
- - a  in
Reae. oa r  ji'u].];  gne to ]  h , .. j . . }..:u’ci; ;r. 'ghe* Lo a o t  mark t h i s
■ ‘ ' l.\: i  ij j . 1  u' 0  i.i 1 ' •; ; i 01.1 ...,L J'. 'J .'...C.li. 0  '.J C t l . O . l i *
a re  tliouiMViu.;' o d i f  f c r e n t '  k i n d s  oi' v/oi.k or 
'* ' 1 l..i.at .'Go. wav ..-a t a r  when you uoojc. employment,  Some
~ Got r e p a i r j  Lo.iicli t r a i n i r n , .W o r k e r s  may s t a r t  to 
•j; on ■ .i 1 g ‘v o y  l o i i u ; ,  Other  k i n d s  oi work r e q u i r e  s e v e r a l
j a,, , f  ofuny end t r a i n i n g ,  Y/orkers i n  t h i s  g roup  do n o t
to. . in t r i e i r  “ j o b s 11 t i l l  t h e y  a r e  w e l l  p a s t  tw en ty  y e a r s  o i  
ag.-, i n  g e n e r a l , t h e r e  a r e  f o u r  g ro up s  o f  work a s  f o l l o w s :
1 .  PROFESSION. Jobs t h a t  r e q u i r e  a l e a r n e d  
e d u c a t i o n 11 o f  from t h r e e  to  e i g h t  y e a r s  o f  s t u d y  
beyond h i g h  s c h o o l  a r e  p r o f e s s i o n s ,  Exam ples ,  
n u r s e , d o c t o r , d o n t i s t , e l e c t r i c a l  e n g i n e e r , c i v i l  e n g i n e e r ,
t e a c h e r  , a r c h i t e c t , c h e m i s t , e t c ,  A p e r s o n  l e a r n i n g  a 
p r o f e s s i o n  spends  much t i m e , ha rd  w o r k , and money ,
This  c l a s s  o f  w o rk e r s  do n o t  u s u a l l y  b e g in  e a r n i n g  
u n t i l  a b o u t  tw en ty  f i v e  y e a r s  of  ago .
1 c SKILLED WORKERS. t h i 11 od v ,o rkers  r e q u i r e  
■ p rac t ic a l  t r a i n i n g  one. 07:gcri a r e  t h a t  may be l e a r n e d  
i n  t r a d e  s c h o o l s  and on. +i„ Job whale  oarr i ing^JlGcmples; 
c l e r l  > y bookko oyer s r tot. :0 r; p her ■ m -hi t  j g r a p h e r  pome hi  mi e t , 
latm..; e o rk i ; r  , y].umber, cony arm i . .. : maoyrnpher , e t c .  Those 
Jobe i ‘myiiim a a P a i r  i n  w q.tian. i n  sc h o o l  work, A 
w orker  i n  t h i s  c l a s s  may b e g in  to ea rn  ■ t a b o u t  tw en ty  
'y e a r s  o i  :
'31. TRADES<H ost  o f  th e  t r a i n i n g  f o r  work i n  th e  
t r a d e s  may be had w h i l e  e a r n i n g  a t  th e  Jo b ,  Less  
s c h o o l  t r a i n i n g  i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  typo  o f  'work. 
Examples;  'machine o p e r a t o r s y i a c h i n i s t s  h e l p e r s ,  
c h a u f f e r s , p lum bers  h e l p e r s , p a i n t o r s , t e l e p h o n e  o p e r a t o r ,  
t e l e p h o n e  l i n e m a n , b u t c h e r ,  ,ntcc Workers in. t h i s  c l a s s  
may s t a r t  e a r n i n g  a t  1? o r  18 y e a r s  o f  a g e 0
4,hAhUAL ISLPLOYllELT* Very l i t t l e  s c h o o l  t r a i n i n g  
o r  s t u d y i n g  w h i l e  on th e  Job i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  typ e  
of  work.  P h y s i c a l  a c t i v i t y .and s t r e n g t h  a r e  more 
i m p o r t a n t  t h a n  scho o l in g . ,  E x am p le s : Teamster  , b a r b e r , 
m i n e r , fa rm  w o r k e r , f i r e m e n , e x p r e s s m e n , m e s s e n g e r s , e t c ,
A w orker  can o u t e r  m ost  o f  t h e s e  j o b s  a t  s i x t e e n  y e a r s  
o r  y o u n g e r .
DIRECTION, P l a c e  a c r o s s  ( X ) i n  t in  s oy.nre u n d e r n e a t h  th e  
word w h ich  r e p r e s e n t s  th e  typ e  o f  work i n  y/hieh you a r e  
i n t e r e s t . . d .  B e fo re  you or.rk any one s q u a r e , r e a d  th e  parq.gr-gph 
'ey win, bov. mark Orb s q u a r e .
MAbUAL bhhLOYMEdT TRADES
4* 1 I  3,  I  I
I I  I I
SKILLED WORKERS PROFESSION’S
2 .  I  “ I 1 , 1  I
I I  I I
W i s c o n s i n  H igh  S c h o o l s  I n c l u d e d  i n  the  S u r v e y b .
ixaaoro 7̂
W I S C O N S I N
N y s t r o m  S e r i e s  o f  D e s k  M a p s No. D 148 C o p y r ig h t  by  A .  J .  N y s t r o m  &  Co., C h ic a g o
c .
BLANK USED FOR PUPILS STILL IN SCHOOL
Do y o u  p l a n  some t r a i n i n g  o t h e r  t h a n  c o l l e g e ? .
S h a t  t y p e  o f  o t h e r  t r a i n i n g  do  y o u  p l a n ?  ------
y r r
Do you
Do you
j' 
7/ f 0
Who,t d i
V/lif.- L C;
Who t  S;
Win .t I;
sol:.C O S .
  .......    S c h o o l_____
.1 t o  f i n i s h  H ig h  S c h o o l ?     C o u r s e
.1 t o  go t o  c o l l e g e ?  _ _ _ _ _  W here
ha o y o u  l i k e  t o  do m o s t  when y o u  h a v e  s p a r e  t i m e
h ?
no o f  w o rk  d o  y e n  i n t e n d  t o  f o l l o w  a f t e r  l e a v i n g
t  do y ou
t  CIO y o u
f* xr r► Tr- y*1
I 4-jL o  \j cho
■c  0        _____
Plo .ce  a  c r o s s  ( X  ) i n  t h e  s q u a r e  u n d e r n e a t h  t h e  t h e  wchd 
w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  t y p e  o f  w ork  i n  w h i c h  y o u  a r e  i n t e r e s t e d *
M an u a l  E m plo y m en t  T r a d e s  S k i l l e d  L a b o r  P r o f e s s i o n
1 1  1 1  1 1  I I
1 1  1 1  1 1  1 1
-r.-' "’mO I’ . ■' : : ‘ - '“ 1 I . j . .'• O: ‘-t!" ■. '. ' 1 • ' .' i; ■ ’
H U M  USED FOB HIGH SUlOQk G M K m f l S
S t u d e n t ’s  Han e S c h o o l
H i d  t h i s  p u p i l  f i n i s h  h i g h  s c h o o l  _ _ _ _ _
H i d  t h i s  p u p i l  go  t o  c o l l e g e ?  - -_________ W here?__________
Was f u r t h e r  t r a i n i n g  o f  a n y  k i n d  t a k e n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _
S t a t e  k i n d  o f  t r a i n i n g .  •
Wlrnt i s  t h i s  p u p i l  d o i n g  nov/t  e i t h e r  s c h o o l ,  j o b ,  o r  u n ­
e m p lo y e d ?  ,____________________________________ ____________
TUB UNIVKR31'r/CF WISCONSIN
O c t o b e r  l 6f 1 950
FROM: Ur. C h ester  A lie n
TOs Mr* B. w. Meyer
SUBJECT: H ig h  S c h o o l  Graduate Summary
E n c l o s e d  i s  & c o p y  o f  t h e  summary o f  t h e  s c h o o l  
or c o l l e g e  s e l e c t e d  a n d  a lso -  the v o c a t i o n a l  i n t e n t i o n  
o f  h i g h  s c h o o l  grad u ates  f o r  w h ic h  you a s k e d *
I t  seems t o  me n o t  a  very  p i s e  t h i n g  t o  xmk® a n y  
w id e  p u b l i c i t y  t o  t h i s  k i n d  o f  a  s t a t e m e n t *  I f  you 
d e c i d e  t o  s e n d  t h i s  on  t o  Mr* li.K* Erickson a t  Mindoro,
I  w ish  t h a t ,  you would su g g e s t  t o  him th a t  he not use i t  
in  any p u b l ic  way* As you know, t h i s  i s  sim ply  a c o m p i l a ­
t io n  f rom  the h igh  s c h o o l  q u e s t io n n a ir e s  t M k  we us© end  
i s  n o t  com plete  f o r  the s t a t e ,  a n d  s i n c e  19S0 d i d  n o t  i n ­
c l u d e  any o f  the Milwaukee h i g h  s c h o o ls  i t  should not be 
c o n s i  tered a s  a g oo d  b a s i s  f o r  comparison*
However, I sen ’lu g  i t  on t o  you a n d  t r u s t  th a t
i t  1© w h a t  you a n t *
V e ry  t r u l y  y o u r s
Gneater A lle n
D i r e c t o r  o f  F ie ld  
O r g a n i z a t i o n
W
Dear r* E r ick son :
I  ho,.© t h a t  t l  , e  « i l l  he o f  some va lu e  to  you*
8* d .  Meyer
The U n i v e r s i t y  of W is c o n s in
U n i v e r s i t y  E x t e n s io n  D i v i s i o n
U n i v e r s i t y  o f  Ml s o o n s i n
1928
T4TX'
1929
T32T2
1950*  
T3VV"
Lawrence C o l l e g e 294 275 224
l a  C r o s s e  T e a c h e r s 9 C o l l e g e 260 223 201
M a rq u ette  U n i v e r s i t y 462 276 160
Oshkosh T e a c h e r s *  C o l l e g e 166 129 149
M i lw a u k e e  T e a ch ers*  Co l i e g e 256 179 132
F l a t t e v i l i e  T e a c h e r s *  C o l l e g e 112 142 130
c h i t  © w a te r  T e a ch ers*  C o l l e g e 126 136 117
U te v e n s  P o i n t  T e a c h e r s *  Coll©.go 166 169 112
Can C l a i r e  T e a c h e r s *  C o l l e g e 152 132 71
S t o u t  I n s t i t u t e 121 72 70
C a r r o l l  c o l l e g e 109 87 69
R i v e r  f a l l s  T e a c h e r  a* C o l i e  ;e 169 85 69
I I Ip o n  C o l l e g e 134 77 60
i ' i s c o n s i n  l i n i n g  S c h o r l 29 51
B e l o i t  C o l l e g e 54 29 45
M i lw a u k e e  Downer 67 56 38
Layton A r t  S c h o o l 4 35 36
S u p e r i o r  T e a c h e r s *  C o l l e g e 126 111 33
tJ* ' -t W» M il  u k e e  Day C l a s s e s 125 55 30
M i l t o n  C e l l eg* 20 25 19
U# o f  .•» * M i lw a u k e e  e v e n i n g  C l a s s e s 99 52 17
N o r th la n d  C o l l e g e 15 13 11
Mount n * r y  C o l l e y
B u s i n e s s  C o l l e g e 81 5 616
10
635
D u r s e o  T r a i n i n g  s c h o o l 6 41 583 626
C o u n t y  T r a i n i n g  3 c h o c I 501 506 536
Out o f  S t a t e  S c h o o l s 562 4 70 461
V o c a t i o n a l  S v e * s c h o o l s  
M i s c e l l a n e o u s  S c h o o l s
6 9 9 8 5864
126
62
5 297
yOC/CfXOPLX ICTCK TICD Pi* ? <£■ f -1 V :r - * v f  ,  ,' X f .i ) y <,# T i • / Cl CMC OPT • ’* Jpv
T eache r 1 608 2126 1884
S te n o g r a p h e r 1121 1256 908
N urse 940 977 742
E n g in e e r 4 9 5 576 416
S e c r e t a r y 357 299 300
A v ia t o r 445 2 7 8
B u s i n e s s  Kan 4 2 5 299 245
M u s ic ia n 4 6 1 340 2 43
- 2 -
>-N: 11 IlfTlAJTlON HI OH CfC r * ' - j  T-,TT {C ont «d)
1928 1929 1930
P h y s  i c  a l  D ire  c t o r
E l e c t r i c i a n
B o o k k e e p e r
J o u r n a l i s t
B e a u t l o i a n
A g r i c u l t u r i s t
A c c o u n ta n t
L aw y er
Ghemi s t
D o c to r
Auto Mechanic
D raftsm an
A r t i s t
0osanercia l a t  t  i at
Horn# Maker 
F o r e s t e r  
D ra m atic  A r t i s t  
Farmer 
L ib r a r ia n .  
M a c h in is t  
D i e t i t i a n  
S a lesm an  
A r c h i t e c t  
P h a r m a c is t  
D e n t i s t  
S c i e n t i s t  
D ressm aker  
S o c i a l  ?;orke. • 
B u i ld e r  
m i s s i o n a r y  
M i n i s t e r  
M erchant  
Plumber  
S u r v e y o r  
•hot o g r e  puer  
Miner"
P a p er  Maker
M i s c e l l a n e o u s
3 20
2SS
261
242
250
276
167
165
167
240
146
2 6 6
214
182
58
150
89
151
85
7
57
56
21
2120
25
1
4 8 5
959 1
291
232
226
219
242
182
191
182
111
122
151
87
101
120
44
116
74
116
96
4485
92
101
84 
4 8
85 41 
4 8
IS
20
17
17
31
9
5
7
9956
241
196
182
153151
132
125
115114
105
104
8 3
8 0
80
77
77
76
74
72
61
56
58
54
46
42
41
27
27
if
13
10
8
66
5
92
7881
* M ilw au kee  t o t a l s  not a v a i l a b l e
u lu fcs i t  t»
Bleak* te  tw supplied la ter*
